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Άλευρα οίτου ή ομιγού 
Άλευρα οικάλεως 
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t U K R l a L T ( C ! ! L n ° ! 1 7 Λ / 5 ° " 1175/80 ­ (16) Règi.(CEE) n° 1366/80 ­ (17) Règi.(CEE) η» 3447/80 ­ (18'. Rèal.(CEE) n° 850/81 ­ (19) Règi.(CEE) n° 2923/81 ­ (20) Règi.(CEE) n° 3398/81 * 
(ZI) Regi. (CEE) η» 79Í/82 ­ (22) Regi. (CEE) n° 1051/82 ­ (23) Regi. (CEE) η" 1154/82 ­ (24) Regi. (CEE) η» 1207/82 ­ (25) Regi. (CEE) η» 1668/82 ­ (26) Regi. (CEE) η» 2792/82 ­ (27) règi . (CEE? 
Ν3 221/83 ­ (28) Règi. (CEE) η» 771/83 ­ (29) Règi. (CEE) n° 1223/83 (DM: 39,3278 pour LAIT,39,5452 pour Céréales ; . FF : 15,2579pour LAIT ; HFL : 36,5862 pourLAIT , 36,7446 pour CEREALESj­
(30) Règi. (CEE) n° 1647/83 (FF : 15,0833cour PORC et VIN et 14,7646 du 1/11/83 pour PORC et du 16/12/83 pour VIN ) ­ (31) Règi. (CEE) n° 1877/83 du Conseil (DRA :1,33685 du 11/07/83 su 31/1θ/β3 
ooor Porc et du 11/7/83 au 15/12/83 pour VIN) (32)Règl.(CEE)n°855/84„ (33) Règl.ICEE) n° 855/­.4(DM 41.4857 pour le l a i t ; 41.7028 pour les céréales;41.9259 pour les autres produits. 
(34) Règi (CEE) n°855/84 (FF 14.4135 pour le l a i t au02.04.84;)4.0728 pour le vin au 01.09.84,t t pour le porc au 01.11.84,­14.5589 pour les autres produits. 
(35)Règl (CEE) n°855/84(HFL 36.8161 pour le lait;36.8761 pour les céréales;37.2094 pour les autres produits. 
INDLEDENDE BEMÆRKNING 
Alle de i dette haefte opførte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc..) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
ΕΙΣΑΓΡΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΡΗΑ 
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται οτηνέκοοση αυτή (τιμές, εισφορές, κλπ.) μπορούν να θεωρηθούν οριστικά, με την επι­
φύλαξη ωστόσο ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών ή τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αργότερα στα στοιχεία που 
χρησίμευσαν ως βάση για τον υπολογισμό των μέσων όρων. 
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ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 






































e. Futterweizen, Κτηνοτροφικό our 
19 17/ 
1978 
po. Feed wheat, Fourrag 
Prix d'intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen UC 
Prix de marche / Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen C 
Enhedsinterventionspriser 
Markedspriser - Kebenhavn 
Einheitliche Interventionspreise 
DortuRJ 
Marktpreise- Duisburg (AJ·* 
rinatala 






Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς 
Τιμές της αγοράς - 0 7 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché ­ Dep. Seine­et­
(A) 
Prix de marcho ­ Reg. Me­de­Fra 
(Ri 
Single intervention prices 
Market prices ­ Cork (A) 
Market prices ­ Enniscorthy 'B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato 
Prezzi di mercato 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché ­ 0 pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen 
Single intervention prices 
Market prices · London/Tilbury 




























































































































































































































































































































































































































•Prli d'litrnat i u walov«.aia1au* 
(•.JlninAietlMdt l'ECU. 











ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
























AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR HAI JUN JUL 
0 
BLT 














Prix d'intervention uniques/ 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marché / Merktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liège-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
Markedspriser - Kobenhavn 
Einheitliche Interventionspreise 
Marktpreise - Dortmund 
Marktpreise - Mannheim 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς 
Τιμές της αγοράς - 0 7 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marche - Dep. Seine-et-Marne 
Prix de marche - Règ. Ile-de-France 
Single intervention prices 
Merket prices · Cork 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Napoli 
Prezzi di mércalo - Udine 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marche - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
Merktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
Merket prices - London/Tilbury 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 

























AUG SEP OCT NOV | DEC JAN FEB NAR APR NEI JUN JUL 
0 
BLT 














Prix d'intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marche / Marktprijzen (C) 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liège-Antwerpen 
Enhed sinterventionspriser 
Markedspriser - København CB) 
Einheitliche Interventionspreise 
Marktpreise - Dortmund 
Marktpreise - Mannheim 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς 
Τιμές τής αγοράς - 0 7 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - D6p. Seine-et-Marne 
(A) 
Prix de marché · Rea. Ile-de-France 
CB) 
Single intervention prices 
Market prices - Cork r« ) 
Merket prices - Enniscorthy rg) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Napoli ( A ) 
Prezzi di mercato - Udine CBÌ 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - 0 pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam CC) 
Single intervention prices 
Market prices - London/Tilbury CA) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PHLX DE HASCHE 
MARKTPREISE 
HARKET PRICES 



































Prix d ' i n t e r v e n t i o n dér ivés l e s plus hau t s / 
Hoogste afgele ide i n t e r v e n t i e p r i j z e n 
Prix d ' i n t e r v e n t i o n dér ivés l e s plus b a s / 
Laagste a fge le ide i n t e r v e n t i e p r i j z e n 
(2 
Prix de marché/MarktpriJzen 
0 Bruxe l l e s ­Kor t r i jk ­L iège ­ (l)Antwerpan (C) 
Hejste a f l ed te i n t e rve n t i ons p r i s e r f2) a ) 
Markedspriser 
Laveste a f l ed te In t e rven t ionsp r i se r (2) 
Markedspriser ­ KpSbenhavn (B) 
Grundlnterventionsprelee (2) 
Marktpreise ­ Duisburg (A) 
Niedrigste a b g e l e i t e t e In te rvent ionspre ise 
Marktpreise ­ Würzburg (B) 
Prix d ' I n t e rven t ion dér ivés l e s plus hauts (2) 
Prix de marché I ) Alpes de Haute Provence(A) 
Prix de marché I I ) W p a r t e w n t I s è re (A) · 
Prix d ' i n t e rven t ion dér ivés l e s plus bas(2) 
Prix de marché I ) 
) 
Prix de marché I I ) Départ .Loir­et­Cher(B) 
Highest derived in te rven t ion pr ices (2) a) 
Market pr ices ­ Cork (A) 
Lowest derived in te rven t ion p r ices /g) 
Market pr ices ­ Ennlscorthy (5) 
Prezzi d ' i n t e rven to d e r i v a t i 1 più a l t i (2) 
Prezzi d l mercato ­ Napoli (A) 
Prezzi d ' i n t e rven to d e r i v a t i i più ba s s i ^ 
Prezzi d i mercato ­ Udine (B) 
Prix d ' i n t e r v e n t i o n dér ivés l e s plus bas (*=) 
Prix de marché ­ 0 pays (C) 
Laagste afgele ide in t e rven t i ep r i j zen /p i 
Marktprijzen ­ Rotterdam (C) 
Highest derived in te rvent ion p r ices (2) a) 
Market p r ices ­ London/Tilbury (A) 
Lowest derived in te rvent ion pr ices (2) 








































































1 0 , 9 0 2 
5 5 0 , 6 



























1 4 , 5 0 1 
4 , 7 7 
1 0 , 3 1 7 
­­
7.511 
L I . 0 5 2 
­­
7 ­ 0 2 9 
LO,343 
) . 4 8 0 
1 4 , 0 0 3 
5 3 7 , 6 
1 0 , 7 5 0 
56"3,6 
1 1 , 2 7 2 
3 9 , 4 4 
1 0 , 9 8 3 
3 8 , 9 6 
1 1 , 2 4 3 
3 , 4 0 
7 . 3 6 0 
6 . 1 3 
L3 .268 
3 . 2 0 
6 , 9 2 5 
6 , 0 7 
1 3 . 1 3 8 
5 9 4 , 3 








1 , 0 0 5 
8 3 , 0 1 














6 2 , 1 8 
1 1 , 2 2 C 
6 8 , 6 2 
1 2 , 3 5 4 
65,1*1» 
1 1 , 7 8 2 
1 1 Λ 9 6 
6 , 6 2 
13,1*65 
5 , 7 ? 
1 1 , 3 6 8 
6 , 9 5 
1 3 , 9 8 3 
9 , 9 2 9 




1 1 , 2 8 1 
1 0 , 0 6 0 
1 . ' . 1 8 5 
58«, 8 
1 1 , 7 1 0 
6 1 1 . 5 
1 2 , 2 3 1 
1*1,11 
1 1 , 9 5 2 
1*1,11 
1 1 r q ^ 7 





P, 't '»2 
> , 6 ? 
1 1 , 5 3 2 
61*9,9 
1 3 . 0 9 ' 
6i»8,i» 










1 3 , 2 0 ; 
1*7,83 
1 3 , 3 6 ; 
1*5,76 
l ? , 7 8 f 
47.78 
1 3 . 3 5 3 
7 4 . 3 7 














15 .40 ! 
7 .16 
1 ? , 6 V 
_ 










4 4 . 9 1 
1 3 , 1 3 8 
4 5 . 8 3 
1 3 . 4 0 6 
5 , 6 8 
1 0 , 5 4 1 
6 . 7 6 
1 2 , 5 4 2 
5,46 
1 0 , 1 3 2 
6 . 7 7 
1 2 , 5 6 1 




1 3 , 6 3 3 
7 1 4 , 6 
1 4 , 4 8 1 
1 0 3 , 1 0 
1 3 . 2 0 5 . 
1 1 0 . 9 8 
14,149 
47,45 
1 3 , 6 1 3 
5 0 , 5 7 
1 4 , 5 2 8 
5 1 , 7 8 






1 5 . 4 0 3 » 
8 4 , 8 3 
85,29 
15,141 
8 , 7 8 
1 3 , 3 2 1 
_ 
-
1 0 , 0 7 
1 5 , 1 4 2 
1 3 . 1 7 8 







1 4 . 1 6 0 
4 6 , 3 9 
13,633 





1 5 i 0 1 0 
1 5 . 0 4 5 
I N E S 
(1) à p a r t i r de l a campagne 197V1975 
(2) " " " " " 1976/1977 pr ix d ' i n t e rven t ion unique 






PRIX DE REFERENCE 




ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








































tilling. Brotherstellung, Άρτοποιήσιμος Bread-making, pani 
Prix de référence / 
Referentíeprijs DC i 
Prix de marché / Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liége-AntwerpeQ υ 
Referencepris 
Markedspriser ■ København 
Referenzpreis 
Marktpreise · Duisburg 
Marktpreise - Würzburg 
UC J 
UC/ 
o c / 
o c / 
Τιμή αναγωγής 
Τιμές της αγοράς 
Prix de référence 
Prix de marché I , 
1 Département 
[ Isère 
Prix d e m a r c h é II 
Prix d e m a r c h é 1 , 
D é p a r t e m e n t 
î L o i r ­ e t ­ C h e r 
Prix d e m a r c h é II 
Reference pr ice 
M a r k e t pr ices ­ Cork 
M a r k e t pr ices ­ Enniscorthy 
Prezzi di r i f e r i m e n t o 
Prezzi di m e r c a t o ­ Napo l i 
Prezzi di m e r c a t o ­ U d i n e 
Prix de ré fé rence 
Prix de m a r c h é ­ 0 pays 
Referent iepr i js 
M a r k t p r i j z e n ­ R o t t e r d a m 
Reference pr ice 
M a r k e t pr ices ­ London /T i lbury 
M a r k e t pr ices ­ C a m b r i d g e 
UC 
U C / 
oc / 
U C / 
U C / 
o c / 
U C / 
oc/ 
U C / 
UC/ 
U C / 
U C / 
U C / 
U C / 
U C / 
U C / 
U C / 




























































































































































































































































































































































































































































PRIX DE REFERENCE 




ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 

























AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
0 
BLT 














Prix de référence / 
Referentiep rijs 
Prix de marchó / Marktprijzen 
0 Bruxelles­Kortrijk­Liège­Antwerpen 
Referencepris 
Markedspriser · København 
Referenzpreis 
Marktpreise ­ Duisburg 
Marktpreise ­ Würzburg 
Τιμή αναγωγής 
Τιμές τής αγοράς 
Prix de reference 
Prix de marche I . 
Département 
I Isère 
Prix de marche II 
Prix de marché I , 
Département 
1 Loir-et-Cher 
Prix de marché II 
Reference price 
Market prices - Cork 
Market prices · Enniscorthy 
Prezzi di riferimento 
Prezzi di mercato - Napoli 
Prezzi di mercato - Udine 
Prix de référence 
Prix de marché - 0 pays 
Referentieprijs 
Marktprijzen · Rotterdam 
Reference price 
Markat prices - London/Tilbury 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRIX DE REFERENCE 




ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
























AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR NEI JUN JUL 
0 
BLT 














Prix de référence / 
Referentieprijs 
Prix de marché / Marktprijzen (C) 
0 Bruxelles­Kortrijk­Liége­Antwerpen 
Referencepris 
Markedspriser ­ København CB) 
Referenzpreis 
Marktpreise ­ Duisburg CA) 
Marktpreise ­ Wùrzburg (B) 
Τιμή άνογωγής 
Τιμές τής αγοράς 
Prix de référence 
Prix de marché I , 
Département 
1 Isère 
Prix de marché II ' <A) 
Prix de marché I , 
1 Département 
f Loir­et­Cher 
Prix de marché II ' ( D ) 
Reference price 
Market prices ­ Cork CA) 
Market prices ­ Enniscorthy fB) 
Prezzi di riferimento 
Prezzi di mercato ­ Napoli **■) 
Prezzi di mercato · Udine (B) 
Prix de référence 
Prix de marché ­ 0 pays (ç ) 
Referentieprijs 
Marktprijzen ­ Rotterdam ( ς ) 
Reference price 
Market prices - London/Tilbury r>) 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 



















Descr ipt ion 
Descr ipt ion 
Descrizione 







































Prix d ' in tervent ion uniques / 
Uni forme intervent iepr i jzen UC 
Prix de marche / Marktpr i jzen . , 
0 Bruxelles-Kortri jk-LiegeJjAntyverpeni li 
Enhedsinterventionspriser 
UC/ 
Markedspriser - København (C) χ 
(B) UC 
Einheit l iche Interventionspreise 
UC 
Marktpreise - Duisburg (*) 
UC 
Marktpreise - Würzburg ("J 
UC 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς - 0 2 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
UC 
Prix de marché - Département Loiret 
(C) »c 
Single intervention prices 
UC 
Market prices - Enniscorthy ψ{ * 
(S) UC 
Prezzi d'intervento unici 
UC 
Prezzi di mercato - Bologna 't*' 
UC 
Prix d'intervention uniques 
UCi 




Marktprijzen - Rotterdam IC) 
UC 
Single intervention prices 
UC 





















































































































































































































































































































































































































































































































Hi * partir ds la cavagna ; 1974/1975 











ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









































Prix d'intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marché / Marktprijzen 
0 Bruxelles­Kortrijk­Liege­Antwerpen 
Enhed sinterventionspriser 
Markedspriser ­ København 
Einheitliche Interventionspreise 
Marktpreise · Duisburg 
Marktpreise ­ Würzburg 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς - 0 2 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché ­ Département Loiret 
Single intervention prices 
Market prices ­ Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato ­ MILANO 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché ­ 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen ­ Rotterdam 
Single intervention prices 
















































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 . 0 * 0 
17 r9?7 
27.150 

































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









































Prix d'intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marche / Merktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liège-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
Merkedspriser - København 
Einheitliche Interventionspreise 
Marktpreise - Duisburg 
Merktpreise · Würzburg 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς - 0 2 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Département Loiret 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Ri lano 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































g g g g a m a i PRICES 
PREZZI D'INTERVENTO 
IjrTKVENTIEPRLTZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
KARXET PRICES 





































Prix d ' In tervent ion 4 í r i v é e l e» plue haute 
Hoogst* a f g e l e i d e Intervent l e p r i j zen 
Prix d ' i n t e r v e n t i o n dér ivée l e e plue tee 
Llágate a f g e l e i d e i n t e r v e n t i e p r i j z e n 
Pr ix de »arche / Marktprijzen 
y) Bri ixe i les- iuirtr iJk-Liège - ( c ) . 
Hjijete a f l e d t e in tervent ions pr i s er 
Lavarte a f l e d t e in tervent lonspr laer 
Markedspriser . Kfioenhavn (C) 
Orundlgtervegtlotiepre^ee 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedr igs te a b g e l e i t e t e Intervent ions -
p r e i s e 
Marktprelee - Vurzburg (B) 
Prix d ' i n t e r v e n t i o n dér ivée l e e plue 
baute 
Prix de marché - Basses-Alpes (A) 
Prix d ' i n t e r v e n t i o n dér ivée l e e p lus 
bas 
Prix de marcie - Indre (B) 
Highest der ived in tervent ion pr ices 
Lowest der ived In tervent ion pr l cee 
Market p r i c e s - Enniscorthy (C) 
P r e s s i d ' Intervento d e r i v a t i 1 plu b a s s i 
Prezz i d i mercato - Foggia (C) 
Prix d ' i n t e r v e n t i o n dér ivée l e e plus .bas 
Prix de Barche - 0 pays (C) 
Laagste a f g e l e i d e l ix tervent lepr l jzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest der ived Interventlot) pr lcee 
Market pr lcee - London-Tilbury (A) 
Lowest der ived i n t e r v e n t i o n p r i c e s 
















































































9 , 0 8 l 






































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
K O R N 
G E T R E I D E 
Σ Ι Τ Η Ρ Α 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 











Descr ipt ion 
Descr ipt ion 
Descr iz ione 


























D A N M A R K 
BR 
DEUTSCHLAND 





N E D E R L A N D 
U N I T E D 
K I N G D O M 
Prix d ' in tervent ion u n i q u e s / 
U n i f o r m e in tervent iepr i j zen UC 
Prix de m a r c h é / M a r k t p r i j z e n 
(c) 
0 Bruxel les­Kortr i jk ­LJègetAntwerpertUC 
Enhedsintervent ionspr iser M) 
Markedspr iser ­ K ø b e n h a v n 1 0 (9) 
(o) 
Einhei t l iche In tervent ionspre ise 
Mark tp re ise ­ Duisburg (λ) 





'Ενιαίες τ ι μ έ ς παρεμβάσεως 
Τ ιμές τ η ς αγοράς - 0 5 α γ ο ρ έ ς 
Prix d ' in tervent ion un iques 
Alpes da Hurte Provea 
Prix d e m a r c h é ­ D é p a r t e m e n t Sart 
w 
Heart . Indra ( ì ) . 
Prix de m a r c h e ­ Rég ion d u Cent re 
(B) 
Single intervent ion prices ( ï ) 
M a r k e t pr ices ­ Enniscorthy (C) (θ) 
(«ι 
Prezzi d ' in tervento unici 
Prezzi di m e r c a t o ­ Foggia (C) 
Prix d ' in tervent ion un iques 
Prix de m a r c h é ­ Θ pays (C) 
U n i f o r m e in tervent iepr i jzen 
M a r k t p r i j z e n ­ R o t t e r d a m (C) 
Single intervent ion prices (1) 
M a r k e t pr ices ­ C a m b r i d g e (θ) 
uc 
Λ (» 

















































































































































































































































































































































































































































































(1) Prli d'Intervention unlqua dfairue du nontant ccaperfiatoirf d*adhesion (Regl.'C E E)n 1860/7») 
(·.) Introduction d· l'ECU ·■ 
[o) « partir de la cavagne 1975/1976 











ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
























1982 - 1983 
















Prix d'intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marche / Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liòge-Antwerpen 
Ε π hedsinterventionspriser 
Markedspriser · København 
Einheitliche Interventionspreise 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Würzburg 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς - 0 5 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marche - Département Senhe 
Prix de marché - Région du Centre 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché · 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 



















































































































































































































































120 ,5 * 
























































































































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








































Prix d'intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de murche / Merktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liége-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
Markedspriser - København 
Einheitliche Interventionspreise 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Würzburg 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς - 0 5 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Département Senhe 
Prix de marche - Région du Centre 
Single intervention prices 
Merket prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
























c i i r i n t s 
1973/ | 157· / 
197» j 1975 
1975/ ! 1976/ 
1971 | 1977 
1977/ I 1978/ 



























Prix de marché / Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 1} 
Markedspriser · Kobenhavn (C) 
Marktpreise * Hannover (C) (Β) 
uc 
Τιμές της αγοράς 
Prix de marché ­ Dép. Eure­et­Loir 
(O uc 
M e r k e t pr ices ­ Enniscorthy {C) 
UC 
Prezzi di mercato ­ Foggia (C) 
UC 
Prix de marché ­ 0 pays (C) 
UC 
Marktprijzen ­ Rotterdam (C) 
UC 
































































































































































































































Prix da marché / Marktprijzen 
UC 




'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς 
Prix d'intervention uniques 
«c 
(C) (») Dipartaeant d « Lank» W 




Prezzi d'intervento unici 
UC 
Prezzi d i m e r c a t o ­ Bo logna (C) 
UC 





































. . . . 
48.3» 
8,703 


















. . . . 
5*.00 
9,722 












































































































































































i i , s n i 













































0 6 αγορές 
FRANCE 
ITALIA 
Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς - 0 6 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
u c / 
,(A) 
Pr. de marché ­ Dép. Bouches­ou­Rhòne 
UC 
Dia.de rtude*(B) 
Prix de marché ­ Rég. Sud Ouest (Β) 
UC 
Prezzi d'intervento unici 
IC 
Prezzi di mercato ­ t a m U ) 
IC 
Prezzi di mercato ­ Catania . 






































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 










































Prix de marché / Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liège-Antwerpen 
Markedspriser - København 
Marktpreise - Hannover 
Τιμές της αγοράς 
Prix de marché - Dép. Eure-et-Loir -
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix de marché · 0 pays 
Marktprijzen - Rotterdam 





































































































































































































































































































Prix de marché / Marktprijzen 
Markedpriser 
Merktpreise H A N B 0 U R G 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάοεως 
Τιμές της αγοράς 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Région du Centre 
Merket prices 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna 













































































































































































































































































































































































DUR Campagne 1982/83 du 1/8/1982 au 30 /6 /1983» 
ΕΛΛΑΣ 
0 6 αγορές 
FRANCE 
ITALIA 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της όγορας - 0 6 αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Pr. de marché · Dép. Bouches-du-Rhöne 
Prix de marché - Rég. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Grosseto 


























































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 










































Prix de marché / Marktprijzen (c ) 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liége-Antwerpen 
Markedspriser - København (C) 
Marktpreise · Hannover (Β) 
Τιμές της αγοράς 
Prix de marché ­ Dép. Eure­et­Loir (C) 
Merket prices ­ Enniscorthy (C) 
Prezzi di merceto ­ Foggia (C) 
Prix de marché ­ 0 pays CC) 
Marktprijzen ­ Rotterdam CC) 



































































































































































































































































































Prix de marché / Marktprijzen 
Markedpriser 
Marktpreise 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς 
Prix d'intervention uniques 
Prix de merché - Région du Centre ce 
Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna CO 































0 θ αγορές 
FRANCE 
ITAUA 
'Ενιαίες τιμές παρεμβάσεως 
Τιμές της αγοράς - 0 Β αγορές 
Prix d'intervention uniques 
Pr. de merché ­ Dép. Bouches du Rhône 
Prix de marché ­ Rég. Sud­Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato ­ Grosseto 
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26 
TÆRSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommissionen / Afgifter ved indfersel fra tredjelande / Eksportafgifter 
CIF-Preise von der Kommission festgesetzt / Abschöpfungen bei der Einfuhr aus Dri t t ländarn / Abschöpfungen bei der Ausfuhr 
Τιμές CIF πού καθορίζονται έ-πά την 'Επιτροπή / Εισφορές κατά την εισαγωγή άηό τρίτες χώρες / Εισφορές κατά τάν εξαγωγή 
CIF prices f ixed by the Commission / Levies on imports from th i rd countries / Export levies 
Prix cat f ixés per la Commission / Prélèvements é l ' importat ion des pays tiers / Prélèvements à l 'exportat ion 
Prezzi CIF fissati dalla Commissione / Prelievi al l ' importazione dai paesi terzi / Prelievi al l 'esportazione 






























Prix de eeul l 
Prix ca í 
Prélèvements à l ' impor ta t ion 
Prélèvements à l ' expor ta t ion 
Pi ix de eeu l l 
Prix car 
Prélèvements à l ' Importat ion 
Prélèvements à l ' expor ta t ion 
Prix de seu i l 
Prix car 
Prélèvements à l ' impor ta t ion 
Prélèvements à l ' expor ta t ion 
Prix de seu i l 
Prix car 
Prélèvements à l ' impor ta t ion 
Prélèvements à l ' expor ta t ion 
Prix de s eu i l 
Prix car 
Prélèvements à l ' impor ta t ion 
Prélèvements à l ' expor ta t ion 
Prix de seu i l 
Prix car 
Prélèvements à l ' impor ta t ion 
Prix de s eu i l 
Prix car 
Prélèvements à l ' Importat ion 
Prélèvements à l ' expor ta t ion 
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27 
TÆRSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommissionen / Afgifter ved indførsel fra tredjelande / Eksportafgifter 
CIF­Praisa von der Kommisaton festgesetzt / Abschöpfungen bei dar Einfuhr aua Drittländern / Abschöpfungen bal dar Ausfuhr 
Τ,υίς CIF πού «οβορίζοντοι ano τήν Επιτροπή / Eloe>opcc. ·ατα την ιίοογυγη οπό τρίτις ,υρτ,ς / Είο»ορίς «ατό τη» ίΙ,αγογΛ 
CIF prices fixed by the Commission / Laviea on imporla from third countries / Export levies 
Prix caf fixés par fa Commission / Préfèvementa à l'importation des paya tiara / Prélèvements A l'exportation 
Prezzi CIF fissati dalla Commissiona / Prelievi all'importazione dai paesi terzi / Prelievi all'asportazione 
































Prix de seui l 
Prix car 
Prélèvements à l'Importation 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seui l 
Prix car 
Prélèvements à l'Importation 
Prix de seui l 
Prix car 
Prélèvements A l'Importation 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seui l 
Prix car 
Prélèvements à l'Importation 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seui l 
Prix car 
Prélèvements à l'importation 
Prix de seui l 
Prix car 
Prélèvements à l'Importation 
Prélèvements A l'exportation 
Prix de seui l 
Prix car 
Prélèvemente à l'importation 
Prélèvements à l'exportation 
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28 
TÆRSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD; PftlCES 
DREMHELPRUÏEN 
CIF prit fastsat af Kommissionen / Afgifter vad indførsel fra tredjelande / Eksp 
CIF­Preise von der Kommission festgesetzt / Abschöpfungen bei dar Einfuhr aus Drittländern / Abschöpfungen bei der Ausfuhr 
Τιμές CIF πού καθορίζονται από τήν Επιτροπή / Εισφορές κατά τήν είσαγωγή από τρίτες χώρες / ΕΙσφορές κατά τήν εξαγωγή 
CIF prices fixed by the Commission / Levies on imports from third countries / Export levies 
Prix caf fixés par la Commission / Prélèvements a l ' importation dñ» pays tiers / Prélèvements è l 'exportation 
Prezzi CIF fissati dalla Commissione / Prelievi all ' importazione dai paesi terzi / Prelievi eIl 'esportazione 





































Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements à l'importation 
Prélèvements α l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements à l'importation 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements a l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements à l'importation 
Prélèvements à l'exportation 
Prix de seuil 
Prix cef 
Prélèvements à l'importation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix dé seuil 
Prix caf 
Prélèvements à l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix cef 
Prélèvements <i l'importation 
Prix de seuil 
Prix cef 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements à l'exportation 
Prix dé seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pria lastsat «f Kommissionen / Afgifter vad indfersel fra tredjelande / Eksportafgifter 
CIF­Prais» von dar Kommission festgesetzt / Abschöpfungen bal dar Einfuhr aus Drittlandarn / Abtchöptungen bal dar Ausfuhr 
Taait CIF BOU «οβορίζονται osai την taa ipoa* / Eloooptc «ατά «W tIOOYUYÓ ano τρίτος xôptç / Eloooptc κατ« rnv sEavtivA 
CIF price» tutad by the Commit a ion / Laviaa on importa from third countries / Export levies 
Pria: caf Base per le Commission / Prélèvements à l'Importation des pava tiara / Prélèvements à I exportation 
Prezzi CIF fissati delle Commissions / Prolievi all'importazione del peosi terzi / Prelievi ell'esportezione 






































Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix cef 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix cef 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix cef 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de aeuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de aeuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix cef 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 
Prix de seuil 
Prix caf 
Prélèvements è l'importation 
Prélèvements è l'exportation 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Τιμές κατά τήν εισαγωγή 
Import prices 

























































SOFT RED WINTER I I 
SOFT WHITE I I 
HARD WINTER I I ORDINARY 
HARD WINTER / 




i / U i / 1 4 
NORTHERN SPRING / 





Bahia Blanca, Opriver 
PAO 








Manitooa I , I I , I I I 





































































































































































































































US I I 
WESTERN I I 



















































'JS I I I 
US V 




PLATA 6 4 / 6 5 Kg 




























































































Τιμές κατά την εισαγωγή 
Import prices 




























































Extra HEAVY WHTTE II38LB 
II40LB 
FEED I 
" Extro. I 
PLATA 
WESTERN I 


























































































YELLOW CORN I I 
" " III 
WHITE CORN II 
PLATA 
YELLOW FLINT 








































































U . S . A . 
ARGENTINE 

























ARGENTINE 100,42 129,03 108,39 82,74 77,02 I07,»3 154,92 192,02 146,82 201,31,269,03 
DUR 
U.S .A . 
CANADA 
ARGENTINE 
HARD AMBER DURUM I I I 



















































































Τιμές κατά τήν εισαγωγή 
Import prices 






































Soft red winter II 
Soft white II 
Hard winter II ordinary 
Hard w in te r / 





Northern spring / 










































1 8 6 , 9 6 










































































































































2 0 4 , 4 6 













































































1 9 1 , 2 8 
197 ,11 













































































Plata 64/65 kg 









































































I l l ,fic 































Τιμές κατά τήν εισαγωγή 
Import prices 































CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM a 
1 9 8 3 / 1 9 8 4 
AU6 SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL 





Soft red winter II 
Soft white II 
Hard winter II ordinary 
Hard winter / 










Dark n o r t h e r n spr ing 14 
14 ,5 






































2 2 9 , 3 0 





















2 1 9 , 0 6 








































2 3 1 , 4 9 










































2 3 4 , 1 6 
233 ,90 

































































































































228 r ?7 













































































































Plata 64 /65 kg 
Plata 65 /66 kg 
Feed I I 





































































































































Τιμές κατά τήν εισαγωγή 
Import prices 































: A F / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
1 9 8 2 / 1 9 8 3 









Extra heavy white II 38 lbs 
Extra heavy white I I40 lbs 
Feedl 
Feed extra 1 
Plata 
Western 1 
Victorian feed 1 
­
_ 




















1 4 6 , 7 2 
­
­
1 4 7 , 7 ? 
­
1 4 9 . 0 5 
­
­
1 4 0 . 3 3 
1 1 8 , 1 3 
_ 




1 0 9 , 6 8 
_ 
1 2 6 , 8 3 
1 3 2 , 5 4 
­
1 2 5 , 4 5 
_ 
1 2 7 , 8 2 


















1 3 2 , 1 2 
­




3 4 , 0 6 
­
145 ,92 
1111,1? Ι 3 8 . Π 1 





Yellow corn II 
Yellow corn III 
White corn II 
Plata 
Yellow flint 
White dent 1 
­
1 2 9 , 1 1 
" 




1 2 6 , 6 2 
" 




1 1 8 , 6 5 
" 




1 3 6 , 4 8 
­
1 3 4 , 7 6 
. 
­
1 2 8 , 5 2 
­





1 2 7 , 6 7 
­





1 4 2 , 0 7 
­




1 4 8 , 8 6 
_ 











1 7 0 , 1 4 
_ 














1 4 6 , 1 5 
_ 





Grain sorghum yellow II 
Granifero 
1 2 2 , 6 0 
1 4 1 , 4 6 
1 2 5 , 9 7 
-
1 2 1 , 3 1 
-
1 3 2 , 5 2 
_ 
1 3 2 , 6 6 
-
1 2 8 , 4 8 
-
1 4 0 , 2 7 
1 4 0 , 0 8 
1 4 6 , 5 1 
-
1 6 3 . 7 1 
-
1 5 8 , 7 5 
-
1 " 4 ς 
i s ? i n 
1 5 0 . 1 2 
ι ς ι Ä R 
1 3 9 . 7 0 
1/.A I R 
M I L 





Hard amber durum III 






1 7 3 , 7 9 






1 7 4 , 6 1 






1 8 3 , 0 0 






1 9 1 , 9 1 




1 9 1 , 9 9 



































2 0 6 , 5 5 








2 2 4 , 5 4 








2 2 1 . 1 0 









1 9 5 , 9 2 






Τιμές κατά την Εισαγωγή 
Import prices 

































1 9 8 3 / 1 9 8 4 









Extra heavy white II 38 lbs 
Extra heavy white I I 40 lbs 
Feed) 
Feed extra 1 
Plata 
Western 1 

















































































































M A I 




Yellow corn II 
Yellow com III 
White corn II 
Plata 
Yellow fl int 


























































































































Hard amber durum III 































































































































R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 

















Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 
R I J S T 
i i . /uc / iæi , · 


























P I S ! E S 
1977 / 
1978 




























u c / 





Prix d'intervention Arles 
UC 
Prix d e m a r c h a 
Riba 
UC 
De l ta 
UC 
Bal i l la 
»C 




m e r c a t o 
R ibe 
A r b o r i o 
Or ig inar io 
Coajnl * 
Verce l l i 
UC 
M i l a n o 
UC 
Verce l l i 
UC 
M i l a n o 
UC 
Verce l l i 
UC 























































































































































































































































Τ ι μ έ ς τής 
αγοράς 
a gra ins ronds 
à gra ins moyens 
a gra ins longs 
Blue Bell 
Prix d e m a r c h é 
Prezzi 
di 
m e r c a t o 
R ibe 
IC 
De l ta 
UC 




Or ig inar io ­
C o m u n i . 
Verce l l i 
UC 
M i l a n o 
UC 




Vercel l i 
UC J 



























































































































































































































































































m e r c a t o 
M e z z a g r a n a 
Verce l l i 
ne y 





















































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 
























1982 - 1983 





















Prix d'intervention Arles 











































































































































































































































440 ,293 . 430,583 











































































a grains ronds 
à grains moyens 
a grains longs 
Blue Bell 











































































































































































































































































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 













































Prix d'intervention Arles 









































































































































































































































































































































a grains ronds 
a grains moyens 
é grains longs 
Blue Bell 
































































































































































































































































































































































































































































































PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved indførsel fre tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
Afgifter ved indførsel fra AVS eller OLT 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus AKP oder ÜLG 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή άπα ΑΚΕ ή ΥΧΕ 
Levies on imports from ACP or OCT 
Prélèvements à l'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 












































' à grains ronds 
στρογγυλόοηερμη 
a grains longs 
μακρόοττερμη 
à gra ins 
ronds 





















































Prélèvements à l 1 Importation des pays t i e r s Abschöpfungen be l Einfuhr aus Dr i t t l aendern Levies on Imports from t h i r d count r ies 





à gra ins 
ronds 
à g ra ins 
longs 
à g ra ins 
ronds 
à g ra ins 
longs 
à g ra ins 
ronds 
à gra ins 
longs 
à gra ins 
ronds 






































































































Prélèvements (2) à l ' impor t a t i on des EAMA/ACP e t PTOM Abschöpfungen (2) be i Einfuhr aus AASM/AK? und OLG Levies (2) on imports from AASM/AC? and OCT 
P re l i ev i (2) a l l ' impor taz ione da l SAMA/ACP e ¡TOM Heffingen b i j Invoer u i t GASM/ACS en LGO Afgif ter (2) ved Indførs le r f r a ÁSMA/AVS og OLO 





à gra ins 
ronds 
à g ra ins 
longs 
à gra ins 
ronds 




à gra ins 
longs 
à gra ins 
ronds 






































































































(1) A p a r t i r du/Ab /From / A p a r t i r e da l / Vanaf / Fra : 4.7.1975 
a ) sous réserve de l ' a p p l i c a t i o n des d i spos i t i ons des a r t i c l e s 9 e t 22 du règlement (CEE) no . 1599/75 
b) conformément au règlement (CEE) no. 1599/75, l e s prélèvements ne sont pas appliqués aux produi ts o r i g i n a i r e s des Etats d 'Afr ique , des Caraïbes e t 
du Pacifique ou des pays e t t e r r i t o i r e s d 'outre­mer e t importée dans l e s départements f rança is d 'outre­roer. 
(2) a) En ver tu du règlement (CEE) no. 521/70, modifié par l e règlement (CEE) no. 241/75, l e s prélèvements ne sont pas appliqués aux produi t s o r i g i n a i r e s 
des EAMA e t de ΡΓ0Μ e t Importés dans l e s départements franc a l s d'outre­mer«. t λ 
b) Ce prélèvement n ' e s t appl icable qu'aux importations répondant aux condit ions de l ' a r t i c l e 2 du reglement (CEE) no. 540/70, modifié par l e reglement 
(CEE) no. 241/75. 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved ¡ndforsel fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Dritt landern 
Εισφορές κατά τήν είσογωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from th i rd countries 
Prélèvements à l ' importation des pays tiers 
Prelievi all ' importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer ui t derde landen 
Afgifter ved indførsel fra AVS eller OLT 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus AKP oder ÜLG 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή από ΑΚΕ Α ΥΧΕ 
Levies on imports from ACP or OCT 
Prélèvements à l ' importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all ' importazione dagli ACP o PTOM 

















SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
0 
TAERSKELPRISER SCHWELLENPREISE ΤΜΕΣ KATMAIOT . THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN 
DEC 
CBL 
è grains ronds 
ατρογγυλόσπερμη 
â grains longs 
μακρόσπερμη 
à grains ronds 
à grains longs 
BRI 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELA 
LEV. ON IMP. FROM THIRD COUNT 





à grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 
à grains longs 
a grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 
a grains longs 
BRI 
AFGIF. VED 
LEV. ON IMP 
























































ND iBSCOPF. BRI EINF. ,US DRITTLANDERN , ε Ι Μ ι Κ Α Τ Α τ κ ; E I r ; . ΑΠϋΤ^ΤϋΣ xrvpEr. 























































































































"*?»»./!?■.*«= A ^ E R ° L T ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG ! Ê r * » · ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ . ΑΠΟ ΑΚΕ"« YXt 
IV ACS OF LGO P R E L · A L ' I M P · D E S A C P ° U P T 0 M P R E L * A L L , I K P · 0 A I A C P ° P T 0 M 
à grains ronds 
a grains longs 
a grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 
α grains longs 
α grains ronds 




























































































































PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved indførsel fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
Afgifter ved indførsel fra AVS eller OLT 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus AKP oder ÜLG 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή άπό ΑΚΕ ή ΥΧΕ 
Levies on imports from ACP or OCT 
Prélèvements à l'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
















1 9 8 3 / 1 9 8 4 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG 
0 
TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ0ΦΛΙ0Υ THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEMPELPRIJZEN 
DEC 
CBL 
à grains ronds 
στρογγυλόσπερμη 
α grains longs 
μακρόσπερμη 
â grains ronds 






















































AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN ΕΙΓΦ.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΓ . ΑΠ3 ΤΡΤΤΕΧ XOPEX" 
LEV. ON IMP. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L ' IMP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'IMP. DAI PAESI TERZI 





à grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 
a grains longs 
a grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 














































































































AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG ΕΙ».ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ.ΑΓΠ ΑΚΕ f) ΥΧ 
LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT PREL. A L ' IMP. DES ACP OU PTOM PREL. ALL'IMP. DAI ACP 0 PTOM 





ä grains ronds 
b grains long's 
à grains ronds 
α grains longs 
à grains ronds 
a grains longs 
a grains ronds 

































































































































CIF pris fastsat af Kommissionen 
ClF-Preise von dar Kommission lastgasatzt 
Τιμές O F που καθορίζονται οπό τη* Επιτροπή 
CIF prices fixad by the Commission 
Prix caf fixés par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commissiona 
CIF prijien door da Commissie vastgesteld 
Eksportafgift· ' 
Abschöpfungen bai dar Ausfuhr 
Ειοοορές «ατά την t îayuyn 
Export lovlas 




































1983 IvK' 0 



































































Prélèvements à l 'exportat ion Abschöpfungen be i der Auefuhr Export levien 
Prel ievi a l l 'esportazione Heffingen b i j uitvoer Eloteopee. κατά τήν ¿(αγωγή Eksportafgifterne 





















































































































<**) Introduction de l'ECU. 
44 
CIF pris fastsat af Kommissionen 
ClF-Preise von der Kommission festgesetzt 
Τιμές CIF πού καθορίζονται από τήν 'Επιτροπή 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix caf fixés par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commissione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld 
Eksportafgifter 
Abschöpfungen bei der Ausfuhr 
Εισφορές κατά τήν έξαγυγή 
Export levies 

















SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
£ E S ; Ϊ ^ / Τ Η Ε 0 ^ . S Î X T ^ I S Ρ " T ^ E S T G E S T ­
CIF­PRIJZEN DOOR DE COMM. VASTGEST. P R I X C A F " X E S PAR LA COm-
DEC 
CBL 
à grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 
































MAI JUN JUL AUG 
0 








































à grains ronds 
ã grains longs 
à grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 
à grains longs 
a grains ronds 





















































































































CIF pris lastsat af Kommissionen 
ClF-Preise von der Kommission festgesetzt 
Τιμές CIF πού καθορίζονται änö τήν Επιτροπή 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix est fixés par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalle Commission· 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld 
Eksportafgifter 
Abschöpfungen bei der Ausfuhr 
Εισφορές κατά τήν έξαγυγή 
Export levies 


















1 9 8 3 / 1 9 8 4 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG 
C IF PRISER FASTSAT AF KOMM. 
C IF PRICES FIXED BY THE COMM. 
C I F - P R I J Z E N DOOR DE COM«. VASTGEST. 
C IF PREISE VON DER KOMM. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMM. 
Τ ΙΜΕΣ C I F ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ THIN ΕΠ. 
PREZZI C IF F I S S A T I DALLA COMM. 
à grains ronds 308,3*9 305,810 324,151 333,520 345,154 344,304 334,539 372,815 389*034 389,494 402,477 410,540 355,013 
à grains longs 357,738 349,656 318,972 314,007 317,816 311,658 295,668 301,805 311,498 312,371 342,893 368,167 325,187 
à grains ronds 311,730 313,460 355,425 366,027 374,056 372,243 369,200 420,308 434,796 434,993 449,650 458,740 388,385 
à grains longs 356,087 347,801 338,836 326,950 310,499 307,582 294,380 300,115 510,254 313,722 345,518 367,771 326,626 
BRI 269,526 267,513 255,015 256,906 263,053 264,832 247,663 256,428 269,539 262,488 271,380 277,716 263,504 
EKSPORTAFGIFTER 
EXPORT LEVIES 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
□reopen KATA ΤΉΝ ΕΞΑΓΟΓΉ 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
à grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 
à grains longs 
à grains ronds 
à grains longs 
CBL 
à grains ronds 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet t i l samme procentdel af brudris 
Sofort ige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"Αμεση παράδοση, υπολογιζόμενη βάσει τοϋ Ιδίου ποσοστού γιά τά θραύσματα όρύζης 
Immediate del ivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Pronta consegna, r idot t i alla stessa percentuale di rot ture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 







































1982 1982/ 1983 
1983/ 
1984 0 













Belle Ä t n a (2) 
Blue Bonnet (2) 
Rond d'Argentine 
Rond d'Egypte 
Rond du Maroc 
Rond d 'Aus t r a l i e 
Rond d'Espagne 
Rond du B r é s i l 
Rond de Corée 
Rond de Chine 
Siam 
Nato 
Blue Bel le ( ¿ ) 
Belle Patna <g) 
Blue Bonnet ( γ ) / 
Ce Hf Short , . 
Belle Patna (2) 
Uruguay Sélec t ion 
Rond d'Uruguay 
















































































































































































































(1) séparément ou combiné - e inze ln oder kombiniert - separate ly or combined - s epa ra t i o combinati - a fzonder l i jk of gecombineerd - hver for s ig e l l e r ' 
kombineret 
t 2 ) ί ^ Ϊ Λ f l V ? o £ = ™ I » e n e , i f V75 (31.8.1975) l e s q u a l i t à BELPA, BLUB0, BLUEBELLS, ne ton tee provenances sont r e p r i s e s sou» l a même rubrique A p a r t i r du 1.9.1975 cee q u a l i t é s seront séparées suivant l eu r provenance. ' " ' 
H u b x S ^ Ü Ü t "Τ?CrfíoífretWUí75^­V9I5)^<!rd'!n " " S * 1 1 1 « * " BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, unabhängig i h r e r Herkunft, unte, « e selbe Rubriek gebracht . Ab I . 9 . I975 verden s i e i h r e r Herkunft nach g e t r e n n t . ' * 
f o 1 ! ^ ^ . 0 1 t ? î t r r l ' ! ï , l Ï V e a r 1 9 7 . £ 5 ( 3 1 · ? ; 1 9 7 5 ) t h e « » " « · · BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, of a l l orisi .­ , ; a re taken under the ,ame heeding, n­om I .9 . I975 these q u a l i t i e s w i l l be separated according t o the d i f f e r en t o r i g i n s . " « u i n g . rrom 
A 1 « ^ 2 ΐ Λ 1 ά ο 1 ί ^ 7 Γ η Ρ Β β Γ 1 9 7 ^ ϊ ! l 3 1 · 8 · 1 9 7 5 ' l e ' » l l t à BELPA, BLUBO, BLUEBELLE d l c u a l r i a s l provenienza sono r i p r e s e s o t t o l a s tessa rubr ica A p a r t i r e d a l 1.9.1975 queste q u a l i t à saranno separate a seconda d e l l a lo ro prov—.ieiaa. ovessa r u o r i c a . 
Tot aan het einde van he t seizoen I974/75 (31.B.1975) z i j n de k v a ' i t e l t e n BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, onafhankelijk van hun herkomst ondercebracht in 
dezelfde rub r i ek . Vanaf 1.9.1ST5 zul len z i j a fzonder l i jk a l naar gelang hun herkomst vérmeid worden. ondergebracht in 
í u t S ' ^ " o ^ f ï f , Í ^ U í í 1 ? r , a r ! l í - ? I l13 i ^ · 8 · 1 ? ? ' 0 P f 0 < : r " l t r a l l t e t e r M BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, f ra hvilken som h e l s t opr indelse 1 rub r ik . Fra den I .9 . I975 v i l d iese k v a l i t e t e r b l i v e opfoert e f t e r deres opr inde l sess ted . 





ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"Αμεση παράδοση, υπολογιζόμενη βάσει τοΟ ίδιου ποσοστού γιά τά θραύσματα όρύζης 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapprochée, ramenos au môme pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 






















CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1| ECU/ 10OO kg 
1982/1983 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
0 

















Rond du Maroc 
Rond d'Australie 
Rond d'Espagne 
Rond du Brésil 
Rond de Corée 































































































































































































































































(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert| ~ χωριστά η συνόυασμίνα 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet t i l samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"Αμεση παράδοση, υπολογιζόμενη βάσει τοϋ ιδίου ποσοστού γιά τά θραύσματα όρύζης 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Pronta consegna, r idot t i alla stessa percentuale di rotture 















CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) ECU/1000 kg 
1 9 8 3 / 1 9 8 4 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG 
0 

















Rond du Maroc 
Rond d'Australie 
Rond d'Espagne 
Rond du Brésil 
Rond de Corée 














































































































































































































































































CD hver for sig eller kombi 
Separately or combined -
neret - Einzeln oder kombiniert - χωριστά fj συνδυασμένα 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"Αμεση παράδοση, υπολογιζόμενη βάσει τοϋ iöiou ποσοστού για τα θραύσματα όρύζης 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF / CIF AMSTERDAM / B0T1ÎKDAM / ANTWERPEN ( 1 ) 
UC-KE-UA/Ιΰύ kg 























1978 1978/ 1979 
1979/ 
1980 1980/ I98I 
1981/ 
















Belle Patna (?) 
Blue Bonnet (3). 
Rond d'Australie 
Rond de Brés i l 
Rond de Chine 
Rond de Corée 
Rond d'Egypte 




Uruguay Sélect ion 
Bel le patna (2) 
Blue Bonnet (^, 
Nato 
Bel le PatnaO/Blue 
Belle 
Blue Bonnet 























































































































































































































(1) séparément ou combiné ­ e inzeln oder kombiniert ­ separately or combined ­ separati o combinati ­ afzonderlijk of gecombineerd ­ hver for s i g e l l e r 
kombineret 
(2) Jur­qu'à la f in de la campagne 1974/75 (31.Θ.1975) l e s qual i tés BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, de toutes provenances sont reprises sous la même rubrique. 
A partir du 1.9.1975 ces qual i tés seront séparées suivant leur provenance. 
Bis zum Ende des Virtschaftjahrea 1974/75 (31.8.1975) verden die Qualitäten BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, unabhängig Ihrer Herkunft, unter die selbe 
Rubriek gebracht. Ab I .9 .I975 verden s i e ihrer Herkunft nach getrennt. 
Until the end of toe marketing year 1974/75 (31.6.1975) the qua l i t i e s BELPA, BLUBO, BLUEBELLS, or a l l origins are taken under the same heeding. Pram 
I .9 . I975 these q u a l i t i e s v i l i be separated according to the dif ferent or ig ins . 
Pino a l i a f ine delin mrnpagnfl 1974/75 (31.8.1975) l e qual i tà BELPA, BLUBO, BLUEBELLE dl quals ias i provenienza sono riprese sot to la stessa rubrica. 
A partire dal 1.9.1975 queste qualità «τ—"τ*" separate a seconda de l la loro provenienza. 
Tot aan het einde van het ae i zoW 1974/75 (31.8.1975) z i jn de kv&liteiten BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, onafhankelijk van hun herkomst ondergebracht In 
dezelfde rubriek. Vanaf 1.9.1975 zul len z i j afzonderlijk a l naar gelang hun herkomst vermeld vorden. 
Indt i l slutningen af produktlonsaaret 1974/75 (31.8.1975) opfoeres kvaliteterne BELPA, BLUBO, BLUEBELLE, fra hvilken som he l s t oprindelse 1 samme 
rubrik. Fra den 1.9.1975 v i l d i sse kval i te ter b l ive opfoert e f ter deres oprindelsessted. 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"Αμεση παράδοση, υπολογιζόμενη βάσει τοϋ ιδίου ποσοστού γιά τά θραύσματα όρύζης 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 






















CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) ECU/1000 kg 
1982/1983 



















Rond de Brésil 
Rond de Chine 
Rond de Corée 
Rond d'Egypte 
















































































































































































































































































for sig eller kombineret 
rately or combined ­ sépar 
einzeln oder kombiniert \ ~ xupiotá i. συνδυασμένα · 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind 
"Αμεση παράδοση, υπολογιζόμενη βάσει τού Ιδίου ποσοστού γιά τό>θραύσματα όρύζης 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapprochée, ramenés au mame pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 



















Qual iti s 
Qualità 
Kwaliteiten 
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1| ECU/1000 kg 
1 9 8 3 / 1 9 8 4 



















Rond de Brésil 
Rond de Chine 
Rond de Corée 
Rond d'Egypte 








Belle Patna / 
Bluebelle 
Blue Bonnet 


















































































































































































































































































for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - χωρισΐά f) συνδυασμένα 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 


















UC­HE­UA/lOO Jeg * 
















1 9 7 3 / » 
1974 
1 9 7 4 / « 
1975 
1 9 7 5 / ' 
1 9 7 6 
1 9 7 6 / 
1977 
1977/ 

















U . R . S . S . 
ESPAGNE 
URUGUAY 
U . S . « . , , 
U . S . A . 
1/4 




l / U 1 /2 
1 /2 
3 / 4 (+> 
1/2 
2 
S l a a c 1 o r d i n a r y F . A . Q . 
C 3 o r d i n a r y P . A . Q . 
C 3 s p e c i a l F.A.Q.. 
C 1 s p e c i a l F . A . Q . 
G l u t i n o u s C 1 
C 3 
Slam A 1 s p e c i a l 
G l u t i n o u s A 1 
Slam A 1 s u p e r * 
R u s s i e ( . ) 
G r u e s o s 
1/2 <"> 
Second h e a d s 
B r e v e r a U 
­
­
2 3 , 1 0 4 














3 5 , 0 2 8 
C.) 
2 3 , 7 1 7 
(x ) 
2 0 , 2 7 6 
1 7 , 8 3 4 
­
2 1 , 1 0 5 




2 0 , 7 9 3 
1 9 , 1 4 0 
­
­
2 2 , 7 9 5 
­
2 2 , 3 3 0 
­
2 4 , 2 8 6 
(.) 
<xi 
1 9 , 1 1 8 
1 6 , 1 5 0 
1 3 8 , 8 6 8 
1 1 2 , 7 5 5 
1 4 4 , 4 4 9 
1 4 8 , 1 7 2 
­
1 2 U . 1 4 2 
­
(+) 





1 4 5 , 1 4 0 
­
1 8 1 , 0 8 4 
­
1 7 1 , 3 6 5 
(.) 
LÉO,349 





1 1 2 , 4 3 6 
­
­
( ♦ ) 






1 5 5 , 1 8 0 


























































































































































(1) séparément ou combiné ­ einzeln oder kombiniert ­ separately or combined ­ separati o combinati ­ afzonderlijk of gecombineerd ­ hver for s ig e l l e r 
kombineret 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
IMPORT PRICES 





























Qua 1 ita 
Kwaliteiten 
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) ECU/1OO0 kg 
1 9 8 2 / 1 9 8 3 




















Siam C 1 ordinary F.A.Q 
C 3 ordina ry RA.Q 
C 3 special F.A.Q 
C 1 speciel F.A.Q 
Glutinous C 1 
C 3 
Siem A 1 special 
Glutinous A 1 




2 6 0 , 7 9 0 
-













2 7 6 , 5 7 7 
2 8 2 , 8 2 8 
2 8 0 , 5 7 8 
3 3 4 , 4 4 7 
3 2 4 , 6 0 3 
2 6 2 , 1 0 8 
2 5 4 , 3 8 2 
-













2 8 0 , 6 2 8 
2 9 2 , 5 3 4 
2 8 4 , 5 4 3 
2 9 3 , 8 3 8 
2 9 7 , 8 5 2 
2 5 1 , 1 1 2 
2 3 6 , 9 1 0 
-













2 7 4 , 2 6 7 
3 0 2 , 7 4 5 
2 7 7 , 9 8 1 
2 7 6 , 8 9 7 
2 9 7 , 5 8 0 
2 4 5 , 2 0 5 
2 1 2 , 7 9 3 
-













2 6 0 , 8 3 0 
2 9 0 , 6 1 3 
2 6 4 , 0 3 0 
2 5 0 , 6 7 5 
2 8 5 , 9 0 8 
2 2 6 , 0 8 0 
2 0 7 , 5 2 8 
-













2 4 5 , 9 4 2 
2 8 0 , 8 3 0 
2 4 9 , 0 4 4 
2 4 2 , 8 1 6 
2 6 4 , 3 4 4 
2 1 5 , 3 7 6 
2 1 5 , 6 0 9 
-













2 4 8 , 1 0 7 
3 0 5 , 7 0 3 
2 5 1 , 2 7 1 
2 4 7 , 2 0 4 
2 6 4 , 9 9 8 
2 1 6 , 4 8 8 
2 0 6 , 5 5 4 
-













2 5 3 , 5 0 3 
3 2 1 , 0 4 8 
2 5 6 , 4 9 4 
2 4 8 , 0 6 8 
2 5 5 , 9 6 8 
2 0 9 , 5 4 3 
2 1 3 , 0 0 4 
-













2 5 8 , 2 6 3 
3 1 1 , 7 9 5 
2 6 1 , 3 3 7 
2 5 5 , 2 1 0 
2 6 3 , 1 6 6 
2 1 3 , 5 3 0 
2 2 7 , 1 6 5 
-













2 5 8 , 9 7 1 
3 1 2 , 6 4 5 
2 6 1 , 6 8 9 
2 6 9 , 7 8 9 
2 6 8 , 8 7 0 
2 2 5 , 7 9 5 
2 4 4 , 5 8 2 
-














3 2 2 , 8 4 ' 
2 6 6 , 8 7 1 
2 8 0 , 7 7 f 
2 7 2 , 6 1 ' 
2 3 3 , 9 3 1 
2 5 5 , 5 0 0 
-













2 6 8 , 9 6 5 
3 3 3 , 9 6 0 
2 7 2 , 3 9 8 
2 8 4 , 0 0 8 
2 8 0 , 2 7 5 











































(1) hver for sig eller kombineret 
separately or combined - sépar 
einzeln oder kombiniert - χωριστά η συνδυασμένα -




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 































CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) ECU/1000 kg 
1 9 8 3 / 1 9 8 4 




















Siam C 1 ordinaryF.A.Q 
C3ordinan/F.ÆQ 
C 3 special F.A.Q 
C 1 special F.A.Q 
Glutinous C 1 
C 3 
Siam A 1 speciel 
Glutinous A 1 

































































































































































































































































































CD hver for sig eller kombineret - Einzeln 
Separately or combined - Séparéement ou 
oder kombiniert - xupiøff f) συνδυασμένα 




F E D S T O F F E R 
F E T T E 
Λ Ι Π Α Ρ Ε Σ Ο Υ Σ Ι Ε Σ 
O I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 








Mellemfin jomfruolia 3° 
Mittellein« Jungfern« 3° 
Πορβίγο ίλοιόλοδο ημιφίνο 3 
Semi-fin· virgin olive oil 3° 
Fastsatte f«lle*ikabspriier 
Fettge»etrte gemeinschaftlich· Preis· 
Κοινοτικές καβορισμένες τιμκς 
Hx«d Community pr ie · · 
Prix f i x · · communautair·· 
Prezzi fittati comunitari 
Vastgesteld· gemeenschappelijk· prijzen 
Huile d'olive vierge iemi-Ιιη· 3° 
Olio d'olivi vergine temi-fino 3° 

















NOV DEC JAN FEB NAR APR RAI JUN JUL AU6 SEP OCT 
β 
Producentindikatlvpriser Erzeugerr lehtprel t ■ u n . . « » . « * Τ , , Α ­ W U , „ ™ J Production target pr ice 












































































































































Repraesentetiv aarkedprls Reprisentet 1ver Rarktpreis 'Αντιπροσωπευτική τ ιμή Represvntetive aerket pr ice 













































































































































Interventionspriser Intervent ionspreis ■ OA ' Intervent ion price 













































































































































Taerskelpriser SchueUenprelt Τιμή κατωφλίου Threshold pr ice 





















































































































































Mellemfin jomfruolie 3 o 
Mittelfeines Jungfernöl 3° 
Παρθένο Ελαιόλαδο ήμιφίνο 3 
Fastsatt· fasllesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Olio d'olive vergine semi-fino 3° 
Halffijne olijfolie 3 o 
FEDTINDHOLD 





OLIEN EN VETTEN 










NOV DEC JAN FEB HAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 
Producentindikatlvpriser Erzeugerrichtpreis 'Ενδεικτική τ ιμή στην παραγωγή Production target price 






































































































































Repraesentativ aarkedprls Repräsentativer Marktpreis AvnnpoaawjTixft T u u / j Representative market price 













































































































































Interventionspriser Intervent ionsprei s m· J, «A Intervent ion price 













































































































































Taerskelpriser Schwellenpreis — . . . Threshold price 





















































































































































Minimumsimport af gitter 
Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
Ελάχιστες εισφορές κατά τήν εισαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 







OLIËN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
Pos. i den fælles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάση τού κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
Ν. delle tariffa doganale comune 
Nr.vanhetgemeenschap öouanetarief | 
a) 
•15.07 A l a ) (1) b ) 
a) 
15.07 A I b) (1) b ) 
a) 
15.07 A l e ) CD 
DJ 
15.07 A I I a) , , , a > 
" J b) 
a) 



















































(1) Pour les importations des huiles de cette sous­position tarifaire entièrement obtenues dans l'un 
transporties de ces pays dans la Communauté, le prélèvement A percevoir est diminué de : 
a) Espagne, Grèce et Liban : 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : . 22,36 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la ρ 
l'exportation instituée par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépas 
vement instituée; 
c) Algérie, Haroc, Tunisie : 24,78 ECU par 100 kilogrammes à condition que l'opérât 
bourse la taxe A l'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement 
la taxe effectivement instituée. 
C2) Pour les importations des huiles de cette sous­position tarifaire : 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Haroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays 
A percevoir est diminué de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le 
nué de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous­position tarifaire : 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Haroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays 
A percevoir est diminué de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le 
nué de 5,80 ECU par 100 kilogrammes. 
a) Grèce. 
b) Pays tiers. 
* à partir du 1.1.1981 uniquement pays tiers. 
des pays ci­dessous et directement 
reuve d'avoir remboursé la taxe A 
ser le montant de la taxe effecti­
eur apporte la preuve d'avoir reni­
ne puisse dépasser le montant de 
dans la Communauté, le prélèvement 
prélèvement A percevoir est dimi­
dans la Communauté, le prélèvement 










Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
"Ελάχιστες εισφορές κατά την είσαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 







OLIËN EN VETTEN 
Pos. i den falles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάση του κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
Ν. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap, douanetarief 
15.07 A l e) 
15.07 A l b ) 
15.07 A l c) 
15.07 A l la ) 
15.07 A II b) 

























































































Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Έλάχιστβς rioejopéc, κατά την εισαγωγή 
Minimum import levi·« 
Prélèvements minimaux è l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 






OLIEN E N V E T T E N 
Pos. 1 den fa l l · * toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάση toO κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
Ν. della tariffa doganale comune 
Nr. ven het gemeenschap, douanetarief 
18.07 A 1 e) 
16.07 A l b ) 
16.07 A l e ) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 


























































































Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
'Ελάχιστες εισφορές κατά τήν εισαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumhetfingen bij invoer 
a) Grèce. 
b) Pays t i e r s . 







OLIËN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
Pos. i den fælles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάση του κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
Ν. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap, douanetarief 
a) 
07.01 Ν II 
b) 
a) 
07.03 A I I . . 
a) 
15.17 B l a ) . . 
a) 
15.17 B I b) b ) 
a) 


























































Mindestabschopfungen bol Einfuhr 
Ελάχιστες *1σφορ±ς κατά την ceOOVuvn 
Minimum import levi·· 
Prélèvement· minimaux è l'importation 
Prelievi minimi all'importazion· 







OUf Ν EN VEITEN 
Pos. i den lu l l · · toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλοοη ιού κοινού ooouoAoyiou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
Ν. dello tariffa doganale comune 
Ν r. van het gemeenschap, douanetarief 
07.01 Ν II 
07.03 A II 
15.17 B l a ) 
15.17 β 1 b) 
23.04 A II 























































2 .6 * 
AU« 
·,« 































Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
Ελάχιστες εΙσφορές κατά τήν εΙσαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 







OLIEN EN VEITEN 
Pos. i den fælles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάση του κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
Ν° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap, doua neta ri ef 
07.01 Ν II 
07.03 A II 
15.17 Β 1 e) 
15.17 B l b) 
23.04 A II 






















































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 

















NOV DEC JAN FES RA« APE NAI JUN JUL AUS SEP OCT 
e 






































































































Ϊ 3 5 , 9 » « „ 3 ι 9 4 1 
271.500 276.750 


























































MILANO ­ Fate Ingrosso inclusa laposta dl f abbrunitone 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 










































































OLIE AF FRØ Markedpriser HUILES DE GRAINES Prix de marché 
SAATÖL Marktpreise OLIO DI SEMI Prezzi di mercato 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ Τιμές τΛς άγορος ZAADOLIE Marktprijzen 
SEED OIL Market prices 
HILANO - F t t t Ingrosso inclusa i a p o t t t di f t b b r i c t i l o n t 
OLIO 01 ARACHIDE 
RAFFINATO 































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 


















NOV DEC JAN FEB NAR APR HAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 


































































































































































Hi lano ­ Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 






















































































OLIE AF FRØ Markedpriser HUILES DE GRAINES Prix de marché 
SAATÖL Marktpreise OLIO DI SEMI Prezzi di mercato 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ Τιμές της αγοράς ZAADOLIE Marktpri jzen 
SEED OIL Market prices 
Nilano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
OLIO DI ARACHIDE 
RAFFINATO 


































































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 







OLIEN EN VETTEN 
1. Rtpe-og rybtfre 
Rapt· und Rúbaensaman 
KpauBoonopoi «oi γογγυΑοοηοροι 
Colza and rape teed 
Coli· et navette 
Semi di Colze e di Ravizzone 










JUL AUS SEP OCT NOV DEC JAN FEB HAR APR HAI JUN 
e 
A. Ind ika t ivpr is Richtpreis . . . . Target pr ice 













































































































































Β. Interventionsbaaisoris Intervent ionsarundpreit , onacav B t t l c intervention pr ice 













































































































































2. Solsikktfre Sunflower seed Semi di Giratole 
Sonn«nb1um«nk«rne Tournesol Zonnebloemzead 
Ήλιονβοοποροι lililí! 
1982/83 
AUS SEP OCT NOV DEC 1 JAN FEB NAR APR RAI JUN JUL 
e 
A. Ind ika t ivpr is Richtpreis 'Evoctxrixfì Tiun Target pr ice 













































































































































Β. Intervent ionibasispr is Intervent iontgrundprei t , . , , ^, B t t i c intervention price 






















































































































































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 





M A T I E R E S O R A S S E S 
ORASSI 
OLIEN EN VETTEN 
1. Raps-og rybsfre 
Raps- und Rübsensamen 
Colza end rapa seed 
Colza et navette 
Semi di Colza a di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 










JUL AUS SEP OCT NOV DEC JAN FEB NAR APR ΝΑΙ JUN 
ø 
A. I n d i k a t i v p r i s R ichtpre is Target p r ice 













































































































































B. In tervent ionsbasispr is Intervent ionsgrundreis ' ' i , ,nArs,e» Basic i n t e r v e n t i o n pr ice 













































































































































2. Solsikkelre Sunflower seed Semi di Girasola 










AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB NAR APR ΝΑΙ JUN JUL 
a 
A. I n d i k a t i v p r i s Richtpre is "Ενδεικτ ική τ ι μ ή Target pr ice 













































































































































B. In tervent ionsbasispr is Interventionsgrundpreis B B M V A Τ ΙΑ «Α ~* B a s 1 c in te rbent ion pr ice 














































































































































PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβοσποροι καΙ γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
FEDTINDHOLD 















JAN FEB FUR APR MAI JUN JUL AU6 SEP OCT NOV DEC β 
A. STSSSE BEIHILFE 'tVCoXurej SUBSIDY 











2 4 , 4 4 5 

















Β. BERDENSNARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS τ ι μ ή διτΛνοΟς ¿vary, WORLD-MARKET PRICE 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE WERELDMARKTPRIJS 
! 23,308 24,749 24,424 25,776 2 5 , 8 8 9 26,139 26,507 33,547 41,090 42,092 41,692 41,494 31,392 
C. RESTITUTION ERSTATUN6 'italOTpoert REFUND 






























PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβοσποροι κα( γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 


















JAN FEB MAR APR HAI JUN JUL AUG " SEP OCT NOV DEC e 
Α. STSSSE BEIHILFE Έν ίοχυοτ , ^ ^ 



























Β. BERDENSNARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS ^ 6 ι £ < > ν ο 0 ς &yof¡tjg u „ R L D _ N A R K E T P R I C E 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE WERELDMARKTPRIJS 
1 44,389 42,455 42,236 44,391 53,113 47,613 41,328 37,368 36,753 38,001 37,841 36,366 41,821 
C. RESTITUTION ERSTATUN6 'Επιστροφή REFUND 
































V Ι Ν 
W E I N 
Ο Ι Ν Ο Ι 
W I N E 
V I N 
V I N O 
W I J N 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÄSENTATIVPREISE 
ΜΕΣΕΣ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pã de forskellige afsætningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplätzen 
Τύποι επιτραπέζιου οίνου στα διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 









1978/79 : ECU 
Places de commercia Lisation 
Type R I ­ Rou/te 10 A 12 · ­
degré HL 
Bastia 
Bé i i « n 








Reggio a n i l l a 
Traviao 
Terona (pour lea vins locaux) 
Héraklion 
Patras 





Bar le t t a 





Type R I I I ­ Rot««, de Por tu ­

































































p .c . 









































































































































































p .c . 
























p .c . 




1) moyenne pondérée 
2) à p a r t i r de mars 1974 
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPKÄSENTATIVPREISE 
ΜΕΣΕΣ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pã de forskell ige afsœtningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplätzen 
Τύποι έπιτραπεζίου οίνου οτά διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines at the various market ing centres 
Différents types de v in de table à la product ion 
Tipi di v ino da pasto sui dif ferenti centr i di commercializzazione 








U C / E C U 
Places de commercialisation 













Tvoe A II - Blano type Sylvaner -HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhesaen (Hügelland) 
La région v i t i c o l e de l a 
Moselle Luxembourgeoise 
Type A III - Blanc type Ries-
l ing - HL 
Mosel-Rheingau 






























p .c . 
31,20 











































p . o . 
38,35 













p .c . 
58,88 













p .c . 
71,37 














p .c . 
83,28 






























p .c . 
57,02 














p .c . 
76,8! 
p .c . 
1) moyenne pondérée 
2) à p a r t i r de mars 1974 
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ 
TABLE WINES. EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος όρος των εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 









Type R 1 













Verona (pour les vins locaux) 
Héraklion, Patras 
Typa R II 









Type R III 






























































































































































































































































































































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος ορός των εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 









Type A 1 






Ravenna (Lugo, Faenza) 
Trapani (Alcamo) 
Treviso 
Athènes, Héraklion, Patras 
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hügelland) 
La région viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Type A III 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 


























































































































































































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN. AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentl ige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος όρος τών εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of week ly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi sett imanal i 









Type R 1 













Verone (pour les vins locaux) 
Héraklion, Patras 
Type R II 









Typa R III 




























































































































































































































































































































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN. AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentl ige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος όρος των εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of week ly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi sett imanal i 









Type A 1 






Ravenna (Lugo, Faenza) 
Trapani (Alcamo) 
Treviso 
Athènes, Héraklion, Patras 
Typa A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hügelland) 
La région viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Type A III 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 







































































































































































































S U K K E R 
Z U C K E R 
Ζ Α Χ Α Ρ Η 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R O 
S U I K E R 
PRIX ET RONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 







Produi t ! 
Nature dea pr ix 
ou des aontants 
SUCRE 
Règi , de base 
Période d 'appl icat ion 
Règlement d 'appl ica­
t i o n 
~ , O T m ­ n p ^ . , 1 ir. 
A. BETTERAVES 
­ Prix «Inimuei 
1 . Dans le quota 
de base. 
Coaaa. 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
2 . Hors quota de 
base. 
Coaaa. 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
n i n n n i a a n œ n s s « 
B. SUCRE BLANC 
Quali té standard 
­ Prix I n d i c a t i f 
­ Prix d ' In te rven t . 
Coaaa. 
I t a l . 
DON. ( * ) 
I r e i . 
U.K. 





N° 1009/67/CEE du 18 
JUL ­ JUN 
1112/77 
1446/77 







































































































































































S S 3 1 E H S S S 
» ■ ■ s n u » 
I S S I S S B S S S i 
: = = = = *■■:­«» 
ECU/TM 
Λ 
: = : i i : : : r i : 
Ecu/iooka 
( * ) .Dépt. f ranc , d'Outre­mer. 
82 
'PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Naturt dat pr ix 
ou des «ontant s 
C. SUCRE BRUT 
- Prix d ' I n t e r -
vention 
Com. 
I t a l . 
DOH.C*) 
I r e i . 
U.K. 
- Prix de aeu i l 
I X 3 t B » S S I S i a i S 3 X = 3 3 = » ! 
D. MELASSE 
- Pr ix d · aeui l 
ff^g ejj ejjy BBf B B B B B B B C S S S S S S B S l 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- Hontant prov. / 
100 kg 
- Montant dé f . / 
100 kg 
- Remboursement : 
-des producteurs 
en X 
-des fabr icants / 





































ES asse : 
3,87 



































non f i x é 
non f i x é 
non f i x é 
non f i x é 
49,85 
s = = = = = = = = = = 
6,51 








































(*) Dépt. franc, d'Outre-mer. 
83 
AFGIFTER VED INDFØRSEL 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 


















M E L 











































































S B L 
SB R 
M E L 




































































(1) Basisafgift for 100 kg of et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 333O/74/E0l· i RE for et saccaroseindhold pi 1 %. 
Grundbetrag der Abschöpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE Je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
Βασικό σύνολο ci αφοράς για 100 χγρ. ενός από τά προϊόντα αυτά όπως καθορίζονται ατό άρθρο 1 παράγραφος 1 υπό στοιχείο β του κονονισμου αριθ. 3330/74 Ε OK, 
at ΛΜ γιά περιεχόμενο ζάχαρης 1 % 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1% 
Montant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés è l'article 1 e r , paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 %. 
Importo di base dal prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 





ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Omgående levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualität 
"Αμεση παράδοοη, ποιοτικός τύπος 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualità tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
















JUL AUS SEP OCT NOV SEC 
ANÏ ORIGIN 
■ I 





















































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
























































































































































































































































































































































Paris : Sucre blanc, fob arrimó ports européens désignés, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 96°, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 96°, fob arrimé Caraïbes. 
('ï Contrat n° 11. 




I S O G L U C O S E 
I S O G L U K O S E 
Ι Σ Ο Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S I O 
I S O G L U C O S E 
AFGIFTER VED INDFØRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΟΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
















































































17.02 D I 












































AFGIFTER VED INDFØRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΟΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 























17.01 D I 

























































17.02 Ο 1 












































V I I 
S V I N E K Ø D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
Χ Ο Ι Ρ Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
Ρ Ι G Μ Ε Α Τ 
V I A N D E P O R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 









100 kg PAB 
1.11.78 ­ 31.10.79 
1.11.79 ­ 31.10.80 
1.11.80 ­ 31.10.81 
1.11.81 ­ 31.10.82 
1.11.82 ­ 31.10.83 
1.11.83 ­ 31.10.84 
ECU 




























































































































|*| Introduction de l'ECU dans la PAC : 1 UC ­ 1.208953 ECU (9.4.1979 ­ Regi. (CEE) n° 662/79 du Conseil. 













(13) 6 .5 .82 














Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
ΕΙσφορές κατά τήν εισαγωγή άπό τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I ­ Slusepriser — Einschleusungspreise — Τιμές ανασχέσεως — Sluice-gate prices — Prix d'écluse ­ Prezzi limite — Sluisprijzen 








02. 01 A III a) 1 
01 .03 All b) 
01 .03 A l le ) 
02. 01 A III e) 2 
02. 01 A III e) 3 
02. 01 A III a) 4 
02. 01 A III a) 6 
02. OS A 1 
02. 06 Β 1 a) 2 aa| 
16. 01 . Al l 
>péç — Levies ­ Prélèvements — Prelievi 
1981 









1 2 ­ 1 .5­ 1.8 ­ 1.11.82 1 .2 .83 ­
30 .4 .8 ! 31 .7 .8 ; 31.10.8; 31.1.83 30.4.83 
1.5.eS­
S I .7 .83 
1.8.83 1.11.Hi 
31.10.8: 31.1.84 
Slagtede svin Geschlachtete Schweine 'Βαφιγμίνα χοιροει&τϊ Pig carcasses 
























Levende svin Lebende Schweine ZSvto χοιροειδϊ! Live pigs 
























Levende séer Lebende Sauen Zflvta »((λεα χοιροει61( L í v e s o u s 
























Deele Teilstücke Τεμάχια Cuts 
Pièces de la découpe Pezzi staccati Deelstukken 
. Skinke Schinken Ζαμχόν Hams 

























- Bov Schultern Όμο*λ£«ς Shoulders 

























, Kam (Karbonade) Kotelettstränge θωραχο-οαφυΓχΙΐ χώρα Loins 

























Brystflaesk Bauche Ztffiri Be l l ies (streaky) 









" 3 , 3 5 l 1 1 3 , 3 5 













Svinespaek ( fersk) Schweinespeck ( f r i sch) Ααρβίον (9en«5y) Pig fat ( f resh) 

























Halve baconkroppe Baconhälften 'Ημιμόρια bacon Bacon sides 









166,77 i 166,77 







Fedt af svin Schweineschmalz Aínoc χοίρειον "Sa 









































Afgifter ved ¡ndforsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Είοφορές κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I - Slusepriser - Einschleusungspreis« - Τιμές ονοσχέοευς - Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi limite - Sluisphjzen 
II — Afgifter - Abschöpfungen — ΕΙσφορες - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
: 0 1 . 0 3 . A . I I «> 
: P U I O 'ECLJSE 
: F I X A T I O N S 
: C 1 . 0 1 . v . I I . 8 ) 
: PRIX O 'ECLJSE 
: F I X A T I O N S 
: 0 2 . 0 1 . A . I I I . A > 1 
: PRIX D'ECLUSE 
: F I X A T I O N S 
: 0 2 . 0 1 . A . I I I A ) 2 
: PRIX O 'ECLJSE 
: F I X A T I O N S 
: C ? . O l . J . I l l A ) 3 
; PRIX D'ECLUSE 
: F I X A T I O N S 
: 0 2 . 0 1 . A . I I I 4 ) 4 
: PRIX D'ECLUSE 
: F IXAT IONS 
: 0 2 . 0 1 . A . I I I 4 ) 5 
: PRIX D'ECLUSE 
: F I X A T I O N S 
: 0 2 . 0 5 . » . I 
: PRIX O 'ECLJSE 
: F IXAT IONS 
: 0 2 . 0 6 . 0 . I . A > 1 
: PRIX D'ECLUSE 
: F I X A T I O N S 
¡ 1 5 . 0 1 . A . I I 
: PRIX D'ECLUSE 
: F I X A T I O N S 
0 1 0 2 3 4 
3 0 0 4 3 4 
1 0 2 , 59 
2 4 , 7 8 
1 2 0 , 6 3 
2 9 , 1 3 
1 5 6 , 1 7 
3 7 , 3 9 
2 2 7 , 4 6 
5 4 , 9 4 
1 7 5 , 6 9 
4 2 , 4 3 
2 5 4 , 1 3 
6 1 , 3 8 
1 3 6 , 4 7 
3 2 , 7 6 
6 2 , 7 5 
1 5 , 1 5 
2 0 0 , 7 9 
4 3 , 4 9 
5 0 , 2 0 
1 2 , 1 2 
3 1 J 5 3 4 
3 1 ) 7 3 4 
1 0 2 , 5 9 
2 4 , 7 8 
1 2 0 , 4 3 
2 9 , 1 3 
1 5 6 , 3 7 
3 7 , 3 9 
2 2 7 , 1 6 
5 ' . , 9 4 
1 7 5 , 5 9 
4 2 , 4 3 
2 5 4 , 1 3 
6 1 , 3 8 
1 3 6 , 4 7 
3 2 , 9 6 
6 2 , 7 5 
1 5 , 1 5 
20 3 , 7 9 
4 3 , 4 9 
5 0 , 2 0 
1 2 , 1 2 
0 1 0 8 3 4 
3 1 1 0 3 4 
1 0 0 , 3 6 
2 4 , 0 4 
1 1 3 , 0 1 
3 0 , 6 2 
1 5 J , 4 6 
3 9 , 3 2 
2 2 2 , 5 1 
5 7 , 7 4 
1 7 1 , 3 7 
4 4 , 6 0 
2 4 3 , 6 0 
6 4 , 5 1 
1 3 3 , 5 1 
3 4 , 6 4 
6 1 , 3 8 
1 5 , 9 3 
1 9 6 , 4 3 
5 0 , 7 7 
4 9 , 1 1 
1 2 , 7 4 
0 1 1 1 3 4 
3 1 0 1 3 5 
1 0 0 , 5 6 
2 6 , 0 « 
1 1 3 , 0 1 
3 0 , 6 2 
15 5 , 4 6 
3 9 , 3 2 
2 2 2 , 5 1 
5 7 , 7 4 
1 7 1 , 3 7 
4 4 , 6 0 
2 4 3 , 6 0 
6 4 , 5 1 
1 3 3 , 5 1 
3 4 , 6 4 
6 1 , 1 8 
1 3 , 9 3 
1 9 4 , ' . 3 
5 0 , 9 7 
4 9 , 1 1 
1 2 , 7 * 
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MN/100 kg PAB 
P09CS CLASSE I I S C H U E I . I E : I A E L F I E N 
J 1 0 1 7 3 : 0 1 0 1 7 4 : . J 1 0 1 7 5 : 0 1 0 1 7 4 : 0 1 0 1 7 7 
3 1 1 7 7 3 : 3 1 1 2 7 4 : 6 1 1 2 7 5 : 3 1 1 2 7 6 : 3 1 1 2 7 7 
0 1 0 1 7 8 
3 1 1 2 7 8 
u m 79 
3 1 1 2 7 9 
η ι ι ι ΐ κ τ 
3112.ΊΓ 
e 1 c ι « ι 
3 - Ί 2 Λ 1 
(11 i1.(2 
i ' 1 2 8 2 
!. ι ·ι 1 h 1 
111283 
[11 Γ1.Ί4 : 
51 l?< 
SELGIE /BELGUUF. 
O F . I / 1 0 0 KG ΡΛΒ 
E C J / 1 0 0 KG PAH 
5 ' . 3 3 , i 0 
1 1 1 , 3 7 3 
4 5 3 7 , 9 0 
1 0 9 , 7 2 3 
5341 ,91 ) 
1 2 9 , 5 3 2 
5 7 6 3 , 9 0 
141 , (117 
5 6 6 1 , 7 0 
1 1 8 , 7 0 1 
5 3 C 5 , 9 r 
1 2 9 , 9 5 7 
54i : 1,20. 
1 1 2 , 5 0 1 
5 5 6 1 ,<>Γ. 
1 3 7 , Γ 5 2 
11 e a , κ r 
1 5 1 , 9 '. 6 
7 1 0 5 , 911 
1 7 1 , 6 1 5 
6 9 Ί 9 , 8 ι ; 
1 5 1 , " 2 7 
71Ρ(. , 2 " 
1 6 ? , ? ' / " 
9Κ.1 /100 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
7 8 9 , 5 0 













96 1 , 1 2 
1 2 « , 4 « 2 
1 1 2 1 , 5 4 
1 4 2 , 4 4 * 
12 17,111 
15 2 , 2 1 9 
12211,5 1 
1 4 f , 2 i 1 
1 4 1 2 , 1 3 : 
1 6 9 , ? | ή : 
OE.jrsc' iLANa i s 
■>* / l o o KG P i n 
ECJ/100 KG ΡΛΒ 
382,52 
136,353 
1 2 6 , 6 5 
1 ) 7 , 8 9 6 
574 ,14 
1 2 4 , 9 1 8 
1 9 5 , 3 7 
1 3 6 , 4 36 
' . 0 3 , 5 1 
1 't 1 , 4 15 
3 4 ' . , C 5 
1 2 1 , 9 4 3 
346,39 
123,219 
1 4 ο , I f 
1 2 4 , 6 3 9 
38 6 , 15 
1 4 1 , 2 S 9 
4 1 1 , I K 
13 5 . 6 1 6 
1 * 2 , Ί 7 
1 4 1 , 4 5 7 
1 6 3 , 17: 
1 ^ , 2 . 1 ? : 
18 1 / 1 0 0 KG 
EC 1 / 1 0 0 KG 
1 C 4 3 2 , 1 
1 7 1 , 4 6 2 
117(1 ' . ,6 
18,1 , 2 ' Ί Ι 
141135,Γ 
1 9 2 , 3 1 7 
13 5 6 5 , 9 ; 
1 9 6 , 3 1 4 ; 
FF / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
621,75 
1 15,333 











1 3 6 , 9 2 7 
8 0 2 , 4 1 
1 3 7 , 9 1 1 
9 r e , 5 8 
1 5 1 , 8 4 1 
1 i : 8 n , 3 i 
174,6115 
1 0 6 9 , 1 « 
1 6 1 , 2 1 8 
11 1 1 , 2 7 : 
1 6 5 , 7 - 9 ; 
























1 1 Γ , » 2 3 
1 5 1 , 1 7 2 : 
L I T / 1 0 0 KG 
















1 5 8 , 8 1 « 
1514C6 
1 4 7 , 8 9 1 
2 7 9 6 4 " 
181 ,7 f i ' l 
2 2 4 8 4 Í 
1 7 0 , 141 
2 4 3 9 6 5 ; 








5 9 2 1 , 7 
1 4 3 , 6 4 6 
6 5 5 9 , 2 
1 5 9 , 9 9 3 
61911,3 



















2 9 2 , 7 2 
1 0 2 , 8 1 7 
1 3 5 , 1 3 
1 1 8 , 1 2 2 
1 9 0 , 9 2 
1 5 « , 7 4 9 
3 6 7 , 0 8 
1 3 1 , 1 3 2 
¡ 4 2 , 1 7 
1 2 1 , 5 6 9 
3 4 7 , 0 1 
1 2 3 , 4 1 5 
1 4 1 , 2 3 
1 2 2 , 4 3 8 
3 8 8 , 4 3 
138,31,5 
4 2 3 , 5 / 
1 3 1 , 1 2 9 
4 l l 5 , n ( ' 
1 4 7 , 6 7 « 
4 1 1 , 8 2 : 
' 5 2 , 7 1 4 
UNITED KING00I" 
J K L / 1 0 0 KG 
E C U / 1 0 0 KG 
4 3 , 6 7 0 
1 1 5 , 1 7 5 
4 6 , 6 4 3 
1 1 9 , 6 6 5 
1 1 , 5 4 6 
1 4 2 , 9 3 1 
6 4 , 9 3 8 
1 4 2 , 0 7 2 
6 9 , 6 3 6 







9 0 , ( 7 7 
14 5,61,1 
9 7 , 4 0 ( 1 
1 4 9 , 6 |4 
8 6 , ' ' 8 3 
1 4 ( 1 , 61,(■ 
1 ( ;C ,12 7 : 
1 1 2 , 1 6 9 : 
E C J / 1 0 0 KG P.1B 1 1 5 , 2 ) 4 1 3 0 , 4 2 6 1 4 4 , 8 9 7 1 4 0 , 5 4 6 1 5 2 , C 3 7 
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PORCS CLASSE I I SCHUEIMEHAELFTEN 
0 1 0 1 3 3 : J U 2 3 3 : 3 1 0 3 8 3 : 0 1 0 4 8 3 : 0 1 0 5 3 3 : 0 1 0 6 8 3 : 0 1 0 7 8 3 : 0 1 0 8 8 3 : 0 1 0 9 8 3 : 0 1 1 0 8 3 : 0 1 1 1 8 3 : 0 1 1 2 8 3 : 1110185: 
3 1 0 1 8 3 : 2 8 0 2 3 3 : 3 1 0 3 8 3 : 3 0 0 4 8 3 : 3 1 0 5 8 3 : 3 0 0 6 8 3 : 3 1 0 7 8 3 : 3 1 0 8 8 3 : 3 0 0 9 8 3 : 3 1 1 0 8 3 : 3 0 1 1 8 3 : 3 1 1 2 8 3 : 3 1 1 2 8 3 : 
B E L G l E / B E L G i a u E 
B F R / 1 0 0 








































1 0 9 6 , 3 0 























































KG PAB: 87,827 
KG PAB:141,965 
82,456; 83,077; 82,357 
133,283:134,286:133,123 
83,508; 86,389; 85,633: 83,690: 88,446; 93,719; 93,161; 93,528; 86,983; 
134,984:139,640:138,419¡135,278:142,964¡151,488:150,586¡151,1801140,6001 
: : : : : : : : ι ι ι : 
KG PAB¡159,047:153,796¡151,517:145,239:144,429¡145,616:146,100:147,870:157,619¡157,397:154,771¡153,405:151,401; 
PORCS CLASSE II SCHUEI'IEHAELFTEN 
: 010184: 01Ü284: 010384: 010434: 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: 011084: 011184; 011284; 010184: 

















KG Ρ A B ¡ 1 4 5 9 2 , 5 : 1 4 6 3 8 , 5 ; 1 4 6 3 1 , 2 ¡ 1 4 6 2 8 , 4 ¡ 1 4 5 3 7 , 7 ¡ 1 4 5 9 6 , 7 ¡ 1 4 9 7 2 , 9 ¡ 1 5 9 6 2 , 8 ¡ 1 6 9 7 2 , 4 ¡ 1 7 0 3 1 , 0 ¡ 1 7 1 5 0 , 5 ¡ 1 7 3 1 6 , 0 ¡ 1 5 5 8 5 , 9 ; 
KG Ρ A B ¡ 1 8 8 , 9 0 4 ¡ 1 8 9 , 4 9 9 ¡ 1 8 9 , 4 0 5 ¡ 1 3 9 , 3 6 9 : 1 8 8 , 1 9 5 ¡ 1 8 8 , 9 5 8 ¡ 1 9 3 , 8 2 8 ¡ 2 0 6 , 6 4 3 ¡ 2 1 9 , 7 1 2 ¡ 2 1 8 , 6 8 8 : 1 9 1 , 2 9 3 ¡ 1 9 1 , 2 7 7 : 1 9 6 , 3 1 4 ; 
FF MOO 
E C U / 1 0 0 
KG Ρ A B ¡ 1 0 4 1 , 4 2 : 1 0 6 5 , 3 2 : 1 0 6 9 , 4 1 : 1 0 7 6 , 7 2 : 1 0 9 4 , 4 6 : 1 1 9 3 , 4 1 : 1 2 0 9 , 6 2 : 1 1 9 1 , 2 4 ; 1 2 4 3 , 5 4 ¡ 1 1 7 0 , 4 9 ; 1 1 2 4 , 5 0 ¡ 1 0 9 5 , 1 0 ¡ 1 1 3 1 , 2 7 ¡ 




KG PAB:143,447 ;141,276¡141,949;149,657¡154,881¡155,658¡152,657¡153,731¡154,130¡158,940¡154,599¡151,136¡151,172¡ 
LIT/100 
ECU/100 





KG PAB: 7571,0: 7500,0: 7500,0: 7500,0: 7522,6; 7560,0: 7858,1; 8000,0: 8093,3; 8200,0: 8096,7: 8000,0: 7783,5¡ 









: : : : : : : : : : : ¡ ¡ ¡ 
KO PAB: 90,121; 92,435; 97,358;100,798,101,295¡103,085¡ 98,876; 99,685 ¡102,1 53¡106,847;105,950M05,345 ¡ 100,327¡ 
KG PAB:145,672:149,365 :157,371:162,930¡163,733¡166,628¡159,824¡161,132¡165,121¡172,708¡171,259¡170,280¡162,169¡ 
ECU/100 KG PAS¡145,833¡153,258¡156,021¡154,909:156,608:167,043¡165,327¡166,661¡172,380¡166,656¡157,874¡155,598¡159,847¡ 
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1973 1 S 7 4 · 1 9 7 5 ; 
(0) 
1976 1977 1 9 7 8 1979 1 9 8 0 I 9 8 I I 9 8 2 1 9 8 3 
BELGIQUE - BELGIË 
ANDERLECHT 
„ s MARCHES 
S" MARKTEN 
P o r c o 
V a r k e n s c l a 6 B < ! " 
P o r c s c l a s s e * 
V a r k e n s 
P o r c s c l a s s e I 
P o r c s ., _ v „ , c i n e s e I I V a r k e n s 
P o r c s c l a s s e I I I 
P o r c s , 
J f a r k e M . ­ c l a s s e I V 
PAB 
F­b 
inoVí r Pb 
i n n k p · 
ICOkg 
Fh 
1 0 0 k g 
t 'b 
i n o k g 
l O O l f i r 
544°tl 
6 2 4 9 , 2 
5 7 1 8 , 4 
5 4 2 0 , 6 
5 1 2 1 , 3 
4 8 9 1 , 3 
4 5 7 0 , 0 
5 5 7 6 , 5 
4 8 2 4 , 1 
4 5 0 5 , 7 
4 2 4 2 , 1 
4 0 2 8 , 4 
5358,7 











5 7 1 3 , 1 
6 7 7 7 , 4 
6 0 1 6 , 0 
5 6 1 0 , 2 
5 2 2 8 , 9 
4 9 8 6 , 8 
5 3 5 4 , 2 
6 6 9 4 , 3 
5 6 7 5 , 1 
5 2 6 1 , 3 
4 7 2 3 , 7 
4 4 8 4 , 5 
5 4 3 3 , 8 
6 6 4 3 , 2 
5 7 7 4 , 4 
5 3 7 2 , 6 
4 8 3 6 , 5 
4 5 5 7 , 4 
5 5 9 4 , 8 
6 6 8 4 , 4 
5 9 5 2 , 0 
5 5 2 9 , 0 
5 0 7 0 , 6 
4 7 6 5 , 4 
5 2 0 7 , 2 7 3 3 1 , 9 6 9 3 5 , 1 
7 1 5 5 , : 8 4 1 1 , 2 
6 6 2 2 , 6 7 8 2 8 , 0 
6188 ,E 7 3 0 5 , 9 
5 6 7 9 , : 
5 4 1 5 , : 
6 7 8 1 , 5 
6 5 3 5 , 8 
8306 ,1 
7 5 3 7 , 6 
6 9 0 9 , 8 
6 2 9 6 , 0 
5 9 0 6 , 1 
DANMARK 
KØBENHAVN 
S v i n K l a s s e E 
S v i n K l a s s e I 
S v i n K l a s s e I I 
S v i n K l a s s e I I I 
S v i n K l a s s e I V 
PAB 
Dkr 
1 0 0 k g 
Dkr 
1 0 0 k g 
Dkr 
i n n k » 
Dkr 
1 0 0 k e 
Dkr 
JLOOkji 
( l ) 519.16 
( 1 ) 
Bas.51 
7 8 9 , 5 2 
( 1 ) 
8 0 4 . 0 8 
7i) 
789,98 
7 6 8 , 6 7 
7 5 3 , 0 5 
7 2 6 , 0 7 
6 8 0 , 9 3 











5 7 7 , 0 9 1 0 1 8 , 5 1 
9 3 7 , 7 4 
8 6 3 , 9 8 
8 2 5 , 2 3 
8 0 4 , 9 8 
9 7 6 , 6 0 
9 1 0 , 3 0 
8 6 3 , 2 9 
8 1 9 , 3 0 
9 8 4 , 4 0 
9 4 8 , 7 0 
8 8 8 , 8 6 
8 4 8 , 7 0 
8 0 9 , 4 0 
1 0 7 0 , 9 Í 
103Q,7Í 
9 6 1 , 1 2 
9 1 9 , 0 9 
­
1 2 3 7 , 8 Í 1 3 6 9 , 4 t 
1 1 8 6 , e : 1 3 2 1 , 9 Í 
1 3 3 1 , 4 1 
292 ,15 
1 1 2 1 , 5 4 l 2 3 7 , 0 : i 2 2 0 , S 
1o74,1C 
­






S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e E 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e I 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e I I 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e I I I 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e I V 
PAB 
DM 
1 0 0 k g 
DM 
1 0 0 k g 
UH 




i n n t » 
. 
. 
















4 4 1 , 6 0 
4 1 4 , 2 4 
3 8 9 , 1 4 
3 5 8 , 2 3 
3 0 9 , 9 2 
4 0 1 , 0 4 
3 7 0 , 4 4 
3 4 4 , 0 5 
3 1 2 , 3 1 
2 7 5 , 2 4 
4 0 5 , 2 0 4 0 2 , 3 4 
3 7 3 , 9 0 5 7 1 , 9 5 
3 4 6 , 0 9 
3 1 3 , 8 0 
2 6 8 , 4 0 
3 4 6 , 3 8 
3 1 1 , 7 3 
2 6 6 , 3 0 
4 4 0 , 5 9 
4 1 2 , 2 9 
3 8 6 , 1 5 
3 5 2 , 1 4 
2 9 3 , 6 8 
4 6 4 , 1 ' 4 0 7 , 6 7 
4 3 6 , 6 £ 3 8 2 , 0 0 
4 1 1 , 1 E 3 6 2 , 8 7 
3 7 6 , e c 3 2 3 , 0 0 
316,OC 2 7 9 , 5 0 
FRANCE 
(5 B MARCHES 
P o r c s c l a s s e I 
P o r c s c l a s s e I I 
P o r c s c l a s s e I I I 
P o r c s c l a s s e I V 
PA? 
F f 
1 0 0 k g 
1 0 0 k g 
F Í 




i n n v n . 
.,: 
• 
6 2 1 , 7 2 




5 6 5 , 2 5 
5 3 7 , 3 8 
. 





« 9 9 , 0 5 
6 7 0 , 4 0 
. 
. 
7 2 4 , 7 7 
6 5 6 , 2 8 
. 
. 
7 2 1 , 6 9 
6 9 2 , 3 0 
. 
7 7 0 , 5 3 
7 3 9 , 4 7 
. 
S02,41 
W , 95 
­
­
l o 4 2 , 6 3 









1 0 6 9 , 1 




0 5 MARKETS 
P i g s c l a s s E 
P i g s c l a s s I 
P i g s c l a s s IV 
PAB 
c w t 
£ . 
f v t . 
£ . 




2 4 , 4 4 5 
2 3 , 4 0 3 
2 2 , 7 5 1 
2 1 , 7 4 1 
2 0 , 8 5 2 
2 5 , 9 2 5 
2 5 , 4 9 2 
2 4 , 4 6 5 
2 3 , 2 4 1 
2 1 , 8 3 7 
3 4 , 0 1 3 
3 3 , 8 3 3 
3 1 , 9 2 6 
Î 9 . 9 2 5 
!9,505 
3 7 , 0 2 4 
3 7 , 0 2 4 
3 4 , 5 2 2 
3 2 , 3 5 3 
3 2 , 3 3 6 
4 4 , 1 0 2 
4 4 , 1 4 4 
3 9 , 5 9 8 
3 7 , 4 2 7 
3 7 , 4 2 7 
8 9 , 9 9 3 
8 9 , 9 7 5 
8 0 , 6 1 0 
7 8 , 4 1 2 
7 8 , 4 0 2 
8 9 , 8 4 2 
8 9 , 8 4 3 
8 0 , 7 9 5 
7 9 , 1 1 1 








9 8 , OSE 
97 .67E 
9 7 , 5 7 ; 




1 0 6 , 5 3 ; 
1 1 3 , 8 5 
1 1 3 . 7 1 
105,704 
1 0 5 , 7 9 










PAB 10452,1 11700,6 
_ L· 
14JBS3J 
^1) X 10 « p i s 
(2) P r i x en IRL/100 KG. 
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MN/IOO kg PAB 
M a r c h é s 
M ä r k t e 
M a r k e t s 
M e r c a t i 
M a r k t e n 
M a r k e d e r 
D e s c r i p t i o n ­ B e s c h r e i b u n g 
D e s c r i p t i o n 
D e s c r i z i o n e ­ O m s c h r i j r i n g 
B e s k r i v e l s e 
1973 1974 1975 
: 1 
1976 ; 1977 1978 1979 I 9 6 0 
I 
| 





C l a s » I 
C l a s s e I I 
C l a s s e I I I 
PAB 
L i t 
1 0 0 kg 
L i t 
1 0 0 kv 
L i t 
1 0 0 k g 
• 
7 8 . 8 7 8 
• 
7 9 . 6 7 8 
. 














0 2 HARCHES 
P o r c s c l a s s e E 
P o r c s c l a s s e I 
P o r c s c l a s s e I I 
P o r c s c l a s s e 7TT 
P o r c s c l a s s e I V 
PAB 
F l u x 
1 0 0 k g 
F l u x 
LOO k g 
F l u x 
LOO k g 
F l u x 
1 0 0 k g 
F l u x 
LOO k g 
6 0 0 6 , 4 
5 5 9 0 , 2 
5 2 5 1 , 3 
• 
. 
5 6 7 4 , 6 
5 3 2 1 , 3 
4 9 6 6 , 7 
• 
63­1 s , 7 
5 9 2 1 , 8 
5 5 5 ' . , 2 
6 9 3 1 , 6 
6 8 3 6 , 2 
6 5 3 8 , 7 
6 2 1 8 , 3 
5 5 5 9 , 4 
36.10,6 
J 5 2 8 . 1 
6 1 3 5 , 6 
58 . (5 ,1 
5 5 0 7 , 0 
6 5 7 9 , 3 
6 4 5 6 , 6 
6 0 8 4 , 1 
5 2 6 3 , 1 
5 2 2 6 , 8 
6 4 5 0 , 9 
6 3 5 6 , 4 
5 7 7 6 , 3 
5 3 3 3 , 2 
1 9 1 0 , 3 
6 9 8 2 , 9 
6 8 2 1 , 3 
6 2 9 6 , 7 
5 8 7 1 , 7 




6 3 9 L . 2 
-
υ λ -, 
„ 1 . ^ , 1 
u u u . , 1 
7 7 1 7 , ' , 
-
8 4 1 9 , 4 
8 2 6 5 , 1 
7 7 4 3 , 1 
7 3 5 4 , 8 
-
NEDERLAND 
í¡ k HARKTEN 
V a r k e n s k l a s s e E 
V a r k e n s k l a s s e I 
V a r k e n s k l a s s e I I 
V a r k e n s k l a s s e I I I 
V a r k e n s k l a s s e IV 
PAB 
F l 
LOO k g 
F l 
1 0 0 k g 
F l 
1 0 0 k g 
F l 
1 0 0 k g 
F l 
1 0 0 k g 
3 8 0 , 0 8 
3 7 5 , 0 8 
3 6 8 , 4 2 
3 6 2 , 5 8 
3 5 7 , 7 5 
3 1 0 , 2 6 
3 0 5 , 0 7 
2 9 2 , 9 6 
2 8 5 , 5 5 
2 7 8 , 0 2 
3 3 5 , 2 / 
. 
•105,51 
3 5 4 , 7 3 
3 9 0 , 9 1 
3 8 3 , 5 1 
3 7 1 , 2 1 
3 8 . ] , 2 3 
3 7 1 , 6 7 
3 6 5 , 1 2 
3 6 1 , 1 1 
3.12,02 
3 6 5 , 3 0 
3 4 9 , 5 1 
3 4 2 , 0 2 
5 2 8 , 3 3 
' 9 8 , 6 0 
S70 ,60 
3 5 4 , 2 0 
3 4 7 , 0 1 
3 3 2 , 5 0 
3 2 0 , 8 0 
3 6 4 , 3 6 
3 5 0 , 0 5 
3 4 3 , 2 3 
3 2 7 , 6 1 
3 1 5 , 4 1 
4 0 9 , ET 
:r,v­
3 8 8 , 4 : 
373 ,0c 
3 6 0 , 5 t 
■ι.ι,ι . 
' ,­K 
.'. J , . / 
■■υ'?,. 
'■Ol.,. L 
4 1 6 , 3 1 
4 0 2 , 0 2 
4 0 5 , 8 0 
3 7 9 , 9 3 
3 7 3 , 3 7 
UNITED KINGDOM 
φ 5 REGIONS 
P l g s C l a s s E 
C l a s s I P l i « 
P i g s C l a s s I I 
P i c e C l a s s I I I 
p i g s C l a s s IV 
PAB 7 
p c o r e 
£ / ( l 
100kg 
3 , 9 7 4 , 2 4 
_' 
5 , 5 8 
­
6 , 3 4 
6 , 0 7 
5 , 5 6 
? | 2 ? 
­
72 ,305 
5 5 , 6 8 3 
5 4 , 5 8 3 
52 , 105 
8 2 , 1 6 3 
7 8 , 6 5 0 
7 3 , 5 9 2 
6 9 , 9 4 2 
­
8 3 , 9 8 6 
7 9 , 7 4 2 
­
8 8 , 8 3 6 
8 4 , 3 2 0 
7 3 , 6 6 9 7 7 , 9 7 , 
6 8 , 9 4 0 " . 7 0 9 
­
? B , 6 3 D 
SO,077 
8 2 , 4 4 9 
7 7 , 6 6 4 
­ I 
98.7ι... 
J . : ( i i ( 
b . . , . 1: 
e. ; , . ­ li 
9 4 , 1 4 7 
8 6 , 9 8 3 
80,S9(1 
7 8 , 6 8 2 
(1) A p a r t i r de 1977 : £ / 100 kg 
100 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 























1973 1974 1975 1976 1977 1978 1 9 7 9 
ECU/ 
100kg 
I 9 6 0 1 9 8 1 1982 1983 












P o r c s c l a s s e I I I 
Varkpr ìR 
P o r c s 
V a r k e n s 
™/™„ 108,802 91,400 107,45« 117,527 1 1 5 , 7 7 ( l 0 8 > w 133,241137,303 152,39 M72,22 ÍS4¿02 
UC/RE 
UCVRE 
1 0 0 k g 
UC/RE 
lOPkc 












" m l f j 97,Baq 8O,56a|93,B37|L 0y5 5 [l01,053; 90,874|l11,751 
105,95E 95,721 
121,eOfH5,00C 141,593146,069 




1 5 1 , 9 4 1 1 7 1 , 6 1 
1 3 9 , 4 3 1159,29!! 
" ^ H l 3 2 . 9 5 ¿ 1 S 3 ' S 5 f l 3 1 , 5 6 . 
«7.91 
*l 53.92 
1 4 0 , 2 5 I 
ter 
Klasse I I I 
100 k K 110,733 L01.43111^878 ί2ψ66 




100 k l 
1 0 8 , 9 3 2 
1 0 4 , 1 9 3 -nr 




99,809102,373 1 4 i 8 4 1 
98,75 
L19.147'18,894 137,135138,667 157,24 1 6 3 , 4 9 - 1 6 1 ^ 0 | 
114,348114,001 132,161 
, g g k f 104,243 8 6 ' 7 7 3 97,31! 112508 ¡61,595 ^ , 6 3 9 n Z / 7 5 < 
112J60 LOO,629 100,774 118,231 
L05.354106,262 123,787124,442 ^ ^ ,152,21! u g > n 
119,001 
150,751162,65· 
1 3 6 , 4 1 " 1 4 3 , i a 1 3 8 / 8 5 
(BR) DEUTSCHLAND 
0 14^HAERKTE 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e E 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e I 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e I I 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e I I I 
S c h w e i n e H a n d e l s k l a s s e IV 
k g 
H E ' 
1 0 0 k g 
RE 
1 0 0 k g 
HE 
1 0 0 ki 
RE 
i n n i fg 
1 0 4 , 5 1 4 89 248 103 ,295 
2 7 , 3 0 9 1 1 7 , 5 7 7 1 4 4 , 2 4 5 1 4 4 , 8 2 6 1 6 1 , 2 2 5 
1 9 , 4 2 1 1 0 8 , 6 0 6 1 3 3 , 1 0 3 1 3 3 , 8 8 7 1 5 0 , 6 4 7 
8 9 , 3 4 7 8 0 , 6 9 5 
I I 2 8 9 · 1 2 , 1 8 5 1 0 0 , 8 6 6 1 2 3 , 2 1 9 1 2 4 , 6 8 9 1 4 1 , 2 8 9 
103 ,27 ' 91,563111,708112,210 
9 5 , 5 4 6 95,857 
165,25í U 8 , 9 1 | 
128,85 1142,60! 12 Ï , 9V 
isa, ° ' i 
155,61t 141,45 r 
119,59:108,96 l 
0 8 MARCHES 
classe E 
Porcs classe I 
Porcs classe II 
c l a s s e I I I 
UC.. 






i n n i f g 
107,45c 
111,937101,770 i n , 967 
96;752L06,424 
19p5iL 
I24I6C 126,143115, 58<H<<?27137,931 
2 l , l84l10,75: i31 ,542 132,352 45 ,794 
1 6 3 , 2 1 I 
1 6 7 . 3 9 C 1 5 6 , 0 2 j 
0 5 HARKETS 
P i g s 
P i £ S _ 
FigB c l a s s I I _ 
Piga CÌflfiB ITT 
P i g s 
100 k g l ° 4 . 1 4 5 Ì 0 7 , 8 5 6 L 2 2 , 5 6 E Ì a 2 t Q l f l L i 9 , 5 9 9 1 1 7 , 0 8 ! 137 ,389 140 ,131 5 6 , 3 9 6 1 6 S , 2 O 4 1 6 Q 0 Z 1 
UÀ 
100 h r 
UÀ 







122,01 j !9 .713 n 7 , 0 5 i 137,391 
106.625 ί 0 1 ' 
Ll6,645L13,73OLO7,385l04,87'l23,553l25,526 44,392 
ino kpl ^ t ^ l l 9O,848|lO6,323|.O6,570|.0i,498[l02,002^20,979|l23,780| 143,62^155,179P48,68 
140,131 53,311 
102,01 : 120,979 123,780 43 ,833 
167,02E 1 5 W 7 
154,532 148 ' , "«) 













( 1 ) β 10 » o i s 
ΙΟΙ 
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 























1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
ECU/ 
100kg 








125,394 105,57 ÌO8.950 137,22) 
121,79£ 
117 ,431152 ,14 (158 ,81 / 157,09: 161,7üJ 
LUXEMBOURG 
0 2 MARCHES 
Porer, classe E 
Porcs classe I 
Porcs classe II 
Porcs classe TIT 














1 0 6 · < ° 118,319 
111,755 
1 4 0 , 3 5 134,565 133,323158,181 172,067 








1 2 3 , 2 8 8 l 4 1 , 6 5 1 
106,651130,774 44,686 
105,916120,404 32,434 
104,47' - a j s . H , .
8 7 ' 5 5 8 
181,89! 2 u ) i 1 7 , 84,122 
55,157 167,1?( 189, 92! 
1 5 7 , 0 Β 8 1 ί ) 1 · υ 1 
171,489 
163,836 
0 4 MARKTEN 
Varkens k l a s s e E 
Varkens k l a s s e I 
Varkens k l a s s e I I 
Varkens k l a s s e I I I 


















U 5 , 3 
.12,519 















120,355 W c , 9 3 ι 
147,674 
145,JU 38,268 
(j 5 REGIONS 
UNITED KINGDOM 
P i g s ClasB Β 
P I " C l a ¿ s i 
Pigs Class I I 
Piga Class I I I 
Pigs Class IV 
Ui 
LOO kg 191,187 99,02c 
122. ¿ 9 2 ^ 7 ^ 9 7 
120,88^117,57; 119,640 
' 02 .37J 
TJTTOT 
131.4811149,718 14J795 








149,u1¡ U 0 , 6 0 ( 
1 J H . 3 j f l 3 0 . 3 6 
13S,Ü1.|127.187 
102 
PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/100 kB PAB 
I 
HEL&IE /HELGIJUE 
: CLASSE E 
I IF 1 /100 KG PAF] 
t ECJ / ÏQO KG ΡΛ8 
I CLASSE I 
t . 1 F J / 1 C ) KG PAB 
; E C J / 1 0 0 KG PAB 
:ANJEaLECHI 
: POaCS CLASSE I I 
I 0 F 1 / 1 0 3 KG P»0 
I E C J / 1 0 0 KG PAB 
I B E L G I E / B E L G I J U E 
I CLASSE I I I 
1 J F H / 1 0 0 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
I ( 1 F 3 / Î 0 3 KG PAR 
t E C J / 1 0 0 KG PAS 
IOAHMARK 
I CLASSE E 
I 3 K 3 / 1 Û 0 KG PAB 
I E C J / 1 0 0 KG PAB 
t CLASSE I 
t 3 K 3 / 1 0 0 KG PAB 
1 E C J / 1 0 0 KG PAB 
I CLASSE I I I 
! Jc 1 /100 KG PA9 
E C j / 1 0 0 KG PAB 
.DEUTSCHLAK3 OR 
t CLASSE E 
t 3P / m o K6 PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
t OP / 1 0 0 KG ΡΛΒ 
1 E C J / 1 0 0 KG PAB 
: CLASSE I I I 
! DP / 1 0 0 KG PAB 
t ECU/100 KG PAB 
! CLASSE IV 
: J» / 1 0 0 KG PAB 
1 E C J / 1 0 0 KG PAB 
I E L L A . 
t P04CS CLASSE I I 
t 3 R A / 1 0 0 KG ΡΛΒ 
I E C J / 1 0 0 KG PAB 
IFRIHCE 
I CLASSE I I I 
I FF / Ι Ο Ί KG PAB 
I ECU/100 KG PAB 
. IRELAND 
I CLASSE E 
1 I R L / 1 0 0 KG ΡΑΘ 
1 E C J / 1 0 0 KG PAB 
: CLASSE I 
ï m / 1 0 0 KG pvp 
: E C j / i o o KG p i a 
: CLASSE I I I 
I I R L / 1 0 0 KG PAR 
I E C J / 1 0 0 KG PAB 
: CLASSE H 
t I R L / 1 0 0 KG Ρ IB 
I E C J / 1 0 0 KG PAB 
: I T * L I A 
: 703CS CL ISSE I I 
: L I T / 1 0 0 KG PAG 
: ECU/100 KG PAB 
:LU<E1B0UJ6 
; CLASSE E 
: LF 1 /100 KG ΡtP 
: EC J /10 .1 KG P1B 
: CLASSE I 
I LF J / 1 0 0 KG PAB 
: E C J / 1 0 0 KG PAB 
; CLASSE I H 
: L F i / 1 0 0 KG ΡΛΒ 
: c C j / 1 0 1 KG PAR 
:hEJE ( U r o 
: CLiS>E E 
: I f L / 100 KG PtP 
: EC 1/100 KG PAB 
; CLAS3E I 
; ' t F L / 1 0 3 KG P I « 
: EC ( / i c o i f , p\e 
: c i t S j E u t 
: IF L ' I O ' ) KG P iH 
: ECJ /1Û. I KG P U ! 
: c i » S Ì E i v 
: I F L / 10 Ί KG Ρ IH 
: E C J / l i l ) KG PIO 
: LM[T2D K O 3 0 1 " 
: : L . I S J F I 
: i r i . / n o ¿a »> ' i 
ί EC 1/1.1 J <tì Ρ IR 
: c i »s ; F I I I 
ί I K L / 1 0 1 KG " » i i 
: cc j / n j KG P U ' 
: : L A S ; F r / 
: J K L / κ ι j KG Ρ \ n 
: ÉC j ' 10J ¿G ? \ i ! 
0 1 0 1 7 ' 
3 1 1 2 7 9 
6 6 4 3 , 0 0 
1 6 2 , 8 9 2 
5 7 7 4 , J C 
1 4 1 , 5 3 3 
5 4 3 4 , 0 0 
1 3 3 , 2 4 6 
4 3 3 7 , 0 0 
118 ,6 ;17 
4 5 5 7 , 0 0 
1 1 1 , 7 4 1 
7 8 4 , 0 0 
1 3 7 , 0 7 9 
9 4 9 , 0 0 
1 3 2 , 2 0 3 
3 * 9 , 0 0 
1 1 8 , 2 7 2 
520 ,OC 
4 2 4 , 5 3 2 
7 3 9 0 , 0 0 
3 1 0 , 2 9 8 
1 3 8 0 , 0 0 
1 7 0 , 8 2 5 
6 3 4 0 , 0 0 
5 5 4 , 6 5 1 
3 9 , 4 7 0 0 
1 3 1 , 5 4 2 
3 9 , 8 4 ? 
1 3 7 , 3 3 9 
3 9 , 8 4 3 
1 3 7 , 3 9 0 
7 9 , 1 | 1 
1 2 0 , 9 7 9 
7 9 , 1 1 1 
1 2 0 , 9 7 9 
15 ' .822 
1 5 2 , 1 4 6 
6 4 S n , r 
1 5 8 , 1 5 9 
6 3 6 0 , 0 
1 5 5 , 9 > 2 
5 3 3 1 , 0 
1 i 0 , » 9 i S 
1 7 1 , 0 0 
1 1 1 , 9 (S 
Î 5 . , IC 
1 2 · ) , S 19 
33 3 , IP 
11 a , 4 ? ï 
l ? l , 1 0 
1 1 4 , 1 5 4 
13,*> 16 
1 '.9 , 7 (ft 
7 3 , ft.. 1 
1 1 1 , 5 V ? 
1 2 2 , 7 M 
3 1 3 1 3 0 
311230 
6 4 8 4 , 3 0 
1 0 4 , 7 J 2 
5 9 5 2 , 1 0 
1 4 6 , 6 4 4 
5 5 9 5 , . ) 0 
1 3 7 , 8 6 8 
5 0 7 1 , 0 0 
1 2 4 , 9 5 6 
4 7 6 5 , 0 0 
1 1 7 , 4 1 5 
1 0 7 1 , 0 0 
1 3 8 , 6 7 0 
1 0 3 1 , 3 0 
1 3 3 , 4 9 1 
9 1 9 , 3 0 
1 1 8 , 9 3 9 
2 3 4 , 0 0 
4 3 2 , 6 6 3 
7 1 9 5 , 0 0 
3 3 8 , 7 4 2 
1 1 7 1 , 3 0 
2 2 1 , 0 5 8 
6 6 3 0 , 0 0 
5 3 5 , 7 5 6 
6 7 , 9 5 3 0 
1 3 2 , 3 2 6 
9 2 , 3 3 5 
1 4 0 , 1 1 1 
9 2 , 3 3 5 
1 . 0 , 1 3 1 
3 1 , 6 ) 5 
1 2 3 , 7 3 0 
3 1 , 6 1 5 
1 2 3 , 7 3 0 
1 7 1 7 7 1 
1 5 8 , 3 1 4 
¿ 9 3 0 , 0 
1 7 1 , 9 9 * 
6 8 2 0 , η 
1 a S , 0 J 3 
5 8 7 0 , η 
1 . 4 , 6 ' . 4 
1 6 ' . , 1*1 
Ι Ι Γ , Ο ΐ Ι 
î 5 j , j n 
1 2 5 , 0 7 8 
i ? i , m 
1 1 7 , 2 1 5 
11 >, 10 
1 i ? , 5 ? n 
1 8 , 3 16 
1 i l , 5 >5 
17 , · } . ' I 
1 2 6 , 0 Π 
/ » , / π 
1 1<:,1 ·4 
3 1 3 1 3 1 
3 1 1 2 3 1 
7 1 5 5 , 0 0 
1 7 5 , 6 3 9 
6 6 2 3 , 3 0 
1 6 2 , 6 2 6 
6 2 0 7 , 0 0 
1 5 2 , 4 1 1 
5 6 7 9 , 0 0 
1 3 9 , 4 4 6 
5 4 1 5 , 0 0 
1 3 2 , 9 6 4 
1 2 3 3 , 0 0 
1 5 7 , 3 6 1 
1 1 8 7 , 0 0 
1 5 0 , 8 7 9 
1 3 7 4 , 3 0 
1 3 6 , 5 1 5 
4 0 6 9 , 0 0 
1 1 0 , 7 5 8 
1 2 2 9 , 0 0 
7 2 , 5 1 0 
5 2 1 4 , 0 0 
3 7 3 , 5 4 5 
9 3 6 3 , 0 0 
7 3 6 , 3 6 2 
1 3 4 5 2 , 1 
1 7 1 , 4 6 2 
7 1 , 9 6 0 0 
1 4 5 , 9 1 7 
1 0 6 , 1 7 6 
1 5 6 , 5 5 2 
1 3 4 , 0 6 3 
1 5 3 , 4 3 6 
9 7 , 6 7 8 
1 4 4 , 0 2 2 
9 7 , 6 7 2 
1 4 4 , 0 1 3 
1*1436 
1 5 7 , 8 7 1 
7 5 1 0 , 0 
1 3 4 , 4 3 6 
7 4 1 0 , 0 
1 3 1 , 9 0 0 
6 4 3 0 , 0 
1 5 7 , 1 5 0 
' . 1 0 , 0 0 
1 . 6 , 0 3 4 
19 5 , 1 0 
1 ' . 0 , 6 5 1 
1 7 1 , 10 
1 3 2 , n > « 
3 6 1 , 1 Ί 
1 2 8 , 5 5 5 
1 5 , 6 i l 
1 5 4 , 5 7 7 
3? ,41 .9 
1 3 1 , 2 7 1 
7 7 , 4 6 4 
1 2 5 , 5 1? 
0 1 0 1 3 2 
3 1 1 2 8 2 
8 4 1 1 , 3 0 
1 9 7 , 8 3 8 
7 8 2 8 , 0 0 
1 8 4 , 1 2 5 
7 3 3 2 , 0 0 
1 7 2 , 4 5 8 
6 7 8 2 , 3 0 
1 5 9 , 5 2 1 
6 5 3 6 , 3 0 
1 5 3 , 7 1 5 
1 3 6 9 , 0 0 
1 6 8 , 4 1 5 
1 3 2 2 , 0 0 
1 6 2 , 6 3 3 
1 1 6 3 , 0 0 
1 4 3 , 0 7 3 
6 4 1 1 , 0 0 
5 6 2 , 3 1 2 
3 6 6 6 , 3 0 
5 2 3 , 5 8 1 
7 6 8 0 , 3 0 
2 5 8 , 4 2 9 
1 6 0 0 , 0 0 
9 5 7 , 7 0 5 
1 1 7 3 0 , 6 
1 8 1 , 2 9 0 
3 6 , 1 8 0 0 
1 6 7 , 4 9 7 
1 1 5 , 4 7 4 
1 6 7 , 8 1 0 
1 1 4 , 6 6 6 
1 6 6 , 6 3 6 
1 0 6 , 2 3 8 
1 5 4 , 4 6 1 
1 3 6 , 5 33 
1 5 4 , 8 1 7 
227649 
1 3 1 , 7 6 0 
3 7 1 0 , C 
2 0 5 , 3 4 1 
3 5 6 0 , 0 
2 0 1 , 3 , 2 
7 7 2 0 , C 
1 3 1 , 5 i i 4 
4 4 4 , J C 
1 5 8 , 3 3 0 
4 2 7 , )Γ 
1 5 1 , n : 9 
4 0 7 , 10 
1 4 5 , 1 Π 
4C1 , : | 1 
1 4 3 , G i 1 
7 « , 9 5 9 
1 5 9 , - ) / 4 
3 5 , 6 1 6 
1 3 8 , 1 9 1 
3 3 , 2 1 « 
1 1 4 , 5 1 4 
3 1 0 1 3 3 
3 1 1 2 3 3 
0 1 0 1 8 4 
3 1 1 2 3 4 
: 
8 3 0 6 , 3 0 : 8 5 0 7 , S O 
1 8 5 , 0 5 3 : 1 8 8 , 4 3 7 
7 5 3 7 , 6 0 : 7 8 3 4 , 0 0 
1 6 7 , 9 1 6 : 1 7 3 , 5 4 3 
6 9 3 5 , 0 0 : 7 3 3 9 , 2 0 
1 5 4 , 4 3 8 : 1 6 2 , 5 8 2 
6 2 9 6 , 1 0 * 6 7 3 2 , 9 0 
1 4 0 , 2 5 8 : 1 4 9 , 1 5 3 
5 9 0 6 , 1 0 
1 3 1 , 5 6 4 
1 3 3 1 , 4 9 
1 6 1 , 7 0 6 
1 2 9 2 , 1 5 
1 5 6 , 9 3 0 
1 1 4 3 , 2 9 
1 3 8 , 8 5 1 
4 0 7 , 6 7 
1 5 8 , 9 2 3 
3 8 2 , 0 0 
1 4 8 , 9 1 8 
3 2 3 , 0 0 
1 2 5 , 9 1 6 
2 7 9 , 5 0 
1 0 8 , 9 6 8 
1 4 0 5 3 , 0 
1 9 2 , 3 1 7 
2 2 , 0 4 0 0 
1 5 6 , 0 2 6 
1 1 3 , 8 3 5 
1 6 0 , 4 6 5 
1 1 3 , 7 4 0 
1 6 0 , 2 5 7 
1 0 5 , 8 1 4 
1 4 9 , 0 7 1 
1 0 5 , 8 1 4 
1 4 9 , 0 7 1 
2 2 4 8 6 0 
1 7 0 , 3 4 1 
3 4 1 9 , 4 
1 8 7 , 5 5 8 
3 2 6 5 , 1 
1 3 4 , 1 2 ? 
7 3 5 4 , 8 
1 6 3 , 8 1 6 
4 1 6 , 1 1 
1 5 1 , 5 3 8 
4 1 2 , 3 2 
1 4 6 , 3 1 0 
3 7 9 , H 
1 3 8 , 2 6 8 
3 7 1 , 3 7 
1 1 5 , 8 3 ? 
9 4 , 1 4 7 
1 5 ? , 1 3 0 
1 1 , 5 9 0 
1 1 0 , 2 6 7 
7 8 , 6 1 ? 
1 2 7 , 1 3 2 
6 4 1 3 , 0 0 
1 4 2 , 0 5 8 
0 1 0 1 8 5 
3 1 1 2 8 5 
(110186 
3 1 1 2 8 6 
0 1 0 1 8 7 
3 1 1 2 8 7 
0 1 0 1 8 8 
3 1 1 2 8 8 
0 1 0 1 8 9 
3 1 1 2 8 9 
0 1 0 1 9 0 
3 1 1 2 9 0 
0 1 0 1 9 1 1 
3 1 1 2 9 1 ] 
: : : : t i 
: : : : : t 
ï : : ι i t 
i : : : : t 
: : t : i i 
: i : i : t 
: : : : t i 
t : : 
: t 
l i t t 
t : : i 
: t t i 
: : t : 
i : i i 
: : t : 
i : t t 






t : : t : i t t 
1 5 1 2 , 5 3 : : : : : : t t 
1 8 3 , 0 5 2 : : : i : i ( : 
: 
1 4 7 4 , 5 5 j 
1 7 8 , 4 5 6 : 
1 3 2 7 , 3 4 
1 6 0 , 6 4 2 
4 0 3 , 5 0 
1 6 2 , 4 5 3 
3 8 5 , 2 5 
1 5 3 , 2 0 7 
3 2 6 , 7 5 
1 2 9 , 9 4 3 
2 7 6 , 9 2 
1 1 0 , 1 2 5 
1 5 5 8 5 , 9 
1 9 6 , 3 1 4 
8 3 , 6 1 0 0 
1 5 8 , 7 6 9 
1 1 7 , 9 7 8 
1 6 1 , 6 5 0 
1 1 7 , 9 7 8 
1 6 1 , 6 5 0 
1 1 0 , 2 1 6 
1 5 1 , C 1 5 
1 1 0 , 2 1 6 
1 5 1 , C 1 5 
243965 
1 7 9 , 9 4 3 
8 5 0 4 , 5 
1 8 8 , 3 6 6 
8 3 2 1 , 9 
1 3 4 , 3 1 3 
7 3 2 9 , 6 
1 6 2 , 3 1 7 
' . 3 4 , 0 6 
1 6 C , 1 8 3 
4 1 7 , 7 9 
1 5 4 , 9 1 8 
3 9 3 , 3 1 
1 4 7 , 1 7 5 
1 8 3 , 9 7 
1 4 3 , 5 4 3 
1 0 9 , 3 0 ? 
1 7 6 , t*34 
9 2 , 8 9 ? 
1 5 0 , 1 5 1 
9 c , * 7 ? 
1 4 6 , 1 2 C 
: 
: : t i 
: i : t 
t : t t 
: 

















PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ Δ!ΑΠ1ΣΤΟΘΕ1ΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKØD 
SCHWtINtFLEISCH 





MN/100 k | PAS 
SC1WEINErtAELFTF.il 
: 3 1 0 1 8 3 : 
: 3 1 0 1 8 3 : 
J 1 3 2 3 3 : 0 1 3 3 8 3 : 0 1 0 4 8 3 : 0 1 0 5 8 3 : 0 1 0 6 8 3 : 0 1 0 7 8 3 : 0 1 0 8 8 3 : 0 1 Q 9 8 3 i 0 1 1 0 8 3 : 0 1 1 1 8 3 : 0 1 1 2 8 3 : 0 1 0 1 8 3 : 
2 8 0 2 3 3 : 3 1 0 3 3 3 : 3 0 0 4 8 3 : 3 1 0 5 8 3 : 3 0 0 6 8 3 : 3 1 0 7 3 3 : J i ü M Ï : 3 0 0 9 8 3 : 3 1 1 0 8 3 : 3 0 1 1 8 3 : 3 1 1 2 8 3 : 3 1 1 2 8 3 : 
ï B E L C I E / B E L G i a u E : : 
CLASSE E ï ; 
I j r a / I O J KS P A B : 8 8 5 5 , 8 0 : 8 7 6 3 , 6 0 : 
I ECU/100 KG P A B : 1 9 6 , 9 2 5 : 1 7 4 , 8 7 4 ; 
CLASSE I : : 
I BFR/100 KC PAB:8108,10:7984,60: 





7944 BO:8135,?C:S4C2,70:8276,80:8181 0018219,70)B306,BO¡ 
176,942:181,181:187,138:184,335:182,202:183,063:183,053: 
:AN3CRLECHT 
1 PORCS CLASSE II : 
1 OFR/100 K« PAB:7550,00; 











: 7 2 0 1 , 3 0 
1 1 6 1 , 5 9 2 
7 1 7 5 , 5 0 i ? * 4 « , 0 0 1 7 7 7 5 , 7 0 : 7 5 7 7 , 1 0 : 7 4 2 6 , 3 0 : 7 4 5 8 , 1 0 : 7 5 3 7 , 6 0 : 
1 3 9 , B Q 7 : 1 6 $ , B 9 9 ; 1 7 3 , 1 7 4 ; 1 6 8 , 7 5 2 : 1 6 5 , 3 9 4 η 6 6 , 1 0 1 1 1 6 7 , 9 1 6 i 
6 7 0 8 , 3 0 
1 4 9 , 1 6 4 
: 6 3 S 6 , 0 0 
: 1 4 1 , 8 9 6 
: 6 4 3 9 , 0 0 
: 1 4 4 , 5 0 0 
6 5 0 8 , 0 0 : 6 6 8 1 , 4 0 : 7 1 2 3 , 2 0 : 7 1 * 8 , 8 0 : 6 9 6 1 , 2 0 : 6 9 7 7 , 7 0 : 6 9 3 5 , 0 0 1 
1 4 4 , 9 4 2 : 1 4 8 , 8 0 4 : 1 5 8 , 6 8 8 : 1 6 0 , 3 2 7 : 1 5 5 , 0 3 4 1 1 5 3 , 4 0 4 : 1 3 4 , 4 8 8 : 
:BE L S I E / B E L G I 4 U E 
CLASSE I I I 
3 F R / 1 0 0 KG 







: 6 7 8 6 , 3 0 : 6 6 9 5 , 2 0 : 6 0 1 9 , 3 0 : 5 6 * 6 , 5 0 : 5 7 9 1 , 7 0 : 5 7 4 β , 4 0 : 6 0 8 2 ( 6 0 : 6 6 6 0 , 7 0 : 6 5 0 Β , 1 0 : 6 3 4 9 , 0 0 : 6 3 3 8 , 4 0 : 6 2 9 6 , 3 α i 
: 1 5 0 , 9 1 7 : 1 4 8 , 8 7 9 : 1 3 3 , 8 5 1 : 1 2 7 , 1 7 * : 1 2 9 , 9 5 6 ¡ 1 2 8 , 0 2 4 M 3 5 , 4 6 7 1 1 4 8 , 3 4 2 1 1 4 4 , « 4 3 1 1 4 1 , 4 0 0 1 1 4 1 , 1 6 4 : 1 4 0 , 2 3 8 : 
: : : ' : : : : : : : : i t 
; 6 4 7 6 , 1 0 : 6 3 6 0 , 3 0 : 5 5 7 Q , 7 0 : 5 3 0 1 , 9 0 ¡ 5 4 2 4 , 3 0 1 5 3 * 0 , 0 0 ) 3 7 0 0 , 0 0 ¡ 6 2 3 8 , 0 0 : 6 0 3 « , 4 0 : 5 9 2 6 , 7 0 : 5 9 3 8 , 7 0 ¡ $ 9 0 6 , 1 0 t 
1 4 4 , 0 3 7 : 1 4 1 , 4 2 6 : 1 2 3 , 8 7 4 : 1 1 8 , 3 7 6 : 1 2 1 , 7 1 4 : 1 2 0 , 0 4 2 : 1 2 6 , 9 4 6 : 1 3 8 , « 2 8 : 1 3 4 , 5 0 4 : 1 3 1 , « * 5 1 1 3 2 , 2 6 3 ) 1 3 1 , 5 6 4 ) 
: : ; : : : : : : : : i t ι 
PAB: 1 3 8 1 , 9 7 ; 1 2 7 4 , 7 « : 1 2 5 4 , 0 0 1 1 2 3 8 , 0 0 : 1 2 2 6 , 9 0 : 1 2 3 6 , 0 0 : 1 2 6 1 , 1 6 : 1 2 « S , 1 6 : 1 4 2 1 , 6 0 : 1 4 β 3 , 6 β ) 1 4 β β , 0 0 : 1 4 1 6 , 5 β : 1 3 3 1 , 4 « i 
PAB: 1 6 7 , 8 3 7 : 1 5 4 , 8 2 0 ) 1 S 2 , 2 9 6 : 1 5 0 , 3 5 3 : 1 4 9 , 0 0 5 : 1 5 0 , 1 0 * 1 1 3 3 , 1 6 6 ) 1 5 7 , 2 9 5 : 1 7 2 , 6 5 0 : 1 8 0 , 1 8 9 : 1 8 0 , 7 1 5 1 1 7 2 , 0 4 1 1 1 6 1 , 7 0 6 ) 
P A B : 6 8 7 9 , 3 0 
P A B 1 1 5 2 , 9 6 8 
P A B : 6 5 0 6 , 3 0 




P A B : 1 3 3 4 , 9 7 ¡ 1 2 3 4 , 3 6 : 1 2 1 6 , 0 0 ¡ 1 1 9 9 , 3 3 : 1 1 8 7 , « 0 : 1 1 * 7 , 0 0 ¡ 1 2 2 3 , 0 6 : 1 2 5 6 , 6 1 : 1 3 8 2 , 6 0 : 1 4 4 4 , 7 4 : 1 4 3 a , 3 3 I 1 3 7 B , 4 2 ] 1 2 * 2 , 1 5 ) 
P A B 1 1 6 2 , 1 2 « : 1 4 9 , 9 7 1 : 1 4 7 , 6 8 1 1 1 4 3 , 6 5 7 ¡ 1 4 4 , 2 6 9 ¡ 1 4 3 , 3 7 3 : 1 4 8 , 5 3 « : 1 5 2 , 6 1 3 : 1 6 7 , « 1 4 : 1 7 5 , 4 6 1 1 1 7 6 , 1 4 0 ) 1 6 7 , 4 0 7 ) 1 3 6 , 9 3 0 ) 
CLASSE I I I 
DKR/100 KG 
E C J / 1 0 0 K6 
PAB : 1 1 6 9 , 9 7 ¡ 1 0 8 4 , 0 0 ¡ 1 3 6 9 , 0 0 ¡ 1 0 5 2 , 3 3 : 1 0 4 0 , « 0 1 1 0 5 0 , 0 0 1 1 0 7 6 , 0 6 ) 1 1 1 0 , 1 6 ¡ 1 2 3 5 , 7 3 : 1 2 * 7 , 7 1 : 1 3 0 2 , 6 7 1 1 2 3 1 , 0 0 i 1 1 4 3 , 2 « i 
P A B 1 1 4 2 , 0 * 0 : 1 3 1 , 6 5 0 : 1 2 9 , 8 2 8 : 1 2 7 , 8 0 4 1 1 2 6 , 4 1 6 : 1 2 7 , 5 2 0 : 1 3 0 , 6 8 6 : 1 3 4 , 8 2 7 : 1 5 a , 0 7 8 i 1 5 7 , 6 0 4 1 1 5 8 , 2 0 6 : 1 4 9 , 5 0 2 : 1 3 8 , 8 5 1 : 
TSCHLAND BR 
CLASSE E 
DF / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG 
PAB: 4 2 8 , 0 0 : 4 1 3 , 0 0 ¡ 4 1 2 , O O i 3 9 3 , 0 0 ; 3 9 4 , 0 0 : 4 0 4 , 0 f l ¡ 4 0 9 , 0 0 : 4 1 6 , 0 0 ; 4 2 0 , 0 0 : 4 0 3 , 0 0 1 3 9 4 , O O l 4 0 1 , 0 0 ) 4 0 7 , 6 7 ] 
Ρ A B ¡ 1 6 6 , 1 9 8 ¡ 1 6 2 , 3 1 3 : 1 5 « , « 8 5 ) 1 5 2 , 6 0 7 ¡ 1 5 2 , 9 9 5 : 1 5 6 , 8 7 8 : 1 5 8 , 8 2 0 : 1 6 1 , 5 3 8 : 1 6 3 , 0 9 1 : 1 5 6 , 4 9 0 : 1 5 6 , 6 8 7 t 1 5 « , 4 7 0 1 1 5 8 , 9 2 3 ) 
CLASSE I 
DF / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
PAB) ­ 0 1 , O C : 3 9 2 , 0 0 ¡ 3 8 4 , 0 0 ¡ 3 6 5 , 3 0 ) 3 6 8 , 0 0 : 3 7 8 , 0 0 ; 3 8 4 , 0 0 : 3 9 1 , 0 0 : 3 9 5 , 0 0 : 3 8 0 , 0 0 : 3 7 0 , 0 0 ) 3 7 6 , 0 0 ; 382 0 0 ; 
P A B : 1 5 5 , 7 1 4 : 1 5 2 , 2 1 « ) 1 4 * , 1 1 2 1 1 4 1 , 7 3 4 : 1 4 2 , 8 9 « : 1 4 6 , 7 8 2 ¡ 1 4 « , 1 1 2 : 1 5 1 , 8 3 0 : 1 5 3 , 3 8 4 1 1 4 7 , 5 3 9 1 1 4 7 , 1 4 2 ) 1 4 9 , 5 2 8 : 1 4 8 , * ΐ β t 
CLASSE I I I 
DP / I O C KG 
ECU/100 KG 
PAB: 3 4 2 , 3 0 : 3 3 3 , 0 0 : 3 2 5 , 0 0 : 3 0 7 , 0 0 : 3 0 9 , 0 0 : 3 1 8 , 0 0 : 3 2 3 , 0 0 : 332 0 0 ; 337 0 0 : 3 2 1 , 0 0 ] 3 1 2 , O O i 3 1 7 , 0 0 : 3 2 3 , 0 0 : 
P A B 1 1 3 2 , 8 0 3 : 1 2 9 , 3 3 8 : 1 2 6 , 2 3 2 : 1 1 9 , 2 1 2 ; 1 1 9 , 9 8 9 : 1 2 3 , 4 8 4 ¡ 1 2 5 , 4 2 5 : 1 2 8 , « 2 0 : 1 3 0 , 8 6 1 ¡ 1 2 4 , 6 4 8 ; 1 2 4 , 0 7 7 ¡ 1 2 6 , 0 6 5 1 1 2 3 , * 1 6 i 
CLASSE IV 
DF n o o KG 
ECU/100 KG 
PAB: 2 9 0 , 3 0 : 2 8 9 , 0 0 : 2 7 9 , 0 0 ; 2 6 7 , 0 0 ¡ 2 6 9 , O O l 2 7 6 , 0 0 : 2 8 4 , 0 0 ; 2 8 4 , 0 0 ; 2 8 5 , 0 0 ; 275 0 0 : 2 6 9 , 0 0 : 2 8 7 , O O t 279 5 0 i 
P A B 1 1 1 2 , 6 1 1 : 1 1 2 , 2 2 2 1 1 3 8 , 3 3 9 1 1 0 3 , 6 3 0 i 1 0 4 , 4 5 6 i 1 3 7 , l 7 4 : 1 1 0 , 2 8 1 1 1 1 0 , 2 8 1 : 1 1 0 , 6 6 « : 1 0 6 , 7 8 6 : 1 0 6 , 9 7 6 : 1 1 4 , 1 3 5 1 1 0 8 , 9 6 8 : 
ORCS CLASSE I I 
DRA/100 KG 
E C u / 1 0 3 KG 
PAB: 1 3 3 4 1 , 2 ; 1 4 0 4 0 , 9 : 1 4 0 1 5 , 9 : 1 3 6 4 6 , 1 ; 1 3 * 0 6 , « ; 1 3 4 8 7 4 ¡ 1 3 6 1 3 , 2 : 1 3 « 3 4 , « ¡ 1 4 7 5 4 , 3 : 1 4 « 6 2 , 4 t 1 4 9 4 4 , 6 ] 1 * 4 6 8 , 7 ) 1 4 0 3 3 , 0 1 
P A B ¡ 1 9 9 , 9 3 5 ¡ 1 9 6 , 2 0 6 1 1 9 5 , B 5 7 : 1 « 0 , 6 8 9 H 8 7 , 3 4 6 1 1 8 8 , 4 7 2 ¡ 1 8 4 , 6 5 0 ¡ 1 8 6 , 5 5 6 ; 1 9 7 , 2 4 3 : 1 9 9 , 8 4 8 : 1 * 3 , 6 4 4 : 1 8 7 , 3 0 2 l i 9 2 , 3 1 7 1 
CLASSE I I I 
F F / t a o KG 
ECU/100 KG 
P A B : 4 9 , 7 4 0 0 i 1 5 , 3 6 3 0 
P A B 1 1 6 4 , 7 5 0 : 1 5 « , 4 3 2 
: 1 3 , 6 8 3 0 : 6 5 , 8 5 0 0 ; 
: 1 5 9 , 0 7 0 : 1 5 1 , 5 8 3 : 
8 1 , 5 4 0 0 ; 
1 5 2 , 2 8 5 : 
5 , 0 8 0 0 : 
1 S 1 , 6 0 C : 
1 6 , 6 1 0 0 : 3 2 , 6 5 0 0 : 7 6 , 1 2 0 0 1 5 7 , 1 3 0 0 1 3 2 , 2 B O 0 ¡ 1 7 , 9 2 0 0 ¡ 2 2 , 0 4 0 0 : 
1 5 3 , 3 3 8 ; 1 5 5 , 7 3 8 : 1 6 2 , 3 1 4 ¡ 1 5 9 , 3 5 9 1 1 5 2 , 5 0 6 ¡ 1 5 0 , 2 9 2 ¡ 1 3 6 , 0 2 6 : 
CLASSE E 
I R L / 1 0 0 KG 
ECU/103 KG 
P A B 1 I I O , 4 0 8 ) 1 3 9 , 8 3 0 1 
Ρ Α Θ 1 1 5 9 , 7 7 7 ) 1 5 8 , B 7 7 ) 
¡ 1 1 * , 8 6 2 ; 
¡ 1 6 6 , 3 6 8 : 
1 1 4 , 7 2 * ¡ 1 1 4 , 2 9 0 : 1 1 5 , 4 8 4 ) 1 1 6 , 1 8 5 : 1 1 4 , « 0 3 1 1 1 3 , 8 8 5 ; 
























:148,286:147,803H49,435] 14*,079)146,943) 149,071 : 
CLASSE IV 
I R L / 1 0 3 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
; 1 3 1 , 1 4 0 : 9 9 , 8 6 8 ; 
¡ 1 4 6 , 3 6 5 ¡ 1 4 4 , 5 2 4 : 
1 0 5 , 3 3 6 : 
1 5 0 , 8 3 6 : 
1 1 0 , 5 8 8 : 
1 5 3 , 5 6 7 ; 
1 1 4 , 6 6 0 
1 5 9 , 1 4 8 
. ' 1 0 6 , 8 3 4 ; 
| 1 4 β , 2 8 6 ; 
1 0 6 , 4 8 6 ¡ 1 0 7 , 6 6 2 ¡ 1 0 8 , 1 8 5 ¡ 1 0 6 , 6 3 5 ¡ 1 0 5 , 8 1 4 ; 
1 4 7 , 8 0 3 : 1 4 9 , 4 3 5 ¡ 1 4 9 , 0 7 9 ¡ 1 4 6 , 9 4 3 ¡ 1 4 9 , 0 7 1 : 
ITALIA 
PORCS CLASSE II 
LIT/10J KG 
ECJ/100 KG 






239848; 247666; 236994; 238538; 224Β6Π; 
178,8571184,688 ¡176,72« :i77,B9AM 70,341 1 
iLUXEHBJuaC 
t CLASSE E 
t L F R / 1 0 0 KG 
1 E C J / 1 0 0 KG 
PAB: 7 1 3 3 , 2 : 3 9 9 6 , 4 ; 
P A B : 2 0 2 , 4 2 7 : 2 3 0 , 0 5 2 : 
3 8 2 9 , 0 ; 3 5 2 6 , 7 ; 
1 9 6 , 3 3 0 : 1 8 9 , 6 ü 6 ¡ 
: 300C,C 
1 1 7 9 , 5 3 0 
; 8COO,0: 
; 1 7 8 , 1 7 0 ; 
8 0 1 9 , 4 , 
1 7 8 , 6 0 1 : 
8 3 0 3 , 3 : 8 4 0 0 , 0 : 8 4 0 0 , 0 : 8 4 0 C , O j 8 4 1 9 , 4 | 
1 8 4 , 9 2 6 : 1 8 7 , 0 7 9 : 1 8 7 , 0 7 9 1 1 8 7 , 0 7 9 : 1 8 7 , 5 5 8 : 
CLASSE I 
L F R / 1 0 3 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
PAB: 8 9 2 5 , 8 ¡ 3 7 7 6 , 4 : 
P A B ¡ 1 9 8 , 4 3 1 ; 1 9 5 , 6 ] 5 : 
3 6 6 4 , 5 ; 8 4 2 6 , 7 ; 












PAB: 3 2 0 0 , 0 : 3 1 2 1 , 4 ; 
P A B : l 3 2 , 3 , 2 : l S c , 5 7 5 : 
: 7 1 1 6 , 1 · 
: 1 5 8 , 8 5 2 ; 
: 7 C 2 C , C ; 7 2 U O , 0 ; 7 2 0 0 , 0 ; 7 2 O C , 0 : 7354 8 ; 
; 1 5 6 , 3 4 4 ¡ 1 6 0 , 3 5 3 I 1 6 0 , 3 5 3 1 1 6 0 , 3 5 3 1 1 6 3 , 8 3 6 ; 
NEJERLAtO 
CLASSE E 
I F L / 1 0 1 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
P»B; . 1 7 , 3 5 ; - . € 6 , 7 9 ; 
P A B I 1 5 1 , 6 1 5 : 1 4 7 , 6 2 1 : 
: 4 1 7 , 5 7 ; 
¡ 1 5 1 , 5 3 4 : 
4 2 3 , 6 0 ; 
1 5 3 , 7 2 0 : 
4 5 0 , 6 5 ; 4 3 0 , 4 4 ; 4 2 3 , 7 C : 4 2 1 , 9 0 · 4 1 6 , 3 1 : 
1 6 3 , 5 3 6 ¡ 1 5 6 , 2 7 5 : 1 5 6 , 2 8 5 : 1 5 5 , 6 9 5 : 1 5 1 , 5 0 8 1 
1 CLASSE I 
; . I F L / 1 0 J KG 
1 E C J / 1 0 3 KG 
: CLASSE I I I 
: H F L / 1 0 3 ΚΓ. 
: E C J / 1 0 3 KG 
: CLASSE U 
: . i F L / 1 0 1 KG 
! EC J/1C 1 KG 
Ρ »π 
Ρ I P 
P A H 
P A H 
FAB 
4 0 1 , 5 4 
1 4 6 , 4 ; 3 
3 8 1 , 4 4 
1 1 8 , 4 2 3 
1 7 , , 1 5 
1 1 6 , OSO 
1 9 2 , 4 6 
1 4 2 , 4 2 1 
1 ? 0 , « 0 
1 1 4 , 4 1 4 
1 6 1 , 1 ? 
1 i ? , 1 2 7 
3 7 6 , 0 2 
1 3 6 , 4 5 5 
3 5 1 , 7 5 
1 2 8 , 4 , 6 
1 4 7 , 16 
1 2 6 , 1 5 6 
3 6 1 , 2 2 
1 3 1 , 0 1 4 
3 3 9 , 1 9 
1 2 3 , 0 3 9 
1 3 2 , IC 
1 2 0 , 6 7 8 
1 * 7 , m 
1 4 4 , 1 0 4 
3 7 4 , 7 6 
1 3 6 , 0 7 0 
1 6 d , 4 4 
1 3 3 , 7 3 5 
4 1 1 , 8 6 
1 4 9 , 4 6 C 
3 8 9 , 7 4 
1 4 1 , 4 3 3 
1 8 3 , 1 9 
1 1 « , C 5 7 
4 C 3 , 2 6 
1 4 6 , 3 1 8 
3 8 1 , 1 3 
1 3 8 , 3 0 « 
3 ? 4 , 5 9 
1 3 5 , 7 3 5 
4 C « , 2 ? 
1 4 8 , 5 2 3 
3 8 7 , 2 0 
1 4 0 , 5 1 2 
3 8 0 , 6 2 
1 3 8 , 1 2 * 
4 3 6 , 1 1 
1 5 8 , 3 3 5 
4 1 4 , 2 2 
1 5 0 , 3 1 8 
4 Γ / , 6 7 
1 4 7 , 9 4 2 
4 1 6 , 1 5 
1 5 1 , 0 8 7 
3 * 4 , U 4 
1 4 3 , 0 5 9 
3 8 7 , 4 9 
1 4 0 , 6 8 ? 
4 0 9 , 3 8 
1 5 1 , 0 0 ? 
3 8 7 , 2 7 
1 4 2 , 8 4 6 
3 8 0 , 7 3 
1 4 0 , 4 1 5 
4 C 7 , 7 ? 
1 $ Γ , 4 6 ? 
3 8 5 , 6 1 
1 4 2 , 3 u 2 
1 7 9 , 0 9 
1 1 9 , 8 9 $ 
4 0 2 , 0 ? i 
1 4 6 , 3 1 ( 1 : 
3 7 9 , 9 3 Í 
1 3 8 , 2 6 8 ] 
3 7 3 , 1 7 Í 
1 3 5 , 8 6 2 ; 
K I K 4 0 1 " 
CtAS-.E I 
J K L / 1 0 1 <G 
E C J / 1 0 0 KG 
P t P : 7 4 , 1 1 ? ; 1 8 , 6 1 0 ; 3 9 , 5 1 0 ; 3 8 , 7 2 1 ; 7 0 , 4 6 3 ; 7 3 , 7 1 7 ; 9 ? , 6 4 1 ; « Γ , 6 ό 3 : 95 ,8JC ; 1 r;i , 8 9 8 ; 1 CI , 573 ; 107 , 1 6 6 ; 9 4 , 1 4 7 ¡ 
PAB ¡ 1 5 2 , 1 55 ¡ 1 ' , 3 , 2 5 2 ¡ 1 4 4 , 7 1 7 : 1 4 3 , 4 19 ¡ 1 4 6 , 2 2 6 1 1 5 1 , 4 8 4 ¡ 1 4 9 , 7 4 8 ¡ 1 * 6 , 5 4 8 1 1 5 4 , 9 Q C I 1 6 4 , 7 U 9 ¡ 1 6 3 , 8 6 1 1 1 6 5 , 1 4 2 1132,18(11 
CLIS iE I I I 
J K L / i a O KG 
E C J / m KG 
PAB; 1 1 , 4 5 0 ; 7 6 , 4 ) 5 ; 7f t , 1 5 6 ; 7 5 , 5 7 8 ; 7 6 , 6 3 8 ; 7 9 , 7 8 ! ; 8 Γ , 5 1 Γ ; / « , Γ 6 1 : 8 2 , 3 6 4 ; 8 6 , 1 4 3 ; 8 6 , 8 1 9 ; β * , 7 $ Β ; 8 0 , 5 9 0 ; 
P A P 1 1 3 1 , 6 5 6 ¡ 1 2 3 , 8 2 5 ; 1 2 3 , 4 2 3 : 1 2 2 , 1 6 5 : 1 2 3 , 8 7 9 ; 1 2 8 , 9 6 2 : 1 3 0 , 1 3 8 ; 1 2 7 , 7 9 $ ; 1 3 3 , 1 3 4 ¡ 1 3 9 , 2 4 2 ) 1 4 0 , 3 6 7 ; 1 1 8 , 6 2 0 : 1 3 0 , 2 6 ? ; 
C L J s ; » ι * 
j r L / l O J KG 
E C J / 1 0 0 KG 
PAP; 7 8 , ? > A ; / t , 1 2 3 ; 7 6 , 5 1 ? ; 7 4 , 8 / 6 ; 7 5 , r C 7 ; 7 7 , 8 7 8 ; 7 7 , 5 0 Γ ; 7 6 , 6 0 1 ; Β Γ , 9 7 8 ; 8 2 , 2 ( 1 3 : 8 3 , 4 9 F ; 8 3 , 4 8 3 ; 7 8 , A 8 ? : 
F A 8 ¡ 1 2 7 , 2 5 4 ; 1 2 4 , 1 7 7 ; 1 2 3 , 7 9 6 : 1 2 1 , 0 1 1 ¡ 1 2 1 , 2 4 2 : 1 2 $ , « 1 4 : 1 2 5 , 2 7 1 : 1 2 3 , 8 1 9 ­ 1 j r , 8 9 4 ; 1 1 2 , « 7 4 : 1 3 4 , « 6 7 : 1 3 4 , « 4 3 i 1 2 ? , 1 f l 2 i 
104 
PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 









MN/100 kg PAB 
3 1 3 2 3 4 : 3 1 0 3 8 4 
2 9 3 2 3 4 : 3 1 0 3 8 4 
0 1 0 6 8 4 : 0 1 0 7 8 4 : 0 1 0 8 8 4 ; 0 1 0 9 8 4 : 0 1 1 0 8 4 ; 0 1 1 1 8 4 : 0 1 1 2 8 4 ; 0 1 0 1 8 4 
3 0 0 6 8 4 : 3 1 0 7 8 4 : 3 1 0 8 8 4 : 3 0 0 * 8 4 : 3 1 1 0 8 4 : 3 0 1 1 8 4 1 3 1 1 2 8 4 : 3 1 1 2 8 4 
: B E L G I E / B E L G I 3 U E 
CLASSE E 
a F R / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG 
F A B : 8 1 1 4 , 2 0 
F A B : 1 8 0 , 7 1 4 
8 3 7 6 , 6 0 : 8 2 8 2 , 6 0 
1 8 6 , 5 5 7 : 1 3 4 , 4 6 4 
8 1 2 3 , 0 0 
1 8 0 , 9 1 0 
8 2 2 0 , 0 0 
1 3 3 , 0 7 0 
8 5 3 9 , 0 0 ¡ 8 7 4 2 , 3 0 
1 9 0 , 1 7 5 ¡ 1 9 4 , 7 0 1 
8 8 1 9 , 7 0 
1 9 6 , 4 2 6 
8 9 2 0 , 7 0 ¡ 8 6 * 7 , 7 0 ¡ 8 6 2 8 , 0 0 ¡ 6 6 2 9 , 4 0 ¡ 8 5 0 7 , B O 
1 9 8 , 6 7 5 ¡ 1 9 3 , 3 6 7 : 1 8 6 , 2 5 5 : 1 8 5 , 9 3 0 ¡ 1 8 8 , 4 3 7 
CLASSE I 
B F R / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
P A B ¡ 7 2 7 9 , 4 0 
P A B : 1 6 2 , 1 2 0 
7 5 6 7 , 9 0 : 7 5 1 2 , 3 0 























? 9 4 6 , 0 0 : 7 5 0 * , 2 0 ¡ 7 2 5 2 50 
1 7 6 , 9 6 7 : 1 6 6 , 8 4 0 : 1 5 6 , 5 6 0 
1 6 2 , 5 0 : 7 3 3 9 , 2 0 
$ 4 , 3 2 4 ¡ 1 6 2 , 5 8 2 
: B E L G I E / B E L G i a u E 
CLASSE I I I 
B F R / 1 0 0 KG ι 
ECU/100 KG I 
7 2 4 5 , 0 0 : 7 1 6 6 , 8 0 
1 6 1 , 3 5 6 : 1 5 9 , 6 1 3 
7 1 8 4 , 2 0 
1 6 0 , 0 0 1 
7 2 8 7 , 7 0 : 6 8 5 0 , 0 0 : 6 6 5 4 , 7 0 
1 6 2 , 3 0 6 : 1 5 2 , 2 9 5 : 1 4 3 , 6 5 5 
CLASSE IV 
B F R / 1 0 3 KG 
ECU/103 KG 
P A B ; 5 6 2 7 , 4 0 
P A 8 : 1 2 5 , 3 3 0 
6 3 1 4 , 1 0 
1 3 3 , 9 4 3 
6 0 0 9 , 0 0 
1 3 3 , 8 2 9 
6 0 0 0 , 3 0 
1 3 3 , 6 3 5 
61186,50 
1 5 3 , 3 7 0 
6 6 5 0 , 3 0 : 6 3 6 9 , 3 0 : 
1 4 7 , 8 5 7 : 1 3 7 , 4 9 8 ; 
6 3 4 7 , 1 0 : 6 4 1 3 , 0 0 
1 3 6 , 7 5 6 1 1 * 2 , 0 5 8 
CLASSE E 
DKH/100 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
P A B i 1 3 7 0 , 6 1 
P A B : 1 6 6 , 4 5 S 
1 4 7 3 , 3 6 
1 7 8 , 9 9 8 
1 5 2 2 , 0 0 
1 8 4 , 8 4 4 
1 5 2 2 , 0 0 
1 3 4 , 8 4 4 
1 5 7 5 , 7 4 
1 9 1 , 3 7 1 
1 6 0 5 , 6 0 











1 4 6 6 , 3 2 : 1 5 1 2 , 5 3 : 




P A B i 1 3 3 3 , 3 2 
P A B M 6 1 , 9 3 0 
1 4 3 5 , 3 6 




































1 3 0 1 , 3 3 : 
1 5 4 , 8 * 5 : 
1 2 8 0 , 3 2 : 1 3 2 7 , 3 4 
1 5 2 , 1 4 8 1 1 6 0 , 6 4 2 
¡DEUTSCHLAND B l 
CLASSE E 
DP / 1 0 O KG 
ECU/100 KG 
3 9 2 , 0 0 
1 5 5 , 8 9 1 
CLASSE I 
DP / 1 0 0 KG 
ECU/103 KG 
PAB: 3 4 5 , 0 0 : 3 7 0 , 3 0 
P A 8 M 3 7 , 2 0 0 : 1 4 7 , 1 4 2 
3 7 4 , 0 0 
1 4 8 , 7 3 3 
4 0 4 , 0 0 







CLASSE I I I 
DF / I C O KG 
E C J / 1 0 0 KG 
PAB¡ 2 8 8 , 0 0 : 3 1 2 , 0 0 
P A B 1 1 1 4 , 5 3 2 : 1 2 4 , 0 7 7 
3 1 6 , 3 0 
1 2 5 , 6 6 8 
3 0 6 , 0 0 
1 2 1 , 6 9 1 
3 0 9 , 0 0 
1 2 2 , 8 8 4 
3 4 4 , 0 0 
1 3 6 , 8 0 3 
3 4 4 , 0 0 
1 3 6 , 8 0 3 
3 5 1 , 0 0 
1 3 9 , 5 8 6 
1 6 5 , 0 0 
1 4 5 , 1 5 4 
3 4 2 , 0 0 
1 3 6 , 0 0 7 
3 2 5 , 0 0 : 3 1 9 , 0 0 




38 /100 KG 
ECU/100 KG 








279,00; 276 00 
110,9531109,760 
¡ELLAS 
PORCS CLASSE I I 
ORA/100 KG 
ECU/100 KG 
P A B ¡ 1 4 5 9 2 , 5 ; 1 4 6 3 8 , 5 
P A B ì l S S , 9 0 4 : 1 3 9 , 4 9 9 
1 4 6 3 1 , 2 
1 8 9 , 4 0 5 
1 4 6 2 8 , 4 
1 8 9 , 3 6 9 
1 4 5 3 7 , 7 
1 8 8 , 1 9 5 
1 4 5 9 6 , 7 
1 8 8 , 9 5 8 
1 4 9 7 2 , 9 
1 9 3 , 8 2 8 
1 5 9 6 2 , 8 
2 0 6 , 6 4 3 
1 6 9 7 2 , 4 
2 1 9 , 7 1 2 
1 7 0 3 1 , 0 
2 1 8 , 6 8 8 
1 7 1 5 0 , 5 ¡ 1 7 3 1 6 , 0 
1 9 1 , 2 9 3 ) 1 9 1 , 2 7 7 
1 5 5 8 5 , 9 
1 9 6 , 3 1 4 
¡FRANCE 
CLASSE I I I 






























































































IRL/103 KG ι 


















PORCS CLASSE I I 
L I T / 1 0 0 ι 
E C J / 1 0 0 ι 
2 3 3 2 3 6 
1 7 3 , 9 2 7 
2 4 0 4 7 3 
1 7 9 , 1 2 3 
2 3 5 7 3 4 
1 7 5 , 8 2 7 
2 4 0 6 2 6 
1 7 9 , 4 3 7 
2 3 6 6 2 4 
1 7 6 , 4 5 3 
2 5 9 8 8 6 
1 * 3 , 8 0 0 
2 5 7 0 6 9 
1 9 1 , 0 2 7 
251848 
1 7 6 , 5 6 7 
2 5 1 2 6 5 




E C J / 1 0 0 KG 
3 2 3 0 , 0 
1 3 2 , 6 2 5 
8 8 4 6 , 7 
1 9 7 , C 2 7 
8 9 0 0 , Π 
1 9 7 , 8 5 8 
CLASSE I 
L F R / 1 0 3 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
3 1 4 1 , 9 
1 3 1 , 3 1 2 
3 0 1 9 , 4 
1 7 8 , 6 0 1 
3 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 9 8 
3 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 9 8 
8 1 4 0 , C 
1 8 1 , 2 8 9 
8 6 0 n , f ! 
1 9 1 , 5 1 3 
8 6 4 6 , 7 
1 9 2 , 5 7 2 
8 7 0 0 , 0 
1 9 3 , 4 1 1 
8 5 5 6 , 7 
1 8 4 , 7 2 4 
8 3 2 1 , 9 
1 8 4 , 3 1 3 
CLASSE I I I 
L F 3 / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
7 1 4 1 , 9 
1 5 9 , 0 6 0 
7OQC,0 
155,899 
7 6 0 C , 0 
1 6 3 , 7 5 1 
7 3 2 9 , 6 
1 6 2 , 3 1 7 
¡NE3ERL4FO 
CLASSE E 
: IFL /10Q KG 
E C J / 1 0 3 KG 
3 8 7 , 3 1 
1 4 2 , 9 3 0 
4 1 7 , 1 4 
1 5 4 , 6 7 6 
4 5 7 , 0 2 
1 6 8 , 6 5 6 
4 5 6 , 0 ? 










1 6 Π , 1 8 3 
CLASSE I 
: I ; L / I O O KG 
E C J / 1 0 0 KG 
3 7 3 , J 2 
1 3 7 , 6 5 6 
1 9 3 , 7 5 















CLASSE I I I 
( F L / 1 0 3 KG 
E C J / 1 0 1 KG 
4 2 1 , 6 7 
1 5 5 , 6 3 8 
4 1 3 , 1 1 
1 5 2 , 4 5 ? 
4 2 0 , 7 2 
1 5 5 , 2 0 C 
442,31 
163,221 
4 1 6 , 2 8 
1 5 3 , 6 2 ( 1 
3 9 8 , V e 
1 4 7 , 2 0 5 
CL ASSE 1 / 
I F L / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
1 6 J , 11 
1 1 5 , 8 ) 5 
17 5, Π 
1 SS,47« 
* 1 1 , 8 1 
51 , 9 / C 
4 C 3 , 2 4 
1 4 8 , 8 0 7 
4 1 1 , 2 C 
151 , 7 4 4 
4 3 3 , 3 1 
1 5 9 , 9 0 2 
388,84 
1 4 3 , 4 9 4 
¡UNITEO K I K ^ O O " 
CLASSE I 
J K L / 1 0 J KG 
E C J / 1 0 3 KG 
1 J C , 4 5 9 
1 6 2 , 113 
1 3 6 , 0 0 1 
1 7 1 , 1 4 1 
109,6,55 
1 7 7 , 2 6 4 
1 0 8 , 3 4 4 
1 7 5 , 1 2 8 
111 , 2 1 5 
1 7 9 , 7 6 9 
116 ,??Γ . 
1 8 7 , 9 3 9 
1 5 , É j 5 
8 6 , 9 1 4 
1 0 9 , 3 ( ) 7 
1 7 6 , 6 8 4 
C H S Í Í I I I 
J K L / 1 0 J KG 
E C J / 1 0 3 KG 
CLJSÎE 1 / 
J K L / 1 0 1 KG 
E C J M C 3 KG 
3 ? , 8 6 7 ; J ì , 2 1 0 
1 1 3 , 7 5 1 : 1 1 4 , 5 1 4 
1 6 , 1 1 8 ; 3 9 , 2 1 3 
1 1 9 , 5 2 6 : 1 * 4 , 2 0 4 
Ì 7 , 3 i 7 
1 - 4 , 4 J 6 
7 1 , 6 0 ? : « 1 , 3 1 0 : 7 C , ? 2 3 ; Ί ? , 5 θ Π ; 9 5 , 0 0 3 : « 6 , 7 6 ? ; 9 6 , 4 0 8 ; 9 0 , 3 9 8 
1 4 8 , C 6 7 ; 1 4 7 , 5 9 4 : 1 4 5 , f t 37 ¡ 1 4 9 , 5 1 9 : 1 5 3 , 5 6 4 : 1 5 6 , 4 08 : 1 5 5 , 8 3 5 ¡ 1 4 i S , 1 2 C 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 























1 9 7 3 1974 1 9 7 5 1 9 7 6 1977 1978 1 9 7 9 I 9 6 0 1981 1982 1983 1984 
BELGIQUE-ΒΠΛίΕ 
A n d e r l e c h t 
J a a b o n s - H a a a e n 
L o n g e s - K a r b o n a d e s t r e n g e n 
E p a u l e « - S c h o u d e r s 






7 9 , 5 
8 8 , 1 
6 3 , 1 
4 0 , 0 
1 5 , 9 
6 9 , 3 
7 9 , 5 
5 3 , 8 
3 7 , 0 
1 8 , 7 
7 9 . 0 
9 1 . 0 
6 1 . 8 
4 0 , 9 
1 9 , 2 
8 7 , 7 
9 8 , 4 
6 6 , 0 
4 8 , 6 
1 8 . 8 
8 5 . 1 
9 7 . 1 
6 5 . 4 
4 8 , 5 
2 0 , 2 
8 3 . 4 
9 4 , 2 
6 2 , 9 
4 3 , 9 
1 8 , 6 
8 5 , 9 
9 3 , 6 
6 2 , 2 
4 4 , 2 
1 9 , 2 
8 3 , 5 
9 2 , 5 
6 4 , 0 
* » , 2 
1 8 , 2 
s a , 7 
1 0 3 , 3 
6 9 , 2 
5 5 , 2 
2 0 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 7 , 3 
8 2 , 5 
6 0 , 6 
2 3 , 4 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 8 
7 8 , 7 
5 9 , 6 
2 1 , 9 
DANMARK 
K ø b e n h a v n 
S k i n g e r 
Kam ( k a r b o n a d e ) 
B O T 
B r y e t f l a e o k 






1 1 , 8 7 
1 4 , 0 3 
8 , 5 3 
6 , 7 1 
2 , 8 6 
1 0 , 5 8 
1 4 , 6 8 
7 , 4 6 
7 . 7 1 
2 , 4 0 
1 0 , 7 6 
1 6 , 6 7 
8 , 0 8 
8 , 7 4 
4 , 4 1 
1 1 . 8 7 
1 7 , 5 4 
9 , 2 2 
1 0 . 2 8 
3 . 6 2 
1 2 , 3 2 
1 8 , 6 4 
9 , 8 8 
9 , 1 4 
3 , 9 2 
1 2 , 6 0 
2 0 , 3 3 
9 , 6 0 
1 1 , 4 5 
3 , 5 8 
1 3 , 1 9 
1 9 , 0 5 
9 , 2 7 
8 , 8 5 
3 , 3 6 
1 3 , 3 4 
1 9 , 0 5 
1 0 , 5 « 
9 , 3 5 
3 , 2 8 
1 5 , 7 0 18 , 4 5 
2 5 , 2 2 2 , 8 1 
1 2 , 3 9 
1 3 , 5 6 
4 , 3 3 
1 3 , 2 7 
1 1 , 5 6 
4 , 8 1 
1 8 , 7 2 
2 2 , 5 8 
1 2 , 4 4 
1 1 , 4 6 
3 , 5 2 
(BR)DEUTSCHLAND 
2 H a r k t e 
S c h i n k e n 
K o t e l e t t s t r a n e e 
B ä u c h e und B a u e h s p e c k 







7 , 2 7 
4 , 4 8 
3 , 2 7 
1 , 0 2 
i , 8 0 
6 , 6 5 
3 . 8 5 
2 , 8 2 
1 , 0 5 
5 , 3 8 
7 , 1 6 
4 , 3 5 
3 , 2 0 
1 , 0 7 
5 , 7 2 
7 , 4 7 
4 , 6 1 
3 , 6 1 
1 , 1 4 
5 , 6 1 
7 , 1 7 
4 , 4 9 
3 , 4 8 
1 , 1 7 
■¡,26 
6 . 9 3 
4 , 1 2 
2 , 9 1 
1 , 0 3 
5 , 3 7 
6 , 8 6 
4 , 0 6 
2 , 8 3 
1 , 0 3 
5 , 2 2 
6 , 9 6 
4 , 0 9 
3 , 1 6 
0 , 9 9 
5 , 5 6 
7 , 3 9 
4 , 5 4 
3 , 8 7 
1 ,12 
6 , 0 4 
7 , 4 6 
4 , 9 4 
4 , 0 8 
1 ,24 
5 , 6 8 
6 , 6 7 
4 , 3 β 
3 , 3 9 
1 , 0 5 
FRANCE 
P a r i e ­ R u n g i s 
L o n g e s 
P o i t r i n e s ( e n t r e l a r d é e s ) 






8 , 4 0 
1 0 , 0 4 
5 , 0 1 
4 , 9 5 
1 , 6 6 
7 , 0 4 
9 , 0 1 
4 , 1 0 
4 , 7 2 
2 , 0 6 
8 , 2 2 
1 0 , 4 6 
4 , 6 8 
4 , 5 1 
1 , 7 2 
9 , 2 8 
1 1 , 4 9 
5 , 3 1 
5 , 8 1 
1 , 6 4 
9 , 4 5 
1 2 , 2 0 
5 , 4 8 
6 , 0 3 
2 , 1 3 
9 , 8 0 
1 2 . 4 5 
5 . 0 6 
• 5 , 4 3 
1 , 6 7 
1 1 , 1 4 
1 3 , 2 6 , i 
5 , 5 1 
5 , 7 8 
2 , 1 2 
1 0 , 6 3 
1 3 , 9 7 
1,01 
T,00 
1 , 9 9 
1 2 , 2 6 
1 5 , 7 2 
7 , 0 B 
6 , 1 9 
2 , 1 6 
14 ,74 
1 7 , 7 5 
6 , 4 6 
9 , 1 7 
2 , 9 9 
1 5 , 0 4 
1 7 , 6 1 
7 , 5 4 
8 , 2 0 
2 , 7 0 
IRELAND 
D u b l i n 
Hams 
L o i n s 
S c h o u l d e r s 
B e l l i e s ( s t r e a k y ) 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 






















1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
ECU 
1980 I98I 1982 1983 1984 
BELGIÇUE-BELGIE 
A n d e r l e c h t 
J a m b o n s - Hammen 
L o n g e s - K a r b o n e d e e t r e n g e n 
E p a u l e r * - S c h o u d e r s 






1 . 5 9 0 
1 .762 
1 .262 
0 , 8 0 0 
0 , 3 1 8 
1 . 3 8 6 
1 , 5 9 1 
1 . 0 7 6 
0 , 7 4 1 
0 , 3 7 4 
1 ,584 
1 ,821 
1 . 2 3 9 
0 , 8 2 i 
0 . 3 8 4 
1 ,776 
1 .992 
1 . 3 3 6 
0 , 9 8 3 
0 , 3 8 1 
1 , 7 2 4 
1 , 9 6 9 
1 ,326 
0 , 9 8 3 

































S k i n g e r 
Kam ( k a r b o n a d e ) 
B O T 
B r y s t f l a e s k 
S T i n e s p a e k , f e r s k 
RE 
RE 
R E : 
RE 
RE 
1 , 5 6 6 
1 , 8 5 1 
1 , 1 2 6 
0 , 8 8 5 
0 , 3 7 7 
1 , 3 9 7 
1 , 9 3 8 
0 , 9 8 4 
1 , 0 1 7 
0 , 3 1 7 
1 .420 
2 , 2 0 0 
1 .067 
1 ,154 
0 . 5 8 2 
1 , 5 5 6 
2 , 2 9 8 
1 , 2 0 8 
1 ,346 
0 , 4 7 4 
1 , 5 0 2 
2 , 2 7 0 
1 ,205 
1 , 1 1 3 
0 , 4 7 7 































2 M ä r k t e 
S c h i n k e n 
K o t e l e t t s t r ä n g e 
B ä u c h e u n d B a u c h s p e c k 






1 , 4 7 5 
1 , 9 6 6 
1 , 2 2 4 
0 , 8 9 3 
0 , 2 7 9 
1 , 3 0 8 
1 ,817 
1 , 0 5 1 
0 , 7 7 0 




0 , 8 8 3 
0 , 2 9 6 
1 ,635 
2 . 1 3 d 
1 .316 
1 . 0 3 0 
0 . 3 2 5 
1,617 



































P a r i e ­ R u n g i s 
L o n g e s 
P o i t r i n e s ( e n t r e l a r d é e s ) 






1 , 5 1 2 
1 , 8 0 8 
0 , 9 0 2 
0 , 8 9 1 
0 , 2 9 9 
1 ,267 
1 , 6 2 2 
0 , 7 3 8 
0 , 8 5 0 
0 , 3 7 1 
1,471 
1 ,871 
0 , 8 3 6 
0 , 8 0 7 
0 , 3 0 3 
1 . 6 4 9 
2 . 0 3 6 
0 , 9 4 3 
1 . 0 2 9 





































D u b l i n 
L o i n s 
S c h o u l d e r s 
B e l l i e s ( s t r e a k y ) 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKOD 
SCHWEINEFLEISCH 




















1 9 7 3 1974 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1979 1980 1981 I98? 1983 1984 
ITALIA 
M i l a n o 
P r o s c i u t t i 
L o m b a t e 
S p a l l e 
P a n c e t t e 
L a r d o , f r e s c o 
L i t 
L i t 
L i t 
M t 








8 9 1 






4 9 8 
2366 
2 3 1 8 








2 4 7 5 
2486 
1 4 6 8 




























M o y e n n e du r a j s 
J a m b o n s 
L o n g e s 
E p a u l e s 
P o i t r i n e s 
( e n t r e i a r r l e V p ) 
L a r d , f r a i s 
F l u x 
F l u x 
F l u x 
F l u x 
F l u x 
8 1 , 2 
e 8 , 7 
5 9 , 1 
3 9 , 5 
1 8 , 1 
7 7 , 4 
8 4 , 2 
5 7 , 2 
3 9 , 9 
1 8 , 2 
8 3 . 8 
9 1 . 7 
5 7 , 6 
4 1 , 3 
1 9 . 4 
9 5 , 4 
1 0 2 , 0 
6 5 , 2 
5 2 , 0 
1 9 , 5 
5 3 , 7 
9 5 , 0 
6 4 , 9 
4 9 , 4 
1 5 , 3 
9 3 . 9 
1 0 0 , 3 
6 5 , 3 
4 7 , 9 



























3 m a r k t e n 
Hammen 
K a r b o n a d e -
s t r e n g e n 
S c h o u d e r s 
B u i k e n , o o k 






L o n d o n 
Hams 
L o i n s 
S h o u l d e r s 
B e l l i e s ( s t r e a k y ) 
P i g f a t 
£ / 




6 , 2 3 
7 , 2 1 
4 , 8 0 
3 , 5 3 
1 ,56 
5 , 5 3 
6 , 3 9 
3 , 8 8 
3 , 3 1 
1 ,52 
6 , 1 2 
7 , 1 3 
4 , ·10 
3 . 4 8 
1 , 4 8 
6 , 6 1 
7 , 4 6 
4 , 8 8 
4 , 3 7 
1,7Q 
6 , 4 0 
7 , 2 7 
1 ,70 
4 , 2 7 
1 ,05 
UNITED KIN 
6 , 4 2 
7 , 7 5 
4 , 5 0 
3 , 8 3 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 






















1 9 7 3 1974 1975 1976 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 
ECU 
1980 1981 1982 1 9 8 3 1984 
ITALIA 
H i l a n o 
P r o s c i u t t i 
L o m b a t e 
S p a l l e 
P a n c e t t e 






2 , 2 3 2 
2 , 2 8 3 
1 , 5 2 1 
1 , 0 2 1 
0 , 5 9 8 
2 , 0 2 8 
1 , 9 6 9 
1 , 2 1 3 
0 , 8 4 0 
0 , 5 9 0 
1 , 8 7 0 
2 , 1 6 3 
1 ,292 
0 , 8 n 
0 , 5 9 1 
2 , 5 3 5 
2 , 4 8 8 
1 , 5 4 9 
1 , 1 1 4 
0 , 7 5 6 
2 , 2 9 1 
2 , 3 7 7 
1 ,435 
0 , 9 2 4 
0 , 7 7 5 
2 , 1 9 8 
2 , 2 1 0 
1 , 3 0 6 
0 , 7 4 7 
0 , 8 5 3 
2 , 9 3 9 
2 , 7 7 0 
1 , 5 3 6 
0 , 9 2 9 
1 , 1 1 3 
3 , 1 6 3 
2 , 9 5 4 
1 , 6 5 9 
1 , 1 2 6 
1 ,195 
2 , 9 0 0 




3 , 3 4 3 




3 , 7 6 4 
2 , 9 6 5 
1 ,796 
1 , 2 5 0 
1 ,391 
LUXEMBOURG 
Moyenne du p a j s 
J a m b o n s 
Τ o n g e s 
E p a u l e s 
P o i t r i n e s 
( e n t r e l a r d é e s ) 






1 , 6 2 4 
1 , 7 7 4 
1 , 1 8 2 
0 , 7 9 0 
0 , 3 6 2 
1 , 5 4 8 
1 , 6 8 3 
1 , 1 4 3 
0 , 7 9 8 
0 , 3 6 4 
1 ,682 
1 , 8 3 9 
1 ,156 
0 , 8 2 8 
0 , 3 8 9 
1 , 9 3 2 
2 , 0 6 4 
1 . 3 2 0 
1 , 0 5 3 
0 , 4 0 3 
1 , 8 5 8 
2 , 0 0 5 
1 , 3 1 4 
1 , 0 0 1 
0 , 3 5 0 
1 , 9 0 3 
2 , 0 3 1 
1 , 3 2 2 
0 , 9 7 0 
0 , 3 9 5 
2 , 2 9 5 
2 , 3 4 8 
1 , 5 3 8 
1 , 1 9 7 
0 , 4 6 6 
2 , 4 6 9 
2 , 5 2 9 
1 , 6 4 6 
1 ,384 
0 , 5 5 0 
2 , 5 1 5 
2 , 7 8 5 
1 ,731 
1 ,556 
0 , 5 2 1 
2 , 9 0 1 
2 , 9 0 1 
2 , 0 4 5 
1 , 8 4 6 
0 , 6 2 0 
2 , 7 6 8 
2 , 7 6 8 
1 ,951 
1 ,761 
0 , 5 9 1 
NEDERLAND 
3 m a r k t e n 
Hammen 
K a r b o n a d e -
s t r e n g e n 
S c h o u d e r s 
B u i k e n , ook 






L o n d o n 
Hams 
L o i n s 
S h o u l d e r s 
B e l l i e s ( s t r e a k y ) 






1 , 7 4 7 
2 , 0 2 1 
1 , 3 4 6 
0 , 9 9 0 
0 , 4 3 7 
1 , 6 0 6 
1 , 8 5 5 
1 ,127 
0 , 9 6 1 
0 , 4 4 0 
1 ,783 
2 , 0 7 8 
1 , 2 8 2 
1 ,013 
0 , 4 2 9 
1 , 9 4 1 
2 , 1 9 1 
1 , 4 3 1 
1 , 2 8 3 
0 , 5 2 6 
1 , 8 7 8 
2 , 1 3 7 
1 , 3 8 0 
1 ,255 
0 , 3 1 9 
1 ,887 
2 , 1 8 9 
1 , 3 2 2 
1 , 1 2 6 
0 , 2 9 4 
2 , 2 4 1 
2 , 6 3 6 
1 ,451 
1 , 3 7 8 
0 , 3 7 0 
2 , 2 6 1 
2 , 6 7 6 
1 , 6 3 3 
1 ,511 
0 , 4 1 9 
2 , 4 3 4 
2 , 9 2 2 
1 ,804 
1 ,724 
0 , 4 7 2 
2 , 7 2 3 
2 , 9 3 7 
2 , 0 3 9 
1 ,932 
0 , 4 9 4 
2 , 7 0 0 
2 , 8 8 6 
1 ,907 
1 ,824 
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MN/100 kg PAB 
: J A K 1 0 I S 
: 
: B E L G I E / B E L G I IUE 
: Ì F . I / K G P A B 
: ECJ/KG PAB 
:0« ' l r< iRK 
: Í K I / K G P A H 
: E C J / K G P A R 
l O E J T . C I L A I i J J» 
: ■>» /KG PAB 
: EC.J/xG ΡΛΒ 
:F»ANCE 
: FF /KG p i e 
: ECU'XG PAB 
M U L I » 
: L I T / K G PAB 
: E C J / K G PAB 
:LU<E 'e ) U : Ì G 
: L F 3 / K G P\R 
: E C J / . : G P U I 
:N6 )E ILANJ 
: ÜFL/KG PA8 
: EC J/KG PAR 
I C E . 
: ECJ/KG PAB 
01017«: 
511279: 
3 5 , a ! 
2 , 1 1 6 : 
13 .19 Ì 
1 ,836: 
5 ,37 : 
1 ,914: 
11 ,14 : 
1 , ' 7 8 : 
2 " ? ! 
2 , 9 3 9 ; 
1 3 , 5 : 
2 ,275 : 
6 , i o ! 
2 , 2 4 1 : 
2 ,137 Ì 
iC I I IXE» 
0 H 1 10: 
311230: 
1 3 , t | 
2 , 0 5 7 : 
l i , ! * : 1 ,727: 





3 ,153 : 
1 1 0 , 1 : 
2 ,469 : 
5 , 5 4 ! 
2 , 2 5 1 : 




2 , 1 7 7 : 
1 r , , 7 η i 
1 , « 7 4 : 
5 . 5 8 : 
2 , 0 4 1 : 
1 2 , 2 6 : 
2 , 0 '. 3 : 
3 5 1 2 Î 
2 , » 0 0 : 
1 ) 2 , « ! 
2 , 5 1 5 : 
i . 3 « ! 
2 , 4 5 4 : 
2 , 3 0 2 : 
0 1 0 1 3 2 : 
3 1 1 2 3 7 : 
1 0 ? , 6 : 
2 , 5 3 6 : 
1 8 . 4 5 : 
2 , 2 6 7 : 
6 . 0 4 : 
2 , 2 1 8 : 
1 4 . 7 4 ! 
2 , 3 3 1 : 
4 2 4 1 : ' 
3 , 3 ' . ' : 
1 2 4 , 2 ! 
2 , « 0 1 : 
7 ' , 6 s ! 
2 , 7 2 3 : 
2 , 6 5 4 : ' 
01 υ 13 3 : 
3 1 1 7 8 3 ; 
1 0 3 , ? ! 
2 , 4 2 0 : 
1 3 , 7 2 : 
2 , 7 7 4 : 
5 , 6 8 : 
2 , 2 1 4 : 
1 5 , 0 4 : 
2 , 2 7 8 : 
4 1 7 3 Í 
5 , 7 6 « : 
1 2 4 , 2 : ' 
2 , 7 4 8 : 
7 , 4 ? ! 
2 , 7 0 0 : 
2 , 6 3 4 ! 
LEGS 
0 1 0 1 3 4 : I I1Q135 
3 1 1 2 3 4 ; 3 1 1 2 3 5 
1 0 8 , 6 : 
2 , 4 0 7 : 
1 7 , 1 6 : 
2 , 3 1 9 : 
5 , 6 2 : 
? , 2 3 4 : 
1 5 , 5 1 : 
2 , 2 7 2 : 
' , 9 i c ! 
5 , 6 2 5 : 
1 2 C , 8 : ' 
2 , 6 7 7 : 
7 , 5 6 : 
2 , 7 1 « : 
2 , 6 0 ? ! 
0111186 
3 1 1 2 8 6 
m o i s 7 
3 1 1 7 3 7 
(111.138 
3117H» 
1 ) 1 0 1 » ' 
3 1 1 ? « ' 
(1 IUIVO 
31121(1 
U K 1 I V I : 
5 1 1 2 Ί : 
: E ? A I L E S 3CÍULTER. I S ICUL0ESS 1 
: 8 E L G [ E / H E L ¡ I 1 U E 
; OF 1/KG PAR 
: EC I /KG PAR 
:0A H A R K 
1 IK l /KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
IDE JTSC'ILAKO IP 
I .)» /KG PAB 
: E C J / K G P A R 
(FRANCE 
; FF /KG PAB 
: ECJ /KG PAB 
: I T A L I A 
! L I T / K G PAB 
I ECJ/KG PAB 
:LU«E1B0U4G 
: L F I / K G PAB 
1 ECJ/KG PAB 
: N £ ) E I H N ) 
: . IFL /KG PAB 
: EC J/KG PAB 
: C . E . 
: ECJ/KG PAB 
0 1 0 1 7 ' : 1 1 ) 1 1 0 : 1 1 0 1 3 1 : 0 1 3 1 3 2 : 0 1 0 1 3 3 : 0 1 0 1 3 4 : 0 1 0 1 3 5 
5 1 1 2 7 ' ; 3 1 1 2 1 0 : 3 1 1 2 3 1 : 5 1 1 2 1 2 : 5 1 1 2 3 3 : 3 1 1 2 3 4 : 3 1 1 2 3 5 
6 2 , 1 ! 6 3 , ' ! 4 » , n ! 3 2 , 5 ! 7 8 , 7 ! 7 ? , ' ! 
1 , 5 2 4 : 1 , 5 7 6 : 1 , 6 7 4 : 1 , 9 5 7 : 1 , 7 5 7 : 1 , 7 2 6 : 
7 , 2 7 ! 1 0 , 5 4 ! 1 2 , 3 ' ! 1 3 , 2 ? ! 1 2 , 4 4 : 1 2 , 9 7 : 
1 , 2 1 0 : 1 , 3 6 4 : 1 , 5 7 3 : 1 , 6 5 3 : 1 , 5 1 1 : 1 , 5 7 0 : 
i , ; 16 : ' . , 1 9 : , , 6 « : ' . , 7 4 : 4 , 5 8 : ' , , 5 C : 
1 , 4 . 5 : 1 , 4 7 2 : 1 , 6 7 8 : 1 , 8 7 0 : 1 , 7 0 6 : 1 , 7 3 8 : 
5 , 5 l ! 6 , 0 1 : 7 , 1 8 : 0 , 4 6 : 7 , 5 4 : 3 , 2 ' . : 
0 , 9 7 7 : 1 , 0 5 3 : 1 , 1 3 5 : 1 , 3 5 7 : 1 , 1 5 0 : 1 , 2 0 6 : 
1 5 6 s ! 1 8 1 « ! 2 1 3 0 : 2 4 3 8 : 2 5 7 0 : 2 4 1 7 : 
1 , 5 3 6 : 1 , 6 5 9 : 1 , 7 1 6 : 1 , 9 2 7 : 1 , 7 1 6 : 1 , 7 3 3 : 
6 2 , 7 ! j 6 , e ! 7 0 , 5 ! 3 7 , 5 : 3 7 , 5 ! 0 5 , « : 
1 , 5 3 8 : 1 , 6 . 6 : 1 , 7 3 1 : 2 , 0 4 5 : 1 , 1 5 1 : 1 , 8 1 2 : 
' . , 0 8 : ¿ , 5 7 : 5 , 0 7 : 5 , 7 2 : 5 , 2 « : 5 , 2 2 : 
1 , 4 5 1 : 1 , 6 5 3 : 1 , 3 0 « : 2 , n s i : 1 , 9 3 7 : 1 , 9 2 5 : 
1 , 3 7 5 ! 1 , 4 3 3 : 1 , 6 3 l ! 1 , 8 3 l ! 1 , 6 3 2 . ' 1 , 6 1 ' ! 
111 01 86 
3 1 1 2 3 6 
01C187 
3 1 1 7 8 7 
0 1 0 1 3 8 
3 1 1 7 8 8 
0 1 0 1 8 1 
3 1 1 7 8 1 
(1101911 
3117 V Ì I 
Il 1 01 ' 1 . 
3 1 1 2 1 1 
no 
PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 









: : 010183 








: a« /KG 
1 ECU/KG 
:FRANCE 



























































































































































































































































: BFR/KG PAB 
I ECU/KG PAB 
:0ANMARK 
; DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:DEUTSCHLAt.D SR 
: DP /KG PAB 











































































































FF / K G 











6 , 4 0 : 
0 , ' 9 3 l 
6 , 8 2 : 
1 ,028: 
6 , 3 3 : 
0 ,954 : 
6 , 3 3 : 
0 ,955 : 
8 , 6 2 : 
1 ,3001 
9 , 0 0 : 
1 ,357: 
8 , 7 2 : 
1,288: 
8 , 3 5 : 




















































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ Δ1ΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 






























































! 7 , 2 3 ! 
: 2,667: 






























































































































































































(111) 1 Hi : 




























































! 7 2 , ? ; 
: 1,618: 




























































































































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/100 kg PAB 
: L0N3ES KOTELETTS LOINS : 
¡ B E L G I E / B E I G I H i t 
: OFR/KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡DANN IRK 
: JKR/KG ΡΛΒ 
: ECJ/KG PAB 
¡DE'JTSCIILAND UR 
: DC /KG PAR 
: ECJ/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡ I T 1 L I A 
; L I T / K G PAB 
: ECJ/KG P1B 
:LUXE 1B0URG 
: LFR/KG PAR 
: ECJ/KG PAB 
:NEJERLANO 
: HFL/KG PAB 
: ECJ/KG PAR 
: C . E . 
: EC.I/KG P\B 
0 1 0 1 7 1 
511279 
7 3 , 5 
2 , 3 7 « 
1 7 , 0 5 
2 , 6 5 8 
6 , 0 6 
2 , 4 4 2 
1 3 , 2 6 
2 , 3 5 3 
2 8 2 1 
2 , 7 7 0 
9 5 , 7 
2 , 3 4 8 
7 , 4 1 
2 , 6 3 6 
2 , 5 0 0 
0 1 0 1 3 0 
3 1 1 2 3 0 
7 2 , 5 
2 , 3 4 3 
1 7 , 0 5 
2 , 4 5 8 
6 , 7 6 
2 , 5 0 8 
1 3 , 7 7 
2 , 4 )0 
3 2 . 1 
2 , 1 5 4 
1 0 2 , 6 
2 , 5 2 1 
7 , 4 9 
2 , 6 7 6 
2 , 5 0 4 
0 1 0 1 3 1 
5 1 1 2 3 1 
1 0 3 , 3 
2 , 5 3 6 
2 3 , 2 7 
5 , 2 1 0 
7 , 5 9 
2 , 7 0 2 
1 5 , 7 2 
2 , 6 2 9 
3 5 0 « 
2 , 8 1 3 
1 1 3 , 4 
2 , 7 3 5 
3 , 2 1 
2 , 1 2 2 
2 , 8 1 3 
0 1 0 1 3 2 
3 1 1 2 3 2 
1 1 7 , 3 
2 , 7 5 6 
2 2 , 3 1 
2 , 8 0 9 
7 , 4 6 
2 , 8 2 3 
1 7 , 7 5 
2 , 8 6 8 
3 8 3 1 
3 , 0 7 2 
1 2 4 , 2 
2 , 1 0 1 
3 , 2 4 
2 , 1 3 7 
2 , 8 3 1 
0 1 0 1 8 3 
3 1 1 2 3 3 
1 1 3 , 8 
2 , 5 3 6 
2 2 , 5 8 
2 , 7 4 2 
6 , 6 7 
2 , 6 0 0 
1 7 , 6 1 
2 , 6 8 8 
3918 
2 , 9 6 5 
1 2 4 , 2 
2 , 7 6 8 
7 , 9 3 
2 , 8 8 6 
2 , 7 4 1 
0 1 0 1 3 4 
3 1 1 2 8 « 
1 1 9 , 5 
2 , 6 4 8 
3 1 , 4 8 
3 , 8 1 0 
6 , 9 3 
2 , 7 5 5 
1 8 , 6 7 
2 , 7 3 6 
4 4 7 7 
3 , 3 0 1 
1 2 0 , 8 
2 , 6 7 7 
7 , 7 7 
2 , 8 6 1 
2 , 9 7 1 
0 1 0 1 8 5 
3 1 1 2 3 5 
0 1 0 1 8 6 
3 1 1 2 8 6 
0 1 0 1 8 7 
3 1 1 2 8 7 
0 1 0 1 8 8 : 0 1 0 1 8 9 
3 1 1 2 8 8 : 3 1 1 2 8 9 
0 1 0 1 9 0 : 0 1 O 1 9 1 ; 
3 1 1 2 9 0 : 3 1 1 2 9 1 ; 
: POITRINES .KEUCHE B E L L I E S : 
: B E L G I E / B E L G I l U E 
: OFR/KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
: O A . I N > S K 
! D K R / K G P A B 
; E C U / K G P A B 
¡DEUTSCHLAND OR 
: OC /KG PAO 
: E C j / K G PAB 
:FHANCE 
; FF /KG P1B 
: ECJ/KG PAB 
: I T A L I A 
: L I T / K G PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
! ECJ/KG PAB 
¡NEDERLAND 
; I FL /KG PAR 
: ECJ/KG PAB 
: C . E . , 
: ECJ/KG P(B 
0 1 0 1 7 9 
5 1 1 2 7 1 
4 4 , 1 
1 , 0 3 3 
3 , 3 5 
1 , 2 3 3 
2 , 3 3 
1 , 0 0 3 
5 , 7 8 
1 , 1 2 1 
947 
0 , 7 2 1 
■•.8,8 
1 , 1 1 7 
5 , 3 7 
1 , 3 7 8 
1 , 0 1 6 
J 1 0 1 1 0 
3 1 1 2 3 0 
• 1 , 2 
1 , 2 1 3 
9 , 5 5 
1 , 2 1 2 
3 , 1 6 
1 , 1 5 7 
7 , 0 0 
1 , 2 0 2 
1252 
1 , 1 2 6 
5 6 , 1 
1 , 3 1 4 
4 , 2 3 
1 , 5 1 1 
1 , 2 5 5 
0 1 0 1 3 1 
3112,11 
5 5 , 2 
1 , 3 3 5 
1 3 , 5 6 
1 , 7 2 2 
5 , 3 7 
1 , 4 ) 5 
3 , 1 1 
1 , 3 6 1 
1510 
1 , 3 0 5 
5 3 , 3 
1 , 5 6 6 
« , 3 4 
1 , 7 2 4 
1 , « 7 2 
0 1 0 1 3 2 
3 1 1 2 3 2 
6 4 , 8 
1 , 5 2 3 
1 1 , 5 8 
1 , 4 2 5 
' , , 0 8 
1 , 5 4 2 
7 , 1 7 
1 , 4 3 3 
1655 
1 , 7 7 2 
7 1 , 0 
1 ,8 46 
5 . 4 2 
1 , 1 5 2 
1 , 5 7 8 
0 1 0 1 8 3 
3 1 1 2 3 3 
5 1 , 6 
1 , 3 2 8 
1 1 , 4 6 
1 , 3 1 1 
3 . 3 1 
1 , 3 2 1 
8 , 2 0 
1 , 2 5 0 
1650 
1 , 2 5 0 
7 9 , 0 
1 , 7 6 1 
5 , 0 1 
1 , 8 2 « 
1 , « ' . ? 
0 1 0 1 3 « 
3 1 1 2 8 4 
5 1 , 2 
1 , 3 1 1 
1 4 , 3 4 
1 , 7 3 6 
3 , 3 1 
1 , 3 5 0 
8 , 7 9 
1 , 2 8 7 
1737 
1 , 2 5 7 
7 8 , 2 
1 , 7 3 1 
« , 8 1 
1 , 7 7 3 
1 , 4 9 2 
0 1 0 1 8 5 
3 1 1 2 8 5 
0 1 0 1 8 6 
3 1 1 2 8 6 
0 1 0 1 8 7 
3 1 1 2 8 7 
0 1 0 1 8 8 
3 1 1 2 8 8 
0 1 0 1 8 1 
3 1 1 2 8 9 
0 1 0 1 1 0 
3 1 1 2 9 0 
U 1 0 1 9 1 : 
3 1 1 2 9 1 : 
113 
PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE· 








: LONGES KOTELETTS 
: 010183: 010233: 010333: 010*31: 




010683: 010783: 010883: 010983: 011083: 011183: 011283: 010183: 
300683: 310733: 310883: 300V83: 311083: 3011831 3112831 311283: 
¡ B E L G I E / R E L G I S U E 
: BFR/KS PAB 
: ECU/KG PAB 
1 1 9 . 2 : 
2 , 6 5 1 
1 1 5 , 3 
2 , 5 4 * 
1 1 5 , « : 
2 , 5 7 1 : 
m , * : 
2 , * 7 7 : 
1 1 1 . 5 : 
2 , * 8 9 : 
1 1 2 , 5 | 
2 , 5 2 * : 
1 1 2 , 0 : 
2 , * 9 * : 
1 1 3 , 9 : 
2 , 5 3 8 : 
: : 
1 1 « , « ï 1 1 4 , 1 | 
2 , 5 1 5 : 2 , 5 * 2 : 
1 1 2 , 0 : 
2 , * » * i 
1 1 1 . » i 
2 , * 9 1 : 
1 1 3 , » : 
2 , 5 3 6 : 
DKR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
1 9 , 7 « 
: 2 , 3 9 7 
1 9 , 5 1 
2 , 3 4 9 
1 9 , 4 3 : 
2 , 3 5 9 : 
1 8 , 5 3 
2 , 2 5 1 
1 9 , 5 2 
2 , 3 7 0 
2 0 , 5 4 : 
2 , * 9 7 : 
2 0 , 9 5 
2 , 5 * 5 
2 * , 1 3 : 
2 , 9 3 0 : 
2 7 , * 7 : 
3 , 3 3 6 : 
2 7 , 1 1 : 
3 , 2 9 3 : 
2 4 , 4 0 : 
3 , 2 3 0 : ——:­
2 7 , 4 0 : 
3 , 3 2 8 ; 
2 2 , 5 8 i 
2 , 7 * 2 : 
DEUTSCHLAND BR 
DP /KG PAB 
ECU/KG PAB 
4 , 9 0 
2 , 4 7 8 
4 . 7 3 
2 , 4 1 3 
4 , 5 3 : 
2 , 5 3 7 : 
4 , 3 9 ¡ 
2 , * 8 3 : 
4 , 5 7 
2 , 5 5 1 
4 , 7 7 : 
2 , 4 3 1 : 
4 , 3 8 
2 , 4 7 3 
4 , 8 * : 
2 , 4 5 8 : 
4 , 8 1 : 
2 , 4 * 5 : 
4 , 5 0 : 
2 , 5 2 5 : 
4 , * 8 : 
2 , 5 7 7 : 
4 , 4 0 : 
2 , 4 2 3 : 
4 . 6 7 : 
2 , 4 0 0 : 
. . . . . . I 



























































































7,««: 7,97: 8,1* 
2,779: 2,891: 2,953 
8,«« 
3,043 
8,38: 8,0«: 7,83: 8,22: 7,93: 
3,0*1: 2,919: 2,889: 3,035: 2,884: 
ECU/KG PAB 2,738 2,457 2,450: 2,584: 2,410: 2,431: 2,48*: 2,814; 2,937: 2,849: 2,844: 2,84«: 2,741: 
: POITRINES OAEUCHE BELLIES : 
:BELGIE/BELGIOUE 
: BFR/KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
:DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DP /KG PAB 
ECu/KG PAB 
¡FRANCE 
¡ FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
























































































010483: 010783: 010883: 010983 
300483: 310783: 310883: 300983 
55,1: 54,β! 58,«! «1,4 
1,237: 1,221: 1,30«: 1,347 
9,42! 9,4?! 11,79! 14,85 
1,148: 1,175: 1,432: 1,803 
: : : 
3,21: 3,40: 3,47: 3,51 
1,245: 1,318: 1,3*8: 1,343 
7,00! 7,00! 7,07! 8,81 
1,054: 1,054: 1,047: 1,329 
011083: 011183: 011283: 010183: 
311083: 301183: 311283: 311283: 
: : : : 
40,2: 59,3: 59,5: 59,«: 
1,3*0: 1,320: 1,32«: 1,328: 
: : : : 
14,48: 14,00: 14,*8: 11,4«: 
1,759: 1,700: 1,759: 1,391: 
: : : : 
3,41: 3,30: 3,1«: 3,39: 
1,323: 1,313: 1,258; 1,321: 
: : : : 
9,71: 9,88¡ 9,29: 8,20: 
1,*«3: 1,*40: 1,371: 1,250: 
: : : : : : : > 
1500: 1554: 1537: 185*: 1847; 1778: 1«75¡ 1450: 
1,119: 1,140: 1,144: 1,383l 1,392: 1,324: 1,249| 1,250: 
: : : : : : : : 
79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 
1,773: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,741: 
: : : : : : : ; 
4.72: 4,78: *,80: 5,01: 5,4,11 5,49: 5,57: 5,01: 
1,71«: 1,735: 1,743: 1,820: 1,944: 2,025: 2,054: 1,824: 
: : : : : : : : 
1,330: 1,344: 1,400: 1,544: 1,572: 1,558: 1,540: 1,4*7: 
I14 
PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 

















: DP /KG 
: ECU/KG 
¡FRANCE 



































































































































































































































































: DP /KG 
: ECU/KG 
¡FRANCE 





























































































































































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/100 kg PAB 
: U R D 
:BELGIE/RELGI1UE 
: JFR/KG PAB 
ECJ/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND IR 
: DP /KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡FRANCE 
¡ FF /KG PAB 
¡ ECJ/KG PAR 
¡IT1LIA 
¡ LIT/KG PAB 
¡ ECJ/KG PAR 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG ΡΛΒ 
: ECJ/KG PAR 
¡NEDERLAND 
¡ IFL/KG PAB 
¡ ECU/KG PAB 
¡CE. 




























































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 

















¡ DP /KG 
¡ ECU'KG 
¡FRANCE 



















































































































































































































































































H F L / ΡΙ Ε C E 





E C J / P I E C E 
3 1 0 1 3 3 



















































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 











































































































































































































































































































































































































































































































L F R / P I E C E 
ECU/P IECE 
1 9 7 5 , 8 : 
« 4 , 0 0 4 : 
2 1 0 7 , 9 ; 
4 6 , 9 4 6 : 
2 0 4 4 , 5 ; 
4 5 , 9 8 0 : 
2 1 2 2 , 2 : 
4 7 , 2 4 4 : 
2 1 9 3 , 5 : 
* 8 , 8 5 3 : 
2 3 2 8 , 3 ; 
5 1 , 8 5 5 : 
2 3 5 1 , 4 : 
5 2 , 3 7 * : 
2 2 1 9 , « ¡ 
4 9 , * 2 8 ¡ 
2 3 2 5 , 0 : 
5 1 , 7 8 1 : 
2 3 8 * , * : 2 1 1 5 , 3 ; 2 1 7 5 , 0 ; 2 1 9 4 , 9 ; 



















































































A E tí 
E I E R 
Α Υ Γ Α 
E G 6 S' 
O E U F S 
U O V A 








Afgifter ved Indførsler fra tredjeland· 
Abschöpfungen bel Einfuhr aus Drittlandern 
Ε3οφορ4ς κατά την «Ισαγωγη άηό τρίτβς χΑρβς 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
1 » Slusepriser — Bnechleueuneeprelse — Tipi«: âvooxtorac ­ Sluice­gal« prie·· ­ Prix d'édus· ­
Il ­ Aigin« ­ Abechopfungen ­ Etofoptc ­ Levi·« ­ Prélèvement« ­ Pr«li«v¡ ­ H«ffing«n 







04. 06 A 1 b) 
04. 05 A1 a) 
04. 06 B 1 a) 2 
04. 06 B 1 a) 1 
04. 06 B 1 b) 1 
04. 08 B I b) 2 
04.06 B I b) 3 
38. 02 A II a) 2 








01­05­ 1.8 ­ 1 1 .11.8101.02.8; 1.5.82 1 .8 .82 ­ 1.11.82 |1 .2 .»3 
31.07.81 51. io.8101.01.82 30.04.8Î 31.7 .82 31.10.8; ­31.1 .8:130.4 .83 
1.5.83 1.8.83 J ; " . · 
31.7.83 3 1 . 1 0 . Ü 3 1 . 1 . 8 , 
, Aeg aed skal Schaleneier Egga In t l i e l l i ( , T i ^tXÌ toO 

























, Ruge« g Bruteier Egg· for hatching Αύγέ xpdc 
























. Aeg uden skal Eier ohne Schale Egg· not In shel l * M aveu * °0 
























, Aeg uden skal ( t i r r e d e ) Eier ohne Schale <getrocknat) Eggs not in she l l (d r led ) ΑΟγί Svtu foO 
Oeufs sans coqui l le Uova sgusciate (esslcete) Eieren u i t de schaal «λββοικ « ·ν 

























. Aeggebloamr (f lydende) Eigelb ( f l üss ig ) Egg volks ( l i q u i d ) Κροκοί αυγΟν 

























, Aeggebloamr (frosne) Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen) Κροκοί aovBv 












, Aeggeblosaer (ttfrrede) Eigelt 





























knot) Egg yolks (dr ied) Κροκοί αύγβν 













, Aegalbuain, ■aelkealbuain Eiera lbuain , Hi Ichalbuain Ovoalbuain, lactalbuain "OoaXpouuCim. 
°' ' · Ovoalbu»ine,lactalbu«1ne Ovoalbuaina, Ut toa lbua ina Ovoalbualne,lectoelbuaine Ta*a»'ijj^»eea»i[W| 
1 (58,7* 









437 ,04 | 




















buain,Hi lchalbualn Ovoalbualn, lactalbuain (getrocknet) , (dr ied) , uai na ,U t toa lbua ina Ovoalbualne,lactoalbu­
418,60 ] 423,80 
























Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή άπό τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I — Slusepriser — Einschleusungspreise — Τιμές άνασχέσεως — Sluice-gate 
Il = Afgifter - Abschöpfungen ­ Εισφορές - Levies - Prélèvements ­ Prel 
prices — Pri) 
ievi — Heffin 
d'écluse ­ Prezzi limite ­ Sluisprijzen 
: G 4 . 0 " ) . » . I . A > 1 
: PRIX D'ECLJSE 
: ECJ /100PCS 
: F IXATIONS 
: E C J / 1 0 0 P C S 
: C 4 . 0 5 . « . I . A > 2 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C J / 1 0 0 P C S 
: F I X A T I O N S 
: E C J / I O O P C S 
: 0 4 . 0 5 . A . I . 3 > 
: PRIX O'ECLJSE 
: E C j / m o KG 
: F IXATIONS 
! EC'J '109 KG 
: G 4 . 0 5 . 0 . I . Λ ) 1 
: PRIX D'ECLJSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 0 4 . 0 5 . n . I . A > 2 
: P R I X D ' E C L U S E 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O N S 
: E C U / 1 0 0 KG 
: G 4 . 0 3 . : l . I . O > 1 
: PRIX D'ECLJSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 0 4 . o s . a . i . a ) 3 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C J / 1 0 0 KG 
( 0 4 . 0 5 . 3 . 1 . 3 ) 3 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C U / 1 0 0 KG 
01 11 H 
3 1 0 1 3 4 
4 5 , 1 7 
7 , 7 7 
1 2 , 1 ? 
2 , 7 6 
1 0 0 , 2 5 
2 7 , 0 0 
' , 0 1 , 2 7 
1 2 2 , 0 4 
1 0 5 , 3 1 
3 1 , 52 
2 1 5 , 5 7 
5 5 , 0 8 
2 2 9 , 5 8 
5 3 , 3 6 
4 7 3 , 3 7 
1 2 6 , 3 6 
0 1 ) 2 34 
5 C 0 4 Ì 4 
4 6 , 58 
i , . 7 
1 2 , 5 2 
2 , 2 6 
1 C 5 , 9 ? 
2 1 , 7 5 
,2 1 , 7 9 
9 3 , 3 1 
1 1 1 , 0 8 
2 5 , 2 3 
2 2 5 , 1 2 
4 i , 57 
24 1 , 0 7 
4 7 , , 2 
50 5 ,54 
I C I , 7 9 
0 1 0 5 3 4 
510784 
4 5 , 3 8 
6 , 5 7 
1 2 , 6 2 
2 , 2 6 
1 0 5 , 9 2 
2 1 , 7 5 
' . 2 1 , 7 9 
9 3 , 51 
1 1 1 , 0 3 
2 5 , 2 3 
2 2 4 , 1 2 
4 ' , , 57 
2 4 1 , 0 7 
4 7 , 4 2 
5 0 5 , 5 4 
1 0 1 , 7 9 
0 1 0 8 3 4 
3 1 1 0 3 4 
4 5 , 3 2 
7 , 1 0 
1 2 , 3 9 
2 , ' , 8 
1 0 3 , 3 1 
2 4 , 1 1 
4 1 2 , 3 4 
1 0 3 , 9 8 
1 0 8 , 6 6 
2 7 , 9 7 
2 2 1 , 1 " 
4 9 , 1 8 
2 3 5 , 3 0 
5 2 , 5 6 
4 9 2 , 2 1 
1 1 2 , 3 3 
0 1 1 1 3 4 
3 1 0 1 3 5 
4 5 , 8 ? 
7 , 1 0 
1 2 , 3 9 
2 , 4 8 
1 0 3 , 3 1 
2 4 , 1 1 
4 1 2 , 3 4 
1 0 3 , 9 8 
11)8 ,66 
2 7 , 9 7 
2 2 1 , 1 8 
4 9 , 1 8 
2 3 5 , 3 0 
5 2 , 5 6 
, 9 2 , 2 1 




PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 

































P r i x de g r o s à l ' a c h a t 
( f r a n c o m a r c h é ) 
G r o o t h a n d e l e a a n k o o p p r i j s 
( f r a n c o m a r k t ) 
A B — e n g r o s p r i s 
G r o s s h a n d e l s e i n k a u f s p r e i s e 
( f r e i B h e i n l . - V e s t f . S t a t ) 
G r o e s h a n d e l s e i nkau f r .pre i s e 
( a b S t s t i o n ) 
G r o s s h a n d e l s s i n k a u f s p r e i s e 
( a b K e n n z e i c h n u n g s s t e l l e ) 
G r o s s h a n d e l s a b g a b e p r e i s e 
( f r e i E i n z e l h a n d e l ) 
P r i x d e g r o s à l a - v e n t e 





C l a s s e 
K l a s s e 
C l a s s 
A 3 
A * · 
A 5 


































1973 1 9 7 4 1975 1976 1977 1978 1 9 7 9 I 9 6 0 
BELGIQDE­BELGIÈ 
1 9 6 , 4 
1 8 4 , 5 
1 6 0 , 5 
1 7 8 , 8 
1 6 3 , 7 
1 4 2 , 3 
1 5 3 , 8 2 
1 4 2 , 5 8 
l 2 l , 5 6 
1 9 7 , 0 9 
1 8 6 , 8 8 
1 6 4 , 4 B 
2 0 3 , 2 7 
1 8 6 , 4 1 
1 6 3 , 3 0 
1 6 5 , 3 0 
1 4 6 , 1 0 
1 2 4 , 4 2 
1 5 7 , 2 0 
1 4 1 , 0 0 
1 1 7 , 5 0 
1 9 4 , 6 0 
1 7 8 , 8 0 
1 5 4 , 2 0 
DANMARK 
6 , 6 5 6 , 6 1 6 , 4 7 
7 , 3 4 8 , 2 5 8 , 6 8 8 , 0 6 9 , 1 8 
(BRpETJTSCHLAND 
1 5 , 9 0 
1 5 , 8 8 
1 4 , 8 3 
1 3 , 2 9 
1 6 , 3 7 
1 5 , 4 4 
1 4 , 1 5 
1 7 , 4 3 
1 6 , 5 0 
1 4 , 8 9 
1 4 , 5 0 
M , 7 8 
1 3 , 4 5 
1 1 , 7 2 
1 5 , 4 1 
1 4 , 1 7 
1 2 , 5 1 
1 6 , 4 2 
1 5 , 1 0 
1 3 , 6 2 
FRANC 
2 4 , 6 ? 
2 3 , 4 9 
2 1 , 4 9 
2 4 , 5 1 
2 3 , 1 1 
2 1 , 3 1 
ΕΛ 
1 2 , 8 7 
1 3 , 5 6 
1 2 , 4 5 
1 1 , 0 1 
1 3 , 4 5 
1 2 , 4 0 
1 1 , 1 9 
1 4 , 4 5 
1 3 , 3 8 
1 2 , 0 0 
1 6 , 08 
1 6 , 3 5 
1 5 , 6 1 
1 4 , 1 9 
1 6 , 2 1 
1 5 , 4 4 
1 4 , 0 7 
1 7 , 4 7 
1 6 , 4 1 
1 5 , 0 8 
1 5 , 9 2 
1 6 , 5 1 
1 5 , 3 7 
1 3 , 4 9 
1 4 , 4 9 
1 5 , 3 8 
1 3 , 5 6 
1 7 , 5 2 
1 6 , 2 9 
1 4 , 6 0 
1 3 , 0 6 
1 3 , 6 3 
1 2 , 3 9 
1 0 , 7 8 
1 3 , 8 9 
1 2 , 7 1 
1 1 , 2 2 
1 4 , 9 8 
1 3 , 6 9 
1 2 , 0 5 
1 3 , 4 0 
1 3 , 5 6 
1 2 , 3 0 
1 0 , 6 5 
1 3 , 9 8 
1 2 , 8 2 
1 1 , 1 0 
1 5 , 0 6 
1 3 , 8 1 
1 2 , 1 0 
1 5 , 9 5 
1 6 , 3 3 
1 5 , 1 7 
13 ,55 
1 6 , 4 6 
1 5 , 3 8 
1 3 , 7 8 
1 7 , 4 0 
1 6 , 3 3 
1 4 , 7 7 
E 
2 2 , 5 1 
2 1 , 1 9 
1 9 , 1 9 
3 0 , 0 9 
2 9 , 0 4 
2 6 , 7 1 
3 4 , 4 3 
3 3 , 1 4 
3 0 , 5 2 
3 3 , 6 1 
3 1 , 9 1 
2 9 , 1 1 
3 3 , 0 5 
3 1 , 8 4 
2 8 , 9 7 
SS,77 
5 4 , 1 8 
3 1 , 1 7 
ΛΑΙ 
! 
1981 1982 1983 
1 0 0 p l a c e e ­ s 
2 1 9 , 4C 1V.:,UU 













































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 

























1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Ι ECU 
I98O 198I 1982 1983 1984 
BELGIQUE­BELGIÉ' 
100 k g 
KRUISHOUTEN 
P r i x de g r o s à l ' a c h a t 
( f ranco marché) 
G r o o t h a n d e l s a a n k o o p p r i j s 












































1 0 0 leg 
An­engropris A­4 RE 87,709 87,263 85,362 96,167 100,738 101,31 IP , 237 118,845 
1 128,74(132^1,129,870 143,129 
(BR) DEUTSCHLAND 






Grosshandel s e i n k a u f s p r e i s e 
( f r e i R h e i n l . ­ V e s t f . S t a t J 
GroBshandelse inkauf s p r e i s e 
(ab S t a t i o n ) 
G r o s s h a n d e l s e i n k a u f s p r e i s e 
(ab K e n n z e i c h n u n g s s t e l l e ) 
Grosshandel Gabgabepreiee 









































































































































n H a 100 kg 
(­> » 
P A R I 3 ­
RUNGIS 
( « U r l A i C H i J 
­ ^ 5 tlAÍCKCf 
P r i x de g r o s à l a ven te 




































































PRISER KONSTATERET PÅ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 






















- l a s s e 
Classe 
" lass 





57,6g. Ρ 36,83 38,29 34,63 41,83 47,83 45,11 51,26 56,25 70,08 ιό , U 64,6 69,1 




P r e t t i d 'acquis to 
a l l ' i n g r o s s o 
(franco mercato) 
P r e t t i d 'acquis to 
a l i ' i n g r o s s o 






















































































































Ε Ι , ι ϊ 





LUXEMBOURG 1 0 0 p i è c e s 


































..■J. , 1 
71, . . 













0 a l l e 

























































UNITED KINGDOM d o t e n 
EGGS 
AUTHORITT 
Packer to wholesaler 




Ρ 26,71 28,36 27,94 33,69 38,47 35,23 43,90 50,09 56,73 ­>7,..tf 33,6 41,50 
124 
PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 






















l a s s e 
Classe 
l a s s 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
ECU 
1980 1981 1982 1983 1984 
100 kg 
Wholesaler t o 
r e s a l e r p r i ce 57,6g. 
116,655 93,749 102,30 S 7 ' 7 8 1 113,66: 123,721 149,78! 
,43|56531,987 136,36) 
P r e t t i d ' a c q u i s t o 
a l l ' i n g r o s s o 
( f ranco mercato) 
P r e z z i d ' a c q u i s t o 
a l l ' i n g r o s s o 
( f ranco a l l evamento ) 



















7 8 ' °95 77,040 
72,48£ 
76,815 61,232 64,758 78,867 76,506 78,148 76,669 101,41: 94,41: M 
89,591 





,01,93;100,60: 9e iggg 119,022132,204 
123,20(113,32. 113 51 | . 
115,92)106,93. 105,27! _ 
IIB,84 i 131,93! 
100 kg 
60ge+ 76,148 
55-60g OC 76,068 
61,148 63,592 




81,489 80,60! 84,030 
7 9 ' 7 4 ° 79,76< 84,271 
104,77'100,28' 97,056 
79,782 7 7 # 1 3 ( 82,453 104,765 9 8 ' 6 5 ! 95,472 
106,53!LOO,87( 97,393 
100 kg 
P r i x de g ros à l a ven te 
A 5 
93,083 89,366 79,556 
88,38; 83,137 









17 2,827L 3 5 '6 0 Í 121,17 
6 8 ' 9 3 Í81 ,817 94,294 Ì17.92] 102 l92;> 5 ' 3 6 9 Ι40,411 
ί 2 0 , 6 0 4 Ι 3 ° ' 7 5 8 
106,091128,77:. m , gg. 124,852136,412 
100 kg 
Groo thande l saan -
k o o p p r i j s 
f> a l l e 
k l a s s e ι '1,514 67,154 ;o,746 73,156 62,970 63,34: 
97,404 a 5 , 4 7 0 97,797 
BAHNEVELD 
65-69g 80,441 76,50; 69,426 81,905 83,034 70,615 88,005 97,982 -07,752 83,651 82,299 89,205 
Groo thande l s aankooppr i j s 
( f ranco markt) 
59-64g 74,343 66,75c 60,729 74,791 75,589 62,57( 77,160 99,449 74,568 94,481 
50-58g 64,245 57,654 50,987 53,403 63,035 50,69(59,94975,475 85,818 51.63a 77,344 87,367 
UNITED KINGDOM 100 kg 
EGGS 
A0THOBITT 
Packer t o w h o l e s a l e r 
p r i c e 
S tand , 
(57 ,6g 
white 
B4.601 87,463 78,148 3 5 i 7 ? 7 96,765 ,543 115,84. 121,06102,963 S7,400 86,749 '32,297 
125 
PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Τ Ι Μ Έ Σ Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Θ Ε Ί Σ Ε Σ Σ Τ Η Ν E Z Q T E P I K H ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








: 0 1 3 1 3 1 
: 3 1 0 1 3 5 







F R A I S 6 0 / 6 5 OR : 
3 F R / P I E C E J E J F : 1 , 3 3 
E C J / 1 0 3 ( S : 3 6 , 7 4 4 
F R A I S 5 5 / 6 0 OR : 
3 F R / P I E C E 3 E J F : 1 , 3 0 
E C J / 1 3 3 KG : 1 1 . I l l 
F R A I S 5 0 / 5 5 SR : 
3 F R / P I E C E O E J F : 1 , 6 5 
E C U / 1 0 3 <G : 9 5 , 7 5 1 
F R U S 5 5 / 6 3 OR : 
DKR/KG : 1 3 , 5 1 
t C J / 1 0 3 (G ¡ 1 2 7 , 6 4 ? 
: O E j r s c , L ; n s 3« : 




: K 3 E L N 
: OEUFS 
ON M O O P I E C E S : 1 5 , 5 0 
E C J ' 1 0 3 KG : » 3 , 5 5 2 
F R A I S 5 5 / 6 3 OR : 
DN / 1 0 3 P I E C E S : 1 4 , 6 9 
E C J / m o <5 : 9 6 , 2 1 7 
DN / 1 0 3 P I E C E S : 1 4 , 1 3 
ECj/ino KG : ia i ,?7? 
DN / i n o P I E C E S : 1 3 , 9 1 





ON / 1 0 3 P I E C E S : 1 3 . 9 ( 1 
E C J / 1 0 3 KG : 3 3 , 7 1 6 
DN / 1 3 3 P I E C E S : 1 3 , 5 0 
E C J / 1 0 J <G : 3 7 , 1 ) 6 2 
r p « i s 5 0 / 5 5 OR : 
ON / 1 0 0 P I E C E S : 1 2 , 3 0 
E C J / 1 0 0 ( G : 9 1 , 7 3 8 









( H E L A N » 
: OEUFS 
: 
( I T A L I A 




DN / 1 0 3 P I E C E S : 1 4 , 1 9 
E C J / 1 0 0 KG : 3 5 , 4 1 3 
F R A I S 5 5 / 6 0 GR : 
ON / 1 0 3 P I E C E S : 1 5 , 5 6 
E C J / I O J <G : 3 8 , 7 6 4 
F R A I S 5 0 / 5 5 iR : 
DN / I 1 3 P I E C E S : 1 2 , 5 6 
E C J / 1 3 3 KG : 9 0 , 0 1 7 
F R A I S 5 5 / 6 3 OR : 
D R A / 1 3 3 P I E C E S : 6 3 6 , 0 
E C J / 1 0 3 <G : 1 5 S , 6 4 4 
F R A I S 5 0 / 5 5 OR : 
D R A / 1 0 3 P I E C E S : 5 4 5 , 5 
E C J / 1 0 0 <G : 1 5 5 , 7 J 9 
FF / 1 0 0 P I E C E S : 3 1 , 6 6 
E C J / 1 0 0 CG : 8 8 , 9 1 5 
1 I L ' Î 0 J ! 1 1 | [ 0 : ( Π 5 9 5 
E C J / 1 0 3 KG : 1 2 * , 8 5 3 
F R A I S 6 3 / 6 5 GP : 
L I T / P I E C E O E J F : 8 7 , 0 0 
E C J / 1 0 3 <G : 1 2 0 . ? 2 9 
F R A I S 5 5 / 6 3 OR : 
L I T / P I E C E O E J F ; 8 3 , 7 5 
E C J / 1 0 3 <5 : 1 2 5 , 7 9 2 
L U / P I E C E O E J F : 7 7 , 2 5 
E C J / I O J <G : 1 2 7 , 0 3 9 




F R A I S 6 0 / 6 5 GR : 
L F R / P I E C E O E J F : 5 , 0 0 
E C U / 1 3 0 KG ( 1 1 1 , 6 3 7 
F R 6 I S 5 5 / 6 3 GR : 
L F R / P I E C E O E J F : 2 , 9 0 
E C J / 1 0 0 KG : 1 1 7 , 4 1 1 
F R A I S 5 0 / 5 5 GR : 
L F R / P I E C E O E J F : 2 , 7 4 
E C J / 1 0 3 KG ¡ 1 2 1 , 3 9 0 
¡NEDERLAND : 
: OEUFS EN C 3 0 J I L L E S F R A : 
K F L / 1 3 3 P I E C E S : 1 5 , 4 7 
E C U / 1 0 3 <G : 4 9 2 , 3 7 2 





F R A I S 6 5 / 7 0 GR : 
K F L / 1 0 3 P I E C E S : 1 2 , 9 2 
E C J / 1 0 3 KG : 6 8 , 4 3 8 
F R A I S 5 6 / 6 3 GR : 
K F L / 1 0 3 P I E C E S : 1 2 , 7 0 
E C U / 1 0 3 ( G : 7 9 , 0 4 7 
F R A I S 5 0 / 5 5 GR : 
H F L / 1 O 0 P I E C E S : 1 1 , 5 5 
E C J / 1 0 0 KG : 7 9 , 3 9 4 
¡ U N I T E D KINGDOM : 
: OEUF ι COLORE 5 5 / 6 0 i > : 
: 
U K L / D O J Z f t I * E 0 : 0 , 2 3 3 
E C J / 1 0 0 KG : 1 0 1 , 4 2 8 
J 1 3 2 S 3 
2 8 3 2 3 3 
1 . 3 5 
3 7 , 4 3 8 
1 . 3 0 
9 3 . 1 1 9 
1 . 7 3 
9 8 , 7 9 4 
1 3 . 1 9 
1 2 3 . 7 5 6 
1 5 . , 8 
9 7 . 6 5 0 
1 4 , 6 3 
9 5 . 3 2 2 
1 4 . J 6 
1 3 0 . r*68 
1 4 . 5 5 
9 5 , 9 5 6 
1 4 , 5 8 
8 6 , 6 j ? 
1 5 , 3 1 
9 0 , 4 ) 1 
1 5 , 2 5 
9 4 , 9 6 5 
1 4 , 2 9 
0 6 , 0 6 5 
1 5 , 7 3 
9 0 , 7 ) 2 
1 2 . 3 1 
9 1 . 3 J 9 
6 3 1 . 5 
1 5 3 , 5 4 7 
5 5 1 , 6 
1 4 1 , 4 4 3 
3 1 . 3 0 
3 9 , 3 3 8 
0 , 5 5 0 
1 1 7 . 5 3 9 
8 4 , 5 0 
1 1 6 . 7 7 4 
8 2 , 3 0 
1 2 3 . 1 6 4 
7 5 . 7 5 
1 2 4 , 5 7 2 
2 , 9 4 
1 3 9 , 4 5 4 
2 , 9 0 
1 1 7 , 4 1 1 
2 . 7 4 
1 2 1 , 3 9 0 
1 3 , 5 4 
4 8 7 , 7 3 9 
1 2 , 9 5 
6 8 , 6 4 6 
1 2 , 5 8 
7 8 , 3 3 2 
1 3 , 3 5 
7 3 . 9 3 9 
0 , 2 7 2 
9 8 . 3 5 3 
3 1 3 3 S 3 
5 1 J 5 3 3 
2 . 5 4 
1 3 5 . 7 3 1 
2 . 2 3 
1 3 9 , 3 1 4 
1 . 3 4 
1 3 3 , 6 6 9 
1 3 , 1 0 
1 2 2 . 6 6 2 
1 3 , 3 0 
1 0 8 , 4 J 9 
1 7 . 3 5 
1 1 1 , 6 7 3 
1 5 , 9 5 
1 1 4 . 3 1 5 
1 5 . 6 3 
1 3 8 . 8 6 1 
1 7 . 3 0 
1 J ? . 3 3 ? 
1 5 . 3 0 
1 3 6 . 7 3 5 
1 5 , J O 
1 ) 7 . 5 3 4 
1 7 , 3 4 
1 3 2 , 6 2 7 
1 6 , 2 4 
1 3 6 , 3 ) 5 
1 4 , 3 3 
1 3 6 , 6 4 3 
6 2 1 , 6 
1 5 1 , 1 3 9 
5 2 9 , 7 
1 4 0 , 9 5 4 
3 5 , 4 1 
1 3 7 . 7 5 5 
0 , 5 5 3 
1 1 5 , 4 1 3 
1 1 1 , 2 0 
1 5 9 , R S S 
9 7 , 3 0 
1 4 6 . 8 9 5 
8 3 , 4 0 
1 4 5 , 3 7 5 
5 , 4 7 
1 2 9 , 1 3 5 
5 , 3 0 
1 3 5 , 6 3 6 
5 , 1 0 
1 5 7 , 3 3 8 
1 4 . 9 3 
5 4 6 , 4 3 8 
1 5 , 6 8 
3 8 , 4 1 7 
1 5 , 5 5 
9 4 , 6 6 4 
1 1 . 3 5 
3 3 . 6 1 3 
0 . 3 2 3 
1 1 0 . 9 2 0 
. 3 1 3 4 3 3 
5 0 0 4 3 3 
1 . 3 8 
3 8 . 6 3 5 
1 . 3 0 
9 5 , 1 1 9 
1 . 4 ' 
3 7 , 7 1 9 
1 3 , 1 0 
1 2 7 , 6 6 ? 
1 6 , 3 0 
9 6 , 3 6 4 
1 5 , 3 0 
9 8 , 2 4 4 
1 3 , 6 3 
9 7 , 6 3 9 
1 4 . 1 8 
9 2 , 3 2 2 
1 4 , 3 8 
8 9 , 6 1 8 
1 3 . 9 4 
9 1 , 2 5 7 
1 2 , 9 4 
9 2 , 7 4 3 
1 5 . 2 4 
9 1 , 7 3 6 
1 4 , 5 8 
9 4 , 1 3 ? 
1 2 , 7 0 
9 1 , 0 2 2 
6 0 3 , 6 
1 4 6 , 7 5 3 
5 2 5 , 0 
1 3 9 , 6 3 3 
3 1 , 6 5 
8 8 , 8 8 7 
0 , 5 7 5 
1 2 0 , 6 5 6 
9 5 , 5 0 
1 3 1 , 9 7 6 
9 0 , 5 0 
1 3 5 , 9 3 1 
8 1 , 3 0 
1 5 3 , 2 3 5 
3 . 3 ( 1 
1 2 2 , 3 5 6 
3 , 1 3 
1 2 5 , 5 ) 9 
2 , 9 0 
1 2 8 , 4 7 8 
1 3 , 7 9 
5 0 3 , 3 4 5 
1 3 , 7 2 
7 5 , 7 3 9 
1 3 , 3 2 
8 6 , 6 4 ? 
1 1 , 3 3 
/ 5 , 5 3 7 
0 , 3 2 6 
1 1 1 . 6 1 1 
: 0 1 0 5 8 3 
. 5 1 0 5 8 3 
1 , 6 5 
8 0 , 0 4 3 
1 . 6 0 
S 4 , ? 4 9 
1 . 3 7 
3 7 . 8 4 6 
1 0 , 1 0 
1 2 ? , 6 6 ? 
1 4 , 5 5 
8 7 , 6 3 1 
1 3 , 6 0 
3 9 , 0 7 6 
1 2 , 6 0 
9 1 , 3 3 3 
1 2 , 6 9 
3 3 . Π 6 9 
1 3 , 1 0 
7 S , 8 9 R 
1 2 . 3 0 
3 1 . 5 1 6 
1 1 . 5 0 
3 3 , 9 8 7 
1 2 , 9 3 
7 7 , 8 7 4 
1 2 , 3 5 
3 0 , 8 4 4 
1 0 , 8 5 
7 7 , 6 1 8 
5 9 4 , 4 
1 4 4 , 5 2 6 
5 1 6 , 2 
1 3 ? , 5 4 l 
3 0 , 7 1 
8 6 , 2 4 7 
3 , 5 6 5 
1 1 8 , 5 5 8 
7 8 , 5 0 
1 0 4 , 1 3 0 
7 U . 5 0 
1 1 1 . 6 9 1 
6 2 , 2 5 
9 3 . 3 1 0 
2 . 8 3 
1 0 5 , 3 5 3 
2 , 7 1 
1 0 8 , 3 2 0 
2 . 5 5 
1 1 2 , 0 3 5 
1 3 , 0 8 
4 7 3 , 4 3 3 
1 3 , 1 4 
6 9 , 6 5 1 
1 1 , 3 9 
7 4 , 0 0 7 
9 , 8 5 
6 7 , 1 2 5 
1 , 3 1 5 
1 0 3 , 5 7 6 
: 0 1 3 6 8 3 
: 5 0 0 6 8 3 
1 , 6 9 
3 0 , ? 5 1 
1 . 5 4 
7 9 , 6 5 8 
1 , 3 6 
8 1 , 1 0 8 
1 0 . 1 ? 
1 2 3 , 5 1 3 
1 4 , 5 0 
3 7 , 3 3 0 
1 3 , 5 0 
3 8 . 4 2 1 
1 2 . 5 0 
3 9 . 5 8 8 
1 2 , 4 7 
3 1 , 6 2 7 
1 3 , 0 0 
7 8 , 2 9 6 
1 2 , 0 0 
7 8 , 5 5 7 
11 , 0 0 
7 8 , 8 5 8 
1 2 , 9 6 
7 8 , 0 5 5 
1 2 , 1 1 
? 9 , ? ? 0 
1 0 , 5 « 
7 5 , 8 2 6 
6 1 4 , 8 
1 4 9 , 4 8 6 
4 9 6 , 4 
1 5 ? , 1 7 4 
3 9 , 8 3 
1 1 1 , 3 6 0 
0 , 5 5 5 
1 1 7 , 3 9 Π 
8 3 , 0 0 
9 5 , 4 5 1 
6 9 , 0 0 
3 9 , 4 7 9 
6 1 , 0 0 
3 4 , 6 1 1 ) 
2 , 8 0 
1 0 2 . 6 0 ' 
2 . 7 ( 1 
1 3 5 . 4 2 9 
2 . 5 0 
1 3 9 , 0 1 7 
1 3 , 0 ' 
4 7 3 , 7 9 1 
1 3 , 8 9 
7 3 , 6 2 3 
1 1 , 6 5 
7 2 , 5 9 0 
9 , 0 5 
6 1 , 6 7 5 
0 . 2 9 3 
1 3 4 , 8 8 5 
. 0 1 3 7 8 3 : 0 1 3 8 3 3 : 1 1 1 0 9 3 5 : 0 1 1 0 3 3 : I I I 1 1 3 5 : . 1 1 1 7 3 5 : . 1 1 0 1 3 1 : 
: 5 1 0 7 8 3 : 5 1 0 R 3 3 : 3 0 0 9 8 5 : 5 1 1 0 3 3 : 3 1 1 1 8 3 : 5 1 1 ? 3 5 : S 1 1 2 i l ; 
. . . . : I 
1 . 6 1 : 2 , 1 3 : 2 , 3 1 : ? , 3 3 : 2 . B 1 : 3 , 0 3 : ? , l l ! 
7 5 , 1 8 « : 9 3 , 7 1 3 : 1 0 0 , 1 5 7 : 1 0 0 , 8 4 4 : 1 1 ? , 9 4 9 : 1 2 7 , 5 / 0 : 9 6 , ( 5 6 : 
1 , 4 6 : 1 , 7 6 : ? , 1 4 : 2 , 2 6 : 2 , 5 4 : 2 , 9 3 : 1 , 9 8 1 
7 5 , 9 5 4 : 3 7 , 5 3 n : m ? , 3 0 5 : 1 0 6 , 9 5 6 : 1 1 7 , 3 0 6 ï 1 3 0 , 2 1 ? i 9 ? , 7 8 ? ; 
1 , 2 6 : 1 , 4 2 : 1 , 7 « ! 1 , 9 6 : ? , ? 7 : 2 , 5 9 ! 1 , 7 3 : 
7 4 , 2 0 « : 5 1 , 4 1 7 ; 9 6 , 6 8 ? : 1 0 4 , 31 4 : 1 1 7 , 4 6 1 : 1 31 , 0 3 1 : 9 6 , ? J t > : 
1 0 , 3 9 : 1 0 , 5 7 : 1 1 , 0 5 : 1 1 , 5 4 : 1 1 , 8 0 : 1 1 , 3 0 : 1 3 , 6 9 ; 
1 2 6 , 1 8 4 ; 1 2 8 , 3 7 1 ; 1 3 4 , ? 0 0 ; 1 4 0 , 1 6 ? ; 1 4 3 , 31 ,9 ; 1 4 3 , 3 j 9 ; 1 ? 9 , 8 / 0 : 
1 4 , 1 9 ; 1 6 , 3 3 : 1 7 . 5 0 : 1 7 , 5 1 : 1 9 . 3 3 : 7 1 . 2 S : 1 6 , 6 5 : 
8 5 , 4 6 3 : Π 5 , 9 ) 6 : 1 1 1 , 3 5 1 : 1 1 0 , 1 4 2 : 1 2 ? , / 9 5 ; 1 J 5 , p i ? : i j 2 , H 9 9 ; 
1 2 , 5 0 : 1 4 , 1 « ! 1 6 , 1 3 ; 1 6 , S i ! 1 7 , 6 3 ; 1 9 , 2 5 ! 1 5 , 3 / ! 
8 1 , 3 7 ? ; 9 8 , 1 2 0 ; 1 1 1 , 6 1 3 : 1 1 ? , 3 5 « : 1 2 1 , 9 9 3 : 1 5 5 , ? 3 4 : 1 0 5 , 2 6 0 : 
1 1 , 5 ? ; 1 2 , 4 « : 1 4 , 2 5 : 1 4 , 5 3 : 1 5 , 3 8 : 1 / , / 6 : 1 4 , 3 3 : 
8 1 , 1 5 0 : 9 4 , 4 9 7 : 1 [ 1 7 , 8 9 9 ; 1 0 « , « 3 5 : 1 2 1 , 2 4 5 : 1 5 4 , 4 3 1 ¡ 1 1 3 , 4 1 6 ; 
1 2 , 3 2 : 1 3 , 5 3 : 1 5 , 2 Ί : 1 6 , 0 6 ; 1 7 , ? ? : 1 3 , 5 4 : 1 4 , 7 3 : 
7 3 , 6 8 5 : 9 4 , 2 6 3 : 1 0 6 , 1 1 9 : 1 1 1 , 0 6 5 : 1 2 ? , 5 4 6 : 1 2 8 , 7 1 7 : 9 9 , ? / ? : 
1 ? , 7 5 : 1 4 , 7 5 ; 1 5 , 8 8 : 1 6 , 3 5 : 1 3 , 9 4 ; 1 9 , 6 9 ; 1 5 , 3 9 ; 
7 6 , 7 9 0 : 9 3 , « 5 3 : 1 1 1 , 0 4 3 : 1 0 4 , 0 3 4 : 1 2 3 . 3 1 4 : 1 7 3 , ? B 6 : 9 5 , 0 8 7 : 
1 1 . 1 9 : 1 3 . 3 6 : 1 4 . 7 5 : 1 5 , 3 3 : 1 7 , 1 9 : 1 8 , 0 0 : 1 4 , 2 6 : 
7 3 , 7 4 8 : 9 1 , 2 5 0 : 1 0 ? , 1 1 3 5 : 1 0 ? , 1 9 6 : 1 1 3 , 3 ? 9 ; 1 2 4 , 4 3 ? ; 9 5 , 7 1 6 : 
1 3 , 0 0 : 1 1 , 3 5 : 1 ? , 7 6 : 1 5 , 3 0 : 1 3 , 4 ' ! 1 6 , 3 B ! 1 2 , 9 B ! 
7 1 . 6 7 1 : 6 6 , 9 3 9 ; 9 6 , 5 4 1 : 1 0 ? , 2 2 0 : 1 1 5 , 9 1 1 : 1 2 4 , 1 1 2 9 ; 9 5 , 3 4 1 : 
1 2 , 5 1 : 1 4 , 9 7 ; 1 6 , 0 4 ; 1 6 , 2 6 : 1 3 , 8 ( 1 ; 1 9 , 9 5 : 1 3 , 4 3 : 
7 5 , 3 4 4 : 9 5 , 2 5 3 : 1 0 2 , 0 6 1 ¡ 1 0 3 , 4 5 1 : 1 1 3 , 6 2 5 : 1 2 6 , 9 4 1 1 : 9 6 , 3 7 9 : 
1 1 , 3 3 : 1 2 , 3 9 : 1 4 , 6 8 ; 1 5 , 4 4 : 1 7 , 1 6 : 1 3 , 2 3 ; 1 4 , 3 6 : 
7 4 , 1 6 6 : 3 9 , 3 5 6 : 1 0 1 , 6 2 4 : 1 0 6 , 7 7 B : 1 1 3 , 6 . 1 6 : 1 2 6 , 4 0 ? ; 9 6 , 4 0 9 ; 
9 , 7 5 : 1 1 , 3 5 : 1 2 . 3 ( 1 : 1 2 , 9 4 : 1 4 , 9 1 : 1 ù , 4 8 : 1 2 , 6 5 : 
6 9 , 7 3 6 ; 3 3 , 6 5 8 ; 9 1 , 1 3 3 : 9 7 , 9 3 1 ; 1 1 2 , 3 9 R ; 1 2 4 , 7 3 5 : 9 ? , 9 ? B : 
6 2 1 , 1 : 6 2 1 , 2 : 6 7 3 , 0 : 8 4 9 , 5 : 3 5 3 , 8 : 9 4 6 , 3 : 6 B 9 , ? : 
1 5 1 , 0 1 3 : 1 1 9 , 6 9 9 : 1 5 1 , 6 9 7 : 1 9 1 , 3 4 B ; 1 9 1 , 4 4 3 : 7 1 3 , 1 5 0 : 1 6 2 , 6 1 3 : 
5 0 O , l ! 5 2 0 , 4 ! 5 6 1 , ï ! ? 4 6 , ? ! ? / 5 , θ ! 8 1 8 , ? ! 5 3 8 , B ! 
1 3 3 , 0 3 ? : 1 ? 8 , 2 5 7 : 1 3 « , 2 9 9 : 1 8 3 , 9 2 2 : 1 9 1 , 3 2 1 : 7 0 1 , 4 6 8 : 1 5 1 , 9 4 9 ; 
4 7 , 6 8 : 4 7 , 5 4 : 5 0 , 4 1 : 4 7 , 5 1 : 4 9 , 4 0 : 5 0 , 0 9 : 4 1 , 2 3 : 
1 3 5 , 9 0 6 : 1 2 7 , 4 1 5 : 1 3 6 , 1 6 1 : 1 2 7 , 1 5 6 : 1 3 2 , 4 0 1 : 1 3 4 , 7 5 0 : 1 1 3 , 1 6 2 : 
0 , 5 7 9 ; 0 , 6 9 6 : 0 , 7 3 3 : 0 , 7 6 0 : ) , ? 8 4 : ( 1 , 8 3 0 : 0 , 6 4 6 : 
1 1 5 , 6 9 0 : 1 J 9 , 0 6 « : 1 4 6 , 1 6 0 : 1 5 1 , B 5 6 : 1 5 5 , 3 5 1 : 1 5 9 , « 4 8 : 1 3 1 , 9 8 7 : 
: : : : : : : 
: : : : : : ! « 4 , 7 5 : 9 7 , 5 0 : 1 ? 0 , . ' I O : 1 1 5 , 3 1 : 1 1 8 , 4 0 : 1 2 4 , 2 5 : 4 8 , 9 5 : 
1 0 1 , 1 1 9 : 1 1 6 , 6 3 9 : 1 4 3 , 1 7 7 : 1 3 7 , S O B : 1 4 1 , 7 6 « : 1 4 8 , 7 4 « : 1 2 4 , 7 5 1 : 
7 1 , 3 θ ! « 4 , 4 θ ! 1 0 9 , ? s ! 1 0 4 , 1 θ ! 1 1 3 , 6 0 : 1 7 0 , 2 6 ! 9 1 , 3 4 ! 
9 ? , 0 7 2 : 1 1 9 , 4 5 0 : 1 6 1 , 6 7 6 : 1 3 4 , 3 6 6 : 1 4 7 , 5 1 5 : 1 5 5 , 9 4 0 : 1 2 6 , 1 5 6 : 
6 0 , 3 0 : 7 ? , 2 0 : 9 4 , 5 0 : 9 1 , 2 6 : 1 1 5 , 6 0 : 1 1 1 , 0 0 : 8 1 , 5 2 : 
8 5 , 1 9 0 : 1 1 2 , 5 1 2 : 1 5 4 , 1 7 4 : 1 2 9 , 5 6 ( 1 : 1 4 7 , 1 9 5 : 1 5 7 , 6 0 2 : 1 2 2 , 6 0 4 : 
2 , 9 3 : 5 , 1 7 : 5 , 6 1 : 1 , 5 1 : 5 , 9 0 : 4 , 3 0 : 5 , 1 5 : 
1 0 6 , 4 0 « : 1 1 ? , 9 5 ( l : 1 ? 9 , 3 5 ? : 1 2 9 , 1 5 ? : 1 3 3 , 7 7 3 : 1 5 3 , 2 2 7 : 1 2 0 , / 8 5 l 
2 , ? o ! 2 , 3 0 : 3 , 5 0 : 3 , 5 o ! 3 , 7 0 : 4 , 0 7 : 5 , 1 6 1 
1 3 4 , 6 5 1 ; 1 1 ? , 1 3 1 ; 1 3 5 , 6 3 7 : 1 1 6 , 7 9 5 : 1 4 1 , 1 8 3 : 1 5 7 , 7 2 1 : 1 2 4 , 8 5 ? : 
: : : : : : : 2 , 5 3 : ? , 5 7 : 2 , 9 0 1 1 , 1 7 : 3 , 4 1 : 5 , 7 3 : 2 , 9 0 : 
1 0 7 , 2 8 3 : 1 3 « , 9 3 0 ¡ 1 2 2 , 9 7 1 : 1 3 4 , 4 2 3 : 1 4 5 , 4 4 7 : 1 5 8 , 1 6 9 : 1 2 5 , 5 8 1 : 
: : : : : : : 
1 2 , 3 1 : 1 4 , 4 1 : 1 5 , 0 7 : 1 4 , 9 5 : 1 4 , 1 9 ; 1 4 , 1 9 : 1 3 , 9 « : 
4 6 8 , 7 6 9 ; 6 4 2 , 3 3 l : 5 6 6 , ? 1 9 : 5 6 1 , 5 5 1 : 5 4 l . 6 2 5 : 5 4 1 , 6 2 5 : 6 1 7 , 5 2 4 : 
: : : : : : : 
1 4 . B 9 ! 1 8 , 5 ? ! 1 7 , 8 1 ! 1 5 . / 4 ! 1 3 , 2 ( 1 : 1 9 , 1 6 : 1 5 , 6 5 : 
7 8 , 9 2 9 : 1 0 1 , 2 1 « : 9 7 , 3 3 9 ; 8 6 , 0 2 5 : 9 9 , 6 6 8 : 1 0 4 , 7 1 6 : 8 4 , 1 9 3 : 
: : : : : : ! 1 1 , 5 4 : 1 4 , 3 6 : 1 5 , 9 5 : 1 4 , 7 2 : 1 7 , 1 2 : 1 8 , 2 1 : 1 4 , 2 ? : 
7 1 , 3 2 « ; 3 5 , 3 6 5 : 1 0 2 , 3 5 « : 9 4 , 4 6 4 : 1 0 9 , 3 6 8 : 1 1 6 , 9 9 0 ; 8 9 , « 2 ? ; 
: : : : : : : 8 , 1 2 : 9 , 4 ? : 1 ? , 3 9 : 1 3 , 0 7 ; 1 4 , 7 7 : 1 6 , 2 9 ; 1 1 , 5 3 : 
5 5 , 3 5 5 : 6 6 , 1 3 9 ; 8 7 , 0 5 « : 9 1 , 8 3 5 : 1 0 1 , 7 7 9 : 1 1 4 , 4 6 8 : / 9 , 7 4 ? 1 
0 , ? 9 5 ! 0 , 1 3 5 ! 0 , 5 6 7 ! 0 , 1 3 2 ! 0 , 4 O A ! 0 , 4 6 S ! 0 , 3 3 6 . ' 
1 0 6 , 3 4 6 : 1 3 6 , 7 ) 1 : 1 ? 1 , ? 6 8 : 1 7 4 , 7 4 8 : 1 3 1 , 1 9 8 : 1 4 4 , 1 4 3 : 1 1 3 , 9 / 5 : 
126 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 










313334: 010434: 310584; 
51)334: 510434: 310586: 
310684 
500686 
010784¡ 010834¡ 010984¡ 011034; 011164; 011234; 010184 
310734: 310834: 300984: 311084: 301184: 311234: 311284 
IBELGIE/BELGiaUE ! 
: OEUFS FRAIS 60/65 SR : 
¡ SFR/PIECE 3EJF: 
1 ECO/103 KG : 
OEUFS FRAIS 55 /63 GR 
9FR/P1ECE 3EJF: 
ECJ/100 KG : 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
BFR/PIECE OEJF; 
ECJ/100 KG 
2 , 8 8 ¡ 3 . 1 1 ; 
1 2 0 , 3 5 1 : 1 2 8 , 7 1 3 : 
2 , 7 9 ¡ 2 , 9 5 ; 
1 2 7 , 3 7 1 : 1 3 3 . 7 5 2 : 
2 . 4 3 ¡ 2 , 7 5 : 
1 3 2 , B 2 2 ; 1 3 7 , 9 6 1 : 
5 , 2 0 ; 2 . 3 0 : 2 . 1 0 : 1 ,82 : 
1 3 1 , 6 7 4 : 1 1 7 , 4 1 4 : 9 2 , 4 7 6 : 8 2 , 4 9 3 : 
3 , 3 5 : 2 , 6 5 : 1 , 92 : 1,62 
1 5 7 , 4 9 1 : 1 2 1 , 8 0 5 : 9 3 , 5 7 7 : 81 ,914: 
2 , 3 2 : 2 , 3 3 : 1 , 6 8 ; 1 , 39 ; 
1 4 0 , 6 3 7 : 1 2 0 , 1 4 6 : 9 2 , 2 6 4 ¡ S0 ,286¡ 
1 .35: 2 , 1 3 : 2 ,28 
8 3 , 7 2 7 : 9 0 , 9 2 8 : 95 .723 
1 , 6 6 : 1 ,32¡ 1.95 
8 3 , 3 8 9 ; 8 7 , 0 3 5 : 91,674 
1 , 4 1 ; 1 ,56 : 1,66 
8 0 , 7 1 5 ¡ 8 4 , 6 3 9 ; 88 ,544 
2 , 1 6 ; 2 ,16 
9 1 , 5 7 8 ¡ 91 ,815 
2 , 0 7 : 2 ,09 
9 6 , 3 9 2 : 96.B58 
1 ,80 : 1.95 
9 4 , 5 5 3 : 1 0 0 , 4 4 1 
2 , 1 5 : 2 ,39 
9 1 , 1 8 9 : 1 0 1 , 5 0 7 
1 , 9 5 : 2 ,21 
9 1 , 7 9 9 : 1 0 3 , 5 8 8 
1 , 7 8 : 1,98 
9 3 , 4 9 5 : 1 0 3 , 8 8 4 
DANMARK 
3EUFS FRAIS 55 /63 GR 
DKR/KG 
ECU/100 KG 
: 1 1 , 3 0 : 1 1 , 3 2 : 
¡ 1 4 3 , 3 0 9 : 1 4 3 , 5 6 0 : 
1 2 , 0 0 : 1 2 , 3 0 : 1 2 , 0 0 : 
1 4 5 , 7 3 8 ¡ 1 4 5 , 7 3 S ¡ 1 4 5 , 7 3 8 ; 
12 .00 
145,738 
1 1 , 9 0 ¡ 1 1 , 3 4 : 1 1 , 9 9 ; 1 2 , 0 4 : 1 1 , 5 0 : 1 1 , 8 0 : 11 ,89 






4LAND 3R : 
F U R T / M A I N ; 
FRAIS 60/65 GR : 
DN / I 0 3 P I E C E S : 
E C U / 1 0 3 KG I 
FRAIS 5 5 / 6 3 GR : 
DN /lOO P I E C E S : 
E C Ü / 1 0 D KG : 
FRAIS 5 0 / 5 5 GR 
DN / 1 0 3 P I E C E S : 
E C J / 1 0 3 KG : 




























5 5 / 6 3 GR 
103 P I E C E S ; 
103 KG : 
50/65 GR 
103 P I E C E S : 
03 KG 
5 5 / 6 3 GR 
100 P I E C E S : 
103 KG 
50/55 GR 
103 P I E C E S : 
100 KG : 
E C U / 
ND : 
6 0 / 6 5 GR 
1 0 3 P I E C E S ; 
1 0 0 KG 
5 5 / 6 3 GR : 
1 0 3 P I E C E S ; 
1 0 3 KG : 
5 0 / 5 5 GR 
1 0 0 P I E C E S : 
1 0 3 KG ; 
19 .941 1 7 . 9 0 ¡ 2 3 . 4 6 ¡ 2 3 . 1 8 ¡ 1 6 , 3 7 ¡ 1 5 , 6 3 ¡ 
1 2 6 , 8 9 9 ¡ 1 1 3 , 3 7 4 ¡ 1 3 0 , 1 S 3 ¡ 1 2 8 , 3 7 2 ¡ 1 0 4 , 1 6 7 ¡ 9 9 , 4 7 4 ¡ 
1 8 , 8 1 ¡ 1 ? . 3 2 ¡ 1 9 , 6 0 ; 1 9 , 1 8 ; 1 5 , 1 9 : 1 4 , 1 3 : 
1 3 0 , 1 9 0 : 1 3 3 , 6 3 1 : 1 3 5 , 6 5 9 : 1 3 2 , 6 8 4 : 1 0 5 , 1 3 4 : 9 7 , 7 9 8 : 
1 8 , 3 0 : 1 3 , 3 0 : 1 3 , 9 0 : 1 8 . 3 3 : 1 3 , 4 8 : 12 ,61 
1 3 8 , 5 5 3 : 1 4 2 , 3 5 4 : 1 4 3 , 0 7 1 : 1 3 6 , 4 8 3 : 1 0 2 . 0 9 8 1 95,481 
1 8 , 2 9 ¡ 1 9 , 3 ? ¡ 1 9 , 4 4 ¡ 1 8 , 4 0 ¡ 1 3 , ? 7 ¡ 1 3 , 0 0 : 
1 2 6 , 4 9 2 ¡ 1 3 1 , 3 3 9 ¡ 1 3 4 , 4 1 2 ¡ 1 2 7 , 2 5 1 ¡ 95 ,203 ¡ 89 ,927 : 
1 8 , ? 2 ¡ 1 9 , 3 9 ¡ 1? ,81 ¡ 1 9 , 2 6 ¡ 1 4 , 7 3 ¡ 1 3 , 7 2 ¡ 
1 1 9 , 0 9 9 ¡ 1 2 1 , 4 ? 9 ¡ 1 2 6 , 0 2 7 : 1 2 2 , 5 3 9 : 9 3 , 7 5 0 : B7,2?8: 
1 7 , 7 2 : 1 3 , 3 2 : 1 3 , 3 1 : 1 8 , 2 6 : 1 3 , 6 7 : 1 2 , 2 2 ¡ 
1 2 2 , 5 3 1 : 1 2 6 , 6 3 9 : 1 3 0 , 0 5 9 : 1 2 6 , 2 6 8 ; 9 4 , 5 3 6 : 84 ,487 ¡ 
1 6 , 7 8 : 1 7 , 5 4 ; 1 7 , 3 1 : 1 6 , 9 3 : 1 1 , 8 5 : 1 0 , 8 3 : 
1 2 7 , 0 7 3 : 1 3 2 , 3 3 4 : 1 3 4 , 8 2 8 : 1 2 8 , 2 1 7 : 8 9 , 7 3 2 : 81 ,965 : 
1 9 , 3 2 : 1 9 , 4 6 : 1 9 , 9 1 : 1 9 , 2 6 ; 1 5 , 0 5 : 1 3 , 8 0 ; 
1 2 0 , 9 9 3 : 1 2 3 , 8 2 4 : 1 2 6 , 7 0 4 : 1 2 2 , 5 1 8 : 9 5 , 7 9 2 : 8 7 , 8 1 9 ; 
1 7 , 8 5 : 1 3 , 5 6 : 1 9 , 0 3 : 1 8 , 2 8 : 1 3 , 9 2 : 1 2 , 4 2 : 
1 2 3 , 4 7 8 : 1 2 8 , 3 4 5 : 1 5 1 , 6 1 0 : 1 2 6 , 3 9 5 ¡ 9 6 , 2 7 4 ; 85 ,916; 
1 6 , 3 1 : 1 7 , 5 8 : 1 7 , 8 4 : 1 6 , 6 4 : 1 1 , 8 ° : 1 0 , 3 3 : 
1 2 7 , 2 5 6 : 1 3 3 . 0 3 2 : 1 3 5 , 0 3 4 : 1 2 5 , 9 9 6 ¡ 9 0 , 0 0 8 : 78 ,192: 
1 5 , 6 4 : 1 6 , 2 5 : 1 7 , 1 6 : 1 6 , 5 0 : 1 6 , 8 0 : 1 6 , 7 0 : 17 ,46 
9 9 , 4 9 7 ¡ 1 3 3 , 3 9 7 ¡ 1 0 9 , 1 7 ? ¡ 1 0 4 , 9 8 8 ¡ 1 0 6 , 3 9 7 : 1 0 6 , 4 1 2 
1 4 . 1 4 : U . 3 5 Í 1 5 , 2 o ! 1 5 , 4 4 ! 1 5 , 8 0 ! 15 ,82 
9 7 , 8 2 4 : 9 9 , 2 7 5 : 1 0 5 , 1 7 9 : 1 0 6 , 8 6 4 : 1 0 9 , 3 3 1 : 1 0 9 , 6 3 3 
1 2 , 6 4 : 1 2 , 3 5 : 1 3 , 4 7 ¡ 1 3 , 9 5 ¡ 1 4 , 3 0 : 14 ,33 
9 5 , 6 8 6 : 9 7 , 2 7 4 : 1 0 1 , 9 6 8 : 1 0 5 , 6 6 4 : 1 0 8 , 2 7 8 : 1 0 8 , 6 5 6 
1 3 , 3 6 ¡ 1 4 , 4 5 ¡ 1 4 , ? 5 ¡ 1 4 , 7 5 ¡ 1 5 , 1 3 : 14 ,78 
9 2 , 4 2 4 : 9 9 , 9 2 2 : 1 0 2 , 0 2 3 ¡ 1 0 2 , 0 0 5 ¡ 1 D 4 , 6 1 6 ¡ 1 0 2 , 3 5 4 
1 4 , 0 2 ¡ 15 ,111 1 5 , 8 ? ¡ 1 4 , 8 1 ¡ 1 5 , 1 5 ¡ 15 ,08 
89 ,184 ¡ 9 6 , 1 6 2 ¡ 1 0 0 , 9 5 8 ¡ 9 4 , 2 1 2 ¡ 9 6 , 3 9 8 ¡ 96 ,093 
1 2 , 5 2 ¡ 1 3 , 2 5 ¡ 1 4 , 0 4 ¡ 1 4 , 0 0 ¡ 14 ,30 ¡ 13 ,91 
8 6 , 5 5 9 ; 9 1 , 6 3 2 : 9 7 , 1 0 9 ; 9 6 , 8 2 0 : 9 3 , 3 9 4 ¡ 96 ,343 
1 1 , 2 7 ! 1 1 , 7 5 ! 1 2 , 2 9 Í 12,05¡ ' 1 2 , β θ ! 12 ,42 
8 5 , 3 0 5 ¡ 3 8 , 9 6 9 ; 9 3 , 0 7 0 : 9 1 , 2 2 8 : 9 6 , 9 2 0 : 94 ,174 
1 3 , 7 0 : 1 4 , 9 5 : 1 5 . 7 6 : 1 5 , 1 2 ¡ 1 5 , 4 2 ¡ 14 ,91 
B7,141¡ 9 5 , 1 5 7 ¡ 1 0 0 , 2 6 9 ; 9 6 , 2 3 4 : 9S,127¡ 94,992 
1 2 , 1 7 : 1 3 , 0 7 : 1 3 , 9 7 : 1 3 , 9 9 ¡ 14,41 
8 4 , 1 6 0 ¡ 90 ,361 ¡ 96 ,64? ¡ 96 ,742 ¡ 99 ,632 
1 0 , 2 1 : 1 1 . 2 1 : 1 1 , 9 7 : 1 1 , 8 4 : 12,39 
7 7 , 3 0 6 : 8 4 , 9 1 5 : 9 0 , 6 3 5 : 8 9 , 6 2 9 : 93 ,328 
ELLAS 
OEUFS FRAIS 55 /63 GR : 
DRA/103 PIECES: 
ECJ/103 KG : 
OEUFS FRAIS 50/55 GR : 
DRA/100 PIECES; 
ECJ/103 KG 
1 0 6 1 , 2 : 1037,4: 
2 3 8 , 8 8 8 : 2 4 4 , 3 3 5 : 
9 3 5 , 4 ¡ 974 ,2 
2 3 0 , 5 4 5 ¡ 2 4 0 , 1 2 9 
1039 ,7 ¡ ΙΟβΒ,Οί 1085,0 : 
2 4 5 , 3 1 4 ¡ 2 4 4 , 9 3 6 ¡ 2 4 4 , 2 4 ? ; 
9 7 0 , 5 ; 9 6 9 , 2 ; 970 ,0 : 
239 ,233 :238 ,BB?;239 ,084 : 
1 0 7 5 , 2 : 1 0 8 6 , 3 : 10Β7,3: 1078,0 
2 4 2 , 0 5 5 : 2 4 2 , Β 9 3 : 2 1 0 , 5 0 9 : 2 0 7 , 0 7 9 
9 7 0 , 0 : 9 7 5 , 0 : 9B0 ,6 ¡ 985 ,9 
2 3 9 , 0 8 4 : 2 3 7 , 1 6 9 : 2 0 7 , 8 7 6 : 2 0 7 , 3 6 4 
1 0 7 7 , 0 : 1075,0 
2 0 6 , 8 9 3 : 2 0 6 , 5 0 3 
9 6 0 , 0 : 960,8 














1 0 6 , 1 3 1 : 














¡ OEUFS FRAIS 55 /60 GR 
: FF /lOO PIECES: 
t ECU/103 KG 
5 0 , 3 5 : 51 ,95 
1 3 4 , 0 7 5 ¡ 1 3 9 , 1 6 3 
5 5 , 3 9 ¡ 4 9 , 1 1 ¡ 46 ,73 : 
1 4 7 . 5 7 2 : 1 3 1 , 5 3 9 : 1 2 5 , 1 6 2 ; 
4 0 , 0 2 : 4 1 , 5 2 : 4 6 , 5 2 : 48 ,23 
1 0 7 , 1 9 3 : 1 1 0 , 9 3 4 : 1 1 8 , 0 5 9 : 1 2 2 , 1 1 4 
4 8 , 1 2 : 48,39 






: OEUFS FRAIS 55 /60 GR 
¡ IRL/DOUZAME 
: ECU/103 KG 
: 0 , 8 3 0 : 0 ,830 
: 1 5 9 , 7 5 8 : 1 5 ° , 7 3 8 
0 , 8 1 0 : 0 , 8 7 5 : 1 ,770: 
1 6 1 , 7 3 4 : 1 7 4 , 7 1 4 : 1 5 3 , 7 4 8 : 
0 , 6 6 6 : 0 , 6 0 5 : 0 , 6 3 5 : 0 ,598 
1 3 2 , 9 8 1 ¡ 1 2 0 , 8 0 2 ¡ 1 1 6 , B 7 0 ¡ 1 1 5 , 5 1 7 
0 , 5 6 5 : 0 ,578 
109 ,143 :111 ,554 
0 , 6 2 0 : 0 ,691 
1 1 9 , 7 6 7 : 1 3 6 , 3 6 7 
TALIA 
NILAN3 
OEJFS FRAIS 50/65 GR 
LIT/PIECE OEJF: 
ECJ/103 KG 
OEUFS FRAIS 55 /63 GR 
LIT/PIECE OEJF: 
ECU/103 KG 




1 4 6 , 8 3 3 : 1 4 8 , 8 3 6 : 
119: 122: 
1 5 4 , 4 8 6 : 1 5 7 , 9 4 1 : 
113: 119: 
1 6 0 , 7 6 2 : 1 6 8 , 6 5 7 ; 
1 3 1 : 125: 118: 
156 ,37B¡14B,9S3¡141 ,290 : 
129¡ 1 2 1 : 109: 
157,5 3 7 : 1 5 6 , 3 9 3 : 1 4 1 , 8 9 4 ; 
122: 110: 90: 
1 7 2 , 6 7 0 ¡ 1 5 5 , 8 5 0 1 1 2 8 , 0 6 0 : 
106: 96 : 97: 113 
1 2 6 , 9 9 0 ¡ 1 1 3 , 9 4 0 ¡ 1 0 9 , 1 3 0 ¡ 1 26,555 
97·. 88¡ B9¡ 103 
1 2 5 , 3 1 3 : 1 1 3 , 1 6 0 : 1 0 8 , 5 2 9 : 1 2 5 , 4 0 6 
79 ; 78¡ 79¡ 88 
1 1 2 , 3 5 6 ¡ 1 1 0 , 4 2 3 ¡ 1 3 5 , 5 3 5 ¡ 1 1 6 , 7 4 0 
112: 104 
125 ,139 :116 ,387 
102: 97 
123 ,935 :117 ,593 
88 : 87 














OEUFS FRAIS 60/65 GR 
LFR/PIECE OEJF: 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/63 GR 
LFR/PIECE OEJF; 
ECJ/103 KG 



























3,28¡ 3.101 3,27¡ 3,51 
116,880:110,300:112,818:121,003 
3,11: 2,91: S.08¡ 3,15 
120,578:112,392:115,723:117,902 

























OEJFS FRAIS 65/73 GR 
HFL/100 PIECES 
ECJ/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/63 SR 
HFL/103 PIECES 
ECJ/103 KG 



















































16,45: 14,49: 14,31: 14,42 
92,730! 92,971: 91,838: 92,578 
14,12 
90,655 
16.39: 15,91: 14,10: 14,39! 14,15 
89,574¡ 86,972¡ 77,069: 78,649; 77,340 
12,98: 13,44¡ 13,29: 13,72: 13,11 







10,24: 10,46: 11,48: 12,20: 11,09: 12,43 
71,949: 73,523: 80,683: 85,747: 77,934: 87,367 
U N I T E D K I N G D O M ; 
OEUF A C O L O R E 5 6 / 6 3 GR: 
JKL/DOUZAINE O: 
ECJ/100 KG 
0 , 4 6 1 : 0 . 6 6 6 : 
1 4 3 , 1 3 7 : 1 4 4 , 3 3 2 : 
0 , 4 8 7 : 0 , 5 1 9 ; 0 ,494: 





0 , 3 5 2 : 0 , 3 5 0 : 0 , 3 3 2 : 0 , 354 : 0 , 3 8 1 : 0,415 




F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
Π Ο Υ Λ Ε Ρ Ι Κ Α 
P O U L T R Y 
V O L A I L L E 
P O L L A M E 








Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Είσφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I ­ Slusepriser ­ Einschleusungspre.se ­ Τιμές άνοοχέοεως - Sluice gate prices - Prix d'écluse ­
Il ■ Afgifter ­ Abschöpfungen ­ Εισφορές - Levies - Prélevemenls ­ Prelievi ­ Heffingen 
¡ 0 1 . 0 5 . Α . I 
: PRIX O'ECLJSE 
: E C J / 1 0 3 P C S 
: F IXATIOKS 
: ECU/100PCS 
Z O I . O S . A . I I 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C J / 1 0 0 P C S 
: F IXATIOKS 
: ECU/103PCS 
¡ 0 1 . 0 5 . a . ï 
¡ PRIX D'ECLUSE 
I E C J / 1 0 0 KG 
: F IXATIOKS 
: E C J / 1 0 0 KG 
¡ 0 1 . 0 5 . 0 . I I 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F i x A T i o k s 
: E C J / 1 0 0 KG 
¡ 0 1 . 0 5 . ( 1 . I l l 
: PRIX O'ECLJSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C J / 1 0 0 KG 
1 0 1 . 0 5 . 0 . I V 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
I F IXATIOKS 
I E C U / 1 0 0 KG 
: 0 1 . 0 5 . 8 . V 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F IXATIOKS 
: E C U / 1 0 0 KG 
: 0 2 . 0 2 . A . i . . i ) ¡ 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG : 
: F IXATIOKS 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ 0 2 . 0 2 . A . I . 8 ) 
: PRIX D'ECLJSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 0 2 . 0 2 . A . I . O 
: PRIX D'ECLJSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F IXATIONS 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 0 2 . 0 2 . A . I I . A ) 
! PRIX O'ECLJSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F IXATIOKS 
: E C J / 1 0 0 KG 
¡ 0 2 . 0 2 . A . I I . B ) 
: PRIX D'ECLJSE 
: E C U / 1 0 0 K6 
: F IXATIOKS 
: E C U / 1 0 3 KG 
¡ 0 2 . 0 2 . A . I I . C ) 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 0 KG 
¡ 0 2 . 0 2 . A . I I I . A ) 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 0 KG 
1 0 2 . 0 2 . A . I I I . Θ ) 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C U / 1 0 0 KG 
: 0 1 0 2 3 4 
: 3 0 0 4 3 4 
1 3 , 4 6 
1 0 , So 
2 5 , 0 3 
3 , 1 6 
8 4 , 4 9 
1 4 , 2 5 
1 1 1 , 5 2 
2 1 , 5 1 
1 3 0 , ' . 0 
2 1 , ' , 3 
1 1 3 , 6 7 
1 7 , 1 8 
1 4 1 , 9 0 : 
2 5 , 3 3 . 
1 0 6 , 1 6 : 
1 7 , 3 9 
1 2 3 , 7 0 
2 0 , 3 5 
1 3 1 , 5 2 
2 2 , 1 7 
1 3 1 , 2 0 
2 5 , 3 1 
1 5 9 , 3 2 
3 0 , 7 3 
1 7 7 . 3 2 
3 4 , 1 4 
1 8 6 , 2 9 
3 0 , 6 2 
1 7 9 , 4 9 
3 1 , 7 9 ! 
. 0 1 3 5 3 4 
: 3 1 3 7 3 4 
8 3 , ,6 
1 3 , 3 6 
2 5 , 3 3 
J , 9 6 
8 i , 4 9 
1 < , 2 5 
1 1 1 , 5 2 
2 1 , 5 1 
1 3 0 , 4 0 
2 1 , 4 3 
1 1 3 , 6 7 
1 7 , 1 8 
1 4 1 , 9 0 
2 5 , 3 3 
1 0 6 , 1 6 . 
1 7 , 3 9 
1 2 3 , 2 0 
2 3 , 3 5 
1 3 1 , 5 ? 
2 2 . 1 7 
1 3 1 , 2 0 
2 5 , 3 1 
1 5 9 , 3 2 
3 3 , 7 3 
1 7 7 , 3 2 
3 4 , 1 4 
1 8 6 , 2 9 
3 3 , 6 2 
1 7 9 , 4 9 
3 1 , 7 9 
: 3 1 3 8 3 4 
: 3 1 1 0 3 4 
: 8 7 , 6 8 
! 1 1 , 6 2 
i 2 4 , 6 6 
: 4 . 3 1 
8 3 , 4 2 
1 5 , 4 5 
1 0 9 , 4 0 
2 3 , 6 9 
1 2 3 , 3 9 
2 3 , 4 2 
1 1 2 , 1 8 
1 3 , 6 6 . 
1 3 9 , 6 4 Í 
2 7 , 4 1 : 
1 0 4 , 3 1 ! 
1 9 , 4 1 
1 1 9 , 1 7 
2 2 , 0 7 
1 2 9 , 8 5 
2 4 , 3 5 
1 2 3 , 7 0 
2 7 , 3 7 . 
1 5 6 , 2 9 
3 3 , 3 4 
1 7 3 , 6 5 
3 7 , 6 0 
1 8 3 , 4 2 
3 3 , 4 5 
1 7 5 , 3 5 : 
3 4 , 8 7 · 
: 0 1 1 1 3 4 : 
: 3 1 0 1 3 5 : 
8 7 , i i ­
i i , 6 2 : 
2 4 , 6 6 ! 
4 , 3 1 : 
8 i , . 2 : ' 
1 5 , 4 5 : 
1 0 9 , 4 0 : 
2 5 , 4 9 ! 
1 2 8 , 5 9 : 
2 3 , 4 2 ! 
1 1 2 . 1 8 : 
1 3 , 6 6 : 
1 3 9 , 6 4 Í : 
2 7 , 4 l ! ! 
1 0 4 , 3 1 : ! 
1 9 , 4 1 : 
1 1 9 , 1 ? ! 
2 2 , 0 ? ! 
1 2 9 , 3 5 : ' 
2 4 , 0 5 ! 
1 2 8 , 7 0 : 
2 7 , 1 ? ! 
1 5 6 , 2 9 : ' 
3 3 , 3 4 ! 
1 7 3 , 6 5 : ' 
3 7 , 6 0 ! 
1 8 5 , 4 2 ! 
3 3 , 4 5 ! 
1 7 6 , 5 5 ! : 
3 4 , 8 ? ! 














Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Εισφορές κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I ­ Slusepriser ­ Einschleusungspreise ­ Τιμές άναοχέσεως - Sluice-gale prices - Prix d'écluse ­ Prezzi limile ­ Sluisprijzen 
II ­ Afgifter ­ Abschöpfungen ­ ΕΙσφορές - Levies - Prélevemenls - Prelievi - Heffingen 
:02.02.».IV.A) : 
: PRIX D'ECLJSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIOKS : 
: ECU/100 KG : 
:02.02.A.IV.B) 
: PRIX D'ECLJSE 
: ECJ/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
:02.02.4.V 
: PRIX O'ECLJSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
:02.02.S.I.A> 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KG 
: FIXATIOKS : 
: ECJ/100 KG 
:02.02.0.I.i!) 
: PRIX D'ECLJSE 
: ECJ/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.I.C) 
: PRIX D'ECLJSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECJ/100 KG 
:02.02.B.II.A)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECJ/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
:02.02.(9.II.A)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECJ/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A>3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
:02.02.I3.II.< >4 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECJ/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.a.II.A>5 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECJ/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
(02.02.0.II.B) 
: PRIX D'ECLJSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECJ/100 KG 
:02.02.B.II.C> 
: PRIX D'ECLJSE 
: ECJ/100 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.0)1 
: PRIX D'ECLJSE 
: ECU/103 KG 
: FIXATIOKS 
: ECU/100 KG 
:0?. 02.(1. II. D)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIOKS 











































































































































Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittlandern 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I - Slusepriser — Einschleusungspreise — Τιμές i 
Il = Afgifter - Abschöpfungen — Είσφορές - Lev 
: 0 2 . 0 2 . 4 t . I I . 0 > 3 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C J / 1 0 0 K6 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 0 2 . 0 2 . 3 . I I . E > 1 
: PRIX O 'ECLJSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 0 2 . O 2 . B . I I . E ) 2 A A ) 
: PRIX D 'ECLJSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
E C J / 1 0 3 KG 
: 0 2 . 0 2 . a . I I . E > 2 B B ) 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 0 2 . 0 2 . B . I I . E > 3 
: PRIX D 'ECLJSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 0 2 . 0 2 . B . I I . F ) 
: PRIX D 'ECLJSE 
: E C J / 1 0 3 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ 0 2 . 0 2 . B . I I . G ) 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C U / 1 0 0 KG 
: 0 2 . 0 2 . c 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ 0 2 . 0 3 . A 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
E C U / 1 0 0 KG 
: 0 2 . 0 3 . B 
: PRIX D 'ECLJSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O N S 
: E C U / 1 0 3 KG 
: 0 2 . 0 5 . C 
: PRIX D 'ECLJSE 
: E C U / 1 0 3 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C U / 1 0 3 KG 
: 1 5 . 0 I . B 
¡ ' PRIX D'ECLUSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 3 KG 
: 1 6 . 0 2 . 3 . I . A . 1 . A A 
: PRIX D 'ECLJSE 
: E C J / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O N S 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 1 6 . 0 2 . 0 . 1 . A . 1 . B B 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 0 KG 
¡ 1 6 . 0 2 . B . I . A . 2 
: PRIX D 'ECLJSE 
: E C J / 1 0 3 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C J / 1 0 0 KG 
: 1 6 . 0 2 . 3 . 1 . a 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 
: F I X A T I O K S 
: E C U / 1 0 0 KG 
¡ 1 6 . 0 2 . 0 . I . C 
: PRIX D'ECLUSE 
: E C U / 1 0 0 KG 







































































Γνσσχέσευς - Sluice-gale prices - Prix d'écluse -







































































































PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








Poules et poulets ­ Hühner und Junghühner ­ Hens and chickens ­ Galline e pol l i ­ Kippen en 
MN/kg ­ PAB 















1973 1974 1975 1976 1977 1978 1 9 7 9 I98O I 9 8 I 1982 1983 1984 
BELGIQUE­BELOIË 
P r i x d e g r o s à l a v e n t e , 
d é p a r t a b a t t o i r ­
G r o o t h a n d e l s v e r k o o p p r i j s , 
P o u l e t s ^% 




5 0 , 6 
­
5 4 , 9 
­
5 5 , 0 0 
­
1 7 , 4 4 
­
4 8 , 5 9 
­
4 5 , 2 6 
­
4 8 , 3 4 
­
4 5 , 7 
­
4 4 , 3 5 
­
u u , o . 
­
6 5 , 6 1 
­
7 0 , 9 1 
DANMARK 
S l a g t e r i ü t i l 
d e t a i l h a n d e l 
K y l l i n g e r -jryfc 1 0 0 C 
U n S 7 0 £ 200C 
g r · 
g r . 
Dkr 
Dkr 
7 , 7 0 
6 , 7 2 
7 , 1 9 
6 , 3 6 
7 , 3 4 
6 , 2 7 
7 , 8 2 
T , 1 3 
8 , 0 3 
7 , 5 3 
8 , 3 8 
7 , 2 2 
8 ,91 
6 , 5 1 
1 0 , 3 3 
7 , 3 6 
1 1 , 2 9 
7 , 5 8 
1 1 , 2 7 
7 , « ü 
1 1 , 4 1 
6 , 9 3 
1 3 , 3 5 
7 , 8 8 
B . R . DEUTSCHLAND 
G r o ß h a n d e l s v e r k a u f s p r e i s e 
a b S c h l a c h t e r e i 
( M a r k t ­ u n d P r e i s b e r i c h t s ­
k o m m i s s i o n ) 
H ä h n c h e n K l . A 
h r a t f . ( 9 5 0 ­ 1 0 0 0 g r ) 
g r i l l i . ( 6 0 0 ­ 1 0 0 0 g r ) 
S u p p e n h ü h n e r K l . A 
7 0 * 
6 5 * 




3 , 4 5 
3 , 5 3 
2 , 5 4 
3 , 1 5 
3 , 2 6 
2 , 2 4 
3 , 3 2 
3 , 3 6 
2 , 1 3 
3 , 4 5 
3 , 5 8 
2 , 4 4 
3 , 4 1 
3 , 5 9 
2 , 3 3 
3 , 2 1 
3 , 5 4 
2 , 0 7 
3 , 3 5 
3 , 6 2 
2 , 4 3 
3 , 4 7 
3 , 7 3 
2 , 6 4 
3 , 6 0 
3 , 7 6 
2 , 6 2 
J,L;U 
,i ,D7 
¿ , J 1 
3 , 3 2 
3 , 5 9 
2 , 1 0 
3 , 6 8 
3 , 7 9 
2 , 4 4 
FRANCE 
P r i x d e g r o s à l a v e n t e 
( M a r c h é : P a r i s ­ R u n g i s ) 
P o u l e t s C l . ACmoyens 
P o u l e s " c o c o t e " 
8 3 * 
8 3 * 
Ff 
Ff 
4 , 0 8 
3 , 3 7 
3 , 9 5 
2 , 6 1 
4 , 8 3 
2 . 8 9 
4 , 8 9 
3 , 5 6 
5 , 4 3 
3 , 7 4 
5 , 4 5 
3 , 4 5 
5 , 4 5 
3 , 7 0 
5 , 7 7 
4 , 5 6 
6 , 5 9 
4 , 8 8 
7 , Í 9 
. , Ü J 
8 , 2 3 
5 , 0 5 
8 , 7 7 
6 , 1 3 
IRELAND 
W h o l e s a l e p r i c e C h i c k e n s 70% P / l b 2 2 , 5 8 2 6 , 2 5 3 1 , 6 3 3 3 , 6 3 4 2 , 1 0 4 6 , 8 3 5 1 , 7 1 5 6 , 5 1 6 1 , 8 2 L.5,74 6 7 , 6 0 , 7 2 6 
ITALIA 
P r e z z i d ' a c q u i s t o 
a l l ' i n g r o s s o 
( M e r c a t o : M i l a n o ) 
P o l l i a l l e v a t i a 
t e r r a , l a s c e l t a 
P o l l i , a l l e v a t i i n 
b a t t e r i a , l a s c e l t a 
G a l l i n e l a s c e l t a 
8 3 * 
8 3 £ 
8 3 * 
L i t 
T.i t 











9 0 1 













1 . 6 8 6 
­




2 . 1 1 5 
­
1 . 5 7 8 
2 . 1 2 8 
­
1 . 9 2 9 
LUXEMBOURG 
P r i x d e g r o s à l a v e n t e , 
f r a n c o m a g a s i n d e 
d é t a i l 
P o u l e t s 
P o u l e s 
8 3 * 
7 0 * 
8 3 * 
7 0 * 
F l u x 
F l u x 
F l u x 
F l u x 
4 4 , 0 
5 5 , 7 
3 4 , 0 
4 8 , 2 
­
5 8 , 5 
­






6 1 , 7 
. 
5 0 , 0 
­
6 5 , 1 
­
5 2 , 0 
­
7 0 , 0 
­
5 8 , 0 
­
7 0 , 0 
­
5 8 , 0 
­
7 0 , 0 
­
5 8 , 0 
­
7 0 , 0 
­
5 8 , 0 
­




7 0 , 0 
­
5 8 , 0 
• 
7 0 , 0 
­
5 8 , 0 
NEDERLAND 
G r o o t h a n d e l s v e r ­
k o o p p r i j s 
K u i k e n s 7 0 * 
7 0 * 
F l 
F l 
3 , 1 0 
3 , 0 2 
2 , 7 1 
2 , 7 5 
2 , 9 4 
2 , 4 3 
3 . 3 0 
3 , 0 1 
3 , 2 3 
2 , 8 7 
3 , 0 9 
2 , 7 5 
3 , 2 1 
2 , 7 2 
3 , 3 8 
2 , 9 5 
3 , 5 3 
2 , 9 1 
3 , 2 1 
2 , 5 7 
3 , 1 8 
2 , 3 2 
3 , 6 5 
2 , 7 5 
UNITED KINGDOM 
W h o l e s a l e p r i c e 
( H a r k e t : L o n d o n 
c e n t r a l m a r k e t s ) 
C h i c k e n s ­ G r a d e A 8 3 * 
F r e s h ( 3 ­ 4 l b ) 
O v e n ­ r e a d y ( 2 , 5 ­ 3 l b ) 70% 
H e n s ­ C r a d e A 8 3 * 
F r e s h ( 4 ­ 6 l b ) 
O v e n ­ r e a d y ( 4 1 b + o v e r ) 70% 
P / l b 
P / l b 
P / l b 
P / l b 
1 5 , 2 0 
1 9 , 1 2 
9 , 1 4 
1 4 . 3 2 
1 7 , 4 2 
1 9 , 7 6 
9 , 8 4 
1 9 , 3 1 




, ( 'Αγορά: 'Αθήνα) 
Κοτόπουλο 7 0 % ΔΡΧ 
2 0 , 4 6 
2 3 . 9 1 · 
1 0 , 5 7 
1 9 , 3 6 
2 3 . 3 1 
2 7 . 3 5 
1 2 . 8 3 
2 0 , 8 3 
2 7 , 0 7 
3 2 , 4 1 
1 8 , 0 0 
2 7 , 6 8 
2 9 , 2 2 
3 5 , 1 0 
1 4 , 0 0 
-
¡ 1 , 7 1 
3 9 , 5 1 
1 6 , 3 4 
2 8 , 4 4 
3 2 , 3 5 
3 9 , 1 4 
1 6 , 0 9 
3 0 , 2 7 
3 3 , 2 6 
3 9 , 6 3 
1 4 , 9 0 
2 7 , 6 9 
3 a , 37 
. . i , a . 
19,3.3 
^ 9 , 5 9 
3 7 , 2 
4 4 , 7 
2 0 , 8 
3 2 , 7 
-
4 6 , 8 
-
3 8 , 7 
9 4 , 8 5 ¡ 1 1 7 , 2 6 
I 
; 1 4 1 , 4 1 
: 17 ,041 
j 1 
: ; 
(1) 0 5 mois. 
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PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
























chickens ­ Gal l ine 
I973 1974 
t p o l l ! 
1975 





og k y l l i n g e r 
I960 I98I 
­■""•«•»Υ,­ΡΑΒ 
1982 1983 1964 
BELGIQUE­BELGlÈ" 
Prix de gros à la vente, 
départ a b a t t o i r ­
Groothandelβverkoopprijs, 
Poule t s 
Kuikens 





















































ab Sch lachtere i 
(Markt­ und P r e i s b e r i c h t s ­
kommiβsion) 
Sähnchen Kl. i 
b r a t f . ( 9 5 0 ­ 1 0 0 0 gr) 
g r i l l f . ( 6 0 0 ­ 1 0 0 0 gr) 










































Prix de gros à l a vente 
(Marché: Paris­Rungis) 
Poule t s Cl . A(moyens) &3% 




























Wholesale pr i ce Chickens 70% 01 1,087 1,223 1,302 1,257 1,307 1,340 1,743 1,890 2,009 !,106 2,094 2,175 
ITALIA 
Preze i d 'acquis to 
a l l ' i n g r o s s o 
(Mercato : Milano) 
P o l l i a l l e v a t i a 
t e r r a , 1« s c e l t a 
P o l l i a l l e v a t i in 
bat ter ia , l a s c e l t a 











































Prix de gros à la vente , 
franco magasin de 
d é t a i l 
Poulets 
Poulea 



















































































Wholesale pr i ce 
(Market :London 
central markets) 
Chickens ­ Grade A 8}?S 
Freeh ( 3 ­ * l b ) 
Oven­ready(2,5­3 l b ) 70* 
Rens ­ Grade A 83* 
Freeh C**­6 l b ) 

























































Κοτόπουλα 70%' ECU 1,555 1,817 1,921 !,062 
(1) e 5 mois. 
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MN/kg - PAB 
: POULETS JUNGNASTHUEHNER CHICKENS : 
: : 3 1 0 1 3 3 : 3 1 3 2 5 3 ; 3 1 3 3 3 3 : 0 1 0 4 8 3 
: : 3 1 0 1 3 3 : 2 8 3 2 3 3 : 3 1 3 3 3 3 : 3 0 0 4 8 3 
: B E L G I E / B E L G i a u E : : : : 
: POULETS : : : : 
: 3FR/KG PUB : 6 5 , 3 0 : 6 2 , 3 0 : 6 2 , 3 D : 6 5 . 8 0 
: E C U / 1 0 0 KG P A B M 5 1 , 2 4 3 : 1 4 4 , 2 6 3 : 1 4 4 , 9 6 1 : 1 5 3 , 1 3 5 
:0ANHARic : : : : 
: POULETS : : : : 
: DKR/KG PAB : 1 0 , 9 4 : 1 3 , 7 0 : 1 3 . 7 0 : 1 0 . 7 0 
: E C U / 1 0 0 <G P A B : 1 3 2 . 8 6 4 : 1 2 9 , 9 4 9 : 1 2 9 , 9 4 9 : 1 2 9 , 9 4 9 
: POULES r a x CONGELEES : : : : 
: DKR/KG PAB : 7 , 2 0 : 6 , 9 0 : 6 , 9 0 : 6 . 9 0 
: E C U / 1 0 3 KS P A B : 8 7 , 4 4 3 : 8 3 . 7 9 9 ; 3 3 , 7 9 9 ; 8 3 . 7 9 9 
DEUTSCHLAND 3R : : : : 
: POULETS : : : : 
: OH /KG P»B : 3 , 3 0 : 5 , 1 1 : 3 . 2 9 : 3 . 3 2 
: EC 'J /103 <G P A B : 1 1 6 , 4 9 4 : 1 2 0 . 7 6 5 : 1 2 7 , 7 5 5 : 1 2 6 , 9 2 0 
: POULETS 6 5 « C O N S E L E S : : : : 
: OM /KG P43 : 3 . 4 3 : 3 . 4 9 : 3 , 5 7 ; 3 , 5 8 
: E C J / 1 0 3 KG P A B : 1 2 9 , 1 1 2 : 1 3 1 , 3 7 1 : 1 3 4 , 3 3 2 : 1 3 4 , 7 5 9 
: POULES 70X CONGELEES : : : : 
: OM /KG P»B : 2 , 3 0 : 2 , 1 7 : 2 , 3 9 : 2 , 3 0 
: E C J / 1 0 3 <G PUB; 3 9 , 3 1 2 : 3 4 . 2 5 4 : 3 1 , 1 5 7 : 7 7 , 6 6 3 
IELLAS : : : : 
: POULETS 7 0 ( F R A I S : : : : 
: D R A / 1 0 3 KG PAB: 1 2 5 5 0 : 1 2 6 3 7 : 1 2 6 3 4 : 1 2 6 3 2 
! E C J / 1 0 0 KG P A B : 1 8 8 , 1 4 7 : 1 7 6 , 1 6 9 : 1 7 6 , 5 4 6 : 1 7 6 , 5 1 8 
:FRANCE R U f f t i s : : : : 
: P O U L E T S S3« F R A I S : : : : 
: FF /<G PA3 : 8 , 1 9 ; 7 , 9 2 : 7 , 7 2 : 7 . 3 1 
: E C J / 1 0 3 KG P A B : 1 3 2 . 1 9 0 : 1 2 7 , 8 3 2 : 1 2 4 . 6 3 4 : 1 1 7 , 9 B 6 
:FRANCE : : : ; 
: POULES S3X F R A Î C H E S : : : : 
: FF /KG PAB : 4 , 3 7 : 4 , 5 8 : 4 , 7 4 : 4 . 2 8 
: E C J / 1 0 3 KG P A B : 7 8 . 6 3 4 : 7 5 , 5 3 7 : 7 6 . 5 3 5 : 6 9 , 0 8 1 
: I R E L A N o : : : : 
: POULETS 7 0 1 F R A I S : : : : 
: I R L / L B PA8 : n , 6 7 o : 0 , 6 5 6 : 0 , 6 7 0 : 0 , 6 6 1 
: E C J / 1 0 3 <G P A B : 2 1 3 . 7 5 8 : 2 1 2 , 4 3 2 : 2 1 3 , 7 5 8 : 2 1 0 , 7 9 1 
M T A L I A : : : : 
: P O U L E T S 3 3 : F R A I S : : : : 
: L I T / K G PAB : 1 7 3 0 : 1 9 7 5 : 2 0 3 5 : 1S88 
: E C J / 1 0 3 <G P A B M 3 1 , 8 3 5 : 1 5 3 . 2 2 0 : 1 5 7 , 8 7 4 : 1 4 6 , 4 7 0 
: ITAL IA : : : : 
: POULES S 3 î F R A Î C H E S : : : : 
: L I T / K G PAB : 1 5 1 9 ; 1 4 3 8 : 1 5 6 5 : 1 5 3 8 
: E C J / 1 0 3 KG P A 3 : 1 1 7 , 8 4 3 : 1 1 1 . 5 5 9 : 1 2 1 , 4 1 2 : 1 1 9 , 3 1 7 
: L U X E I B O U R G : : : : 
: POJLETS : : : : 
: LFR/KG PA3 : 7 0 : 7 0 : 7 0 : 70 
: E C J / 1 0 3 KG P A B : 1 6 ? , 3 7 7 : 1 6 2 . 3 7 7 : 1 6 2 , 8 7 7 : 1 6 2 , 8 7 7 
: POJLES 7 0 Í CONGELEES : : : : 
: LFR/KG P43 : 5 8 : 5 8 : 3 3 : 58 
: E C J / 1 0 3 KG P A B : 1 3 4 , 9 5 6 : 1 3 4 , 9 5 6 : 1 3 4 , 9 5 6 : 1 3 4 , 9 5 6 
:NEDERLANO : : : : 
: POJLETS : : : : 
: HFL/KG PAB : 2 . 3 6 : 2 , 3 8 : 2 , 9 6 : 3 , 3 9 
: E C J / 1 0 3 Ko P A 3 : 1 3 3 . 7 3 7 : 1 0 4 , 5 1 3 : 1 3 7 , 4 1 6 : 1 1 2 , 1 3 4 
: POJLES 7 o ; CONGELEES : : : : 
: HFL/KG PA3 : 2 , 1 7 : 2 , 3 5 : 2 . 2 0 : 2 , 1 8 
: E C J / 1 0 3 KG P A B : 7 8 , 7 4 8 : 3 5 , 2 3 0 : 7 9 , 3 3 6 : 7 9 , 1 1 1 
r u N i r t o K I N G D O M : : : : 
: POJLETS : : : : 
: J K L / L 1 PA3 : 0 , 3 3 5 : 0 , 5 3 3 : 3 , 3 9 3 : 0 , 4 2 4 
: E C J / 1 0 3 <G Ρ Α β : 1 3 7 , 3 3 3 : 1 3 6 , 3 5 3 : 1 3 9 , 0 4 2 : 1 5 1 , 2 3 1 
: POJLES 7 0 * CDNGELEFS : : : : 
: J ICL/LB PAB : 0 , 2 3 8 ; 0 , 2 3 9 ; 0 , 5 3 1 : 0 , 3 2 9 
: E C J / I O J <G P 4 B : 1 3 2 , 6 7 7 : 1 J ? , 3 9 8 : 1 3 / , 2 6 4 : 1 1 7 , 3 7 7 
3 1 0 5 8 3 
3 1 0 5 8 3 
6 7 , 8 0 
1 5 6 , 2 0 9 
1 0 , 7 1 
1 3 3 , 0 7 1 
6 , 8 9 
8 3 , 6 7 8 
3 . 3 2 
1 2 8 , 9 2 0 
3 . 5 8 
1 3 4 . 7 5 9 
1 , 8 7 
7 2 . 6 1 5 
1 2 7 7 1 
1 7 3 , 4 6 1 
8 , 3 9 
1 3 5 , 4 1 8 
3 , 8 2 
6 1 , 6 5 6 
3 , 6 6 1 
2 0 8 , 5 7 7 
1 7 1 3 
1 3 1 , 3 9 8 
1 2 8 8 
9 3 , 7 9 7 
70 
1 6 1 , 3 9 7 
58 
1 3 3 , 7 2 9 
3 , 1 8 
1 1 5 , 4 0 0 
2 , 1 1 
7 6 , 5 7 0 
0 , 4 4 9 
1 5 9 , 9 6 2 
0 , 3 3 9 
1 2 3 , 8 9 4 
3 1 0 6 8 3 
3 0 0 6 8 3 
6 5 . 4 0 
1 4 6 . 8 3 3 
1 0 . 8 0 
1 3 1 , 1 6 4 
6 , 8 0 
8 2 , 5 8 5 
3 , 2 7 
1 2 6 , 9 7 8 
3 , 5 8 
1 3 4 , 7 5 9 
1 , 7 6 
6 8 , 3 4 3 
1 5 1 5 0 
2 1 1 . 7 0 5 
8 , 6 7 
1 3 9 , 9 3 7 
3 , 7 7 
6 0 , 8 4 9 
0 , 6 6 5 
2 0 3 , 4 9 3 
2 0 6 5 
1 5 3 , 9 9 0 
1 0 8 0 
3 0 , 5 3 7 
70 
1 5 7 , 0 8 9 
58 
1 3 0 , 1 6 0 
3 , 2 4 
1 1 7 , 5 7 7 
2 , 2 3 
3 0 , 9 2 5 
0 , 4 6 2 
1 6 4 , 6 3 7 
0 , 3 3 9 
1 2 0 , 8 0 5 
0 1 0 7 8 3 : 0 1 3 8 3 3 : 0 1 0 9 8 3 : 0 1 1 0 8 3 
3 1 0 7 8 3 : 3 1 0 8 3 3 : 3 0 0 9 8 3 : 3 1 1 0 8 3 
6 4 . 7 0 : 6 7 . 7 0 : 6 8 , 5 0 : 6 9 , 2 0 
1 4 4 , 1 1 8 : 1 5 0 , 7 9 9 : 1 5 2 , 4 6 9 : 1 5 4 , 0 7 3 
1 0 , 9 6 : 1 1 , 5 7 ! 1 1 , 8 2 : 1 2 , 3 5 
1 3 3 , 1 0 7 : 1 4 0 , 5 1 5 : 1 4 3 , 5 5 2 : 1 4 9 , 9 8 8 
6 , 8 0 : 6 , 3 0 : 6 , 8 0 : 6 , 8 0 
8 2 , 5 8 5 : 8 2 , 5 3 5 : 8 2 , 5 8 5 : 8 2 , 5 8 5 
3 , 2 8 : 3 , 3 2 : 3 , 3 7 : 3 , 4 3 
1 2 7 , 3 6 7 : 1 3 1 , 2 9 0 : 1 3 3 , 2 6 7 : 1 3 5 , 6 4 0 
3 , 5 5 ! 3 , 5 7 ¡ 3 , 6 3 ! 3 , 6 7 
1 3 3 , 6 2 9 : 1 4 1 , 9 7 2 : 1 4 4 , 3 5 9 : 1 4 5 , 9 4 9 
1 . 6 8 : 1 , 3 7 : 2 , 2 9 ! 2 , 4 2 
6 5 , 2 3 7 : 7 3 , 9 5 0 : 9 0 , 5 5 9 : 9 5 , 6 9 9 
1 5 0 0 0 : 1 5 1 3 7 : 1 5 2 6 0 : 1 5 2 5 8 
2 0 9 , 6 0 9 : 1 9 6 , 6 3 0 : 1 9 7 , 5 4 5 : 1 9 7 , 5 1 9 
9 , 4 3 : 8 , Π : 8 , 9 8 : 8 , 0 8 
1 5 2 , 2 0 4 : 1 3 4 , 1 6 3 : 1 3 8 , 3 2 2 : 1 2 4 , 4 5 9 
4 , 2 9 : 4 . 3 1 : 5 . 8 0 : 5 .BO 
6 9 . 2 4 2 : 7 4 , 0 9 0 : 8 9 , 3 3 9 : 8 9 , 3 3 9 
0 , 6 7 0 : 0 , 6 7 0 : 0 , 6 7 2 : 0 , 6 7 6 
2 3 3 , 5 4 4 : 2 0 3 , 5 4 4 : 2 0 4 , 1 5 2 : 2 0 5 , 3 6 7 
2 0 9 0 : 2 2 3 0 : 2 3 5 6 Í 2 5 9 4 
1 5 5 , 8 5 4 : 1 6 4 , 0 5 7 : 1 7 5 , 6 9 0 : 1 9 3 , 4 3 8 
1 1 5 0 : 1 4 7 5 : 1 8 6 9 : 1 9 5 6 
8 5 , 7 5 7 : 1 0 9 , 9 9 3 : 1 3 9 , 3 7 4 : 1 4 5 , 8 6 1 
7 0 : 7 0 : 7 0 : 70 
1 5 5 , 1 9 9 : 1 5 5 , 8 9 9 : 1 5 5 , 8 9 9 : 1 5 5 , 8 9 9 
5 8 : 5 8 : 5 8 : 58 
1 2 9 , 1 7 4 : 1 2 9 , 1 7 4 : 1 2 9 , 1 7 4 : 1 2 9 , 1 7 4 
3 . 2 0 : 3 . 1 6 : 3 , 2 5 : 3 . 3 6 
1 1 6 , 1 2 6 : 1 1 6 , 1 1 3 : 1 1 9 , 4 2 0 : 1 2 3 , 4 6 2 
2 , 1 8 : 2 , 2 2 : 2 , 3 3 : 2 , 5 7 
7 9 , 1 1 1 : 3 1 , 5 7 3 : 8 5 , 6 1 5 : 9 4 , 4 3 4 
0 , 4 6 4 : 0 , 4 5 5 : 0 . 4 7 6 : 0 , 4 3 6 
1 6 5 , 2 6 1 : 1 6 5 , 7 J i S i 1 6 9 , 6 2 6 : 1 7 3 , 0 1 2 
0 , 3 3 ? : 0 , 3 3 η ! 0 , 3 3 9 ! Π , 3 4 3 
1 1 8 , 2 6 8 : 1 1 7 , 5 9 8 : 1 2 0 , 8 0 5 : 1 2 2 , 1 4 2 
. 0 1 1 1 8 3 
3 3 1 1 8 3 
6 4 , 9 0 
1 4 4 , 4 5 2 
1 2 , 7 3 
1 5 4 , 6 0 3 
7 , 2 0 
8 7 , 4 4 3 
3 , 5 0 
1 3 8 , 4 0 8 
3 , 7 2 
1 4 7 , 9 3 8 
: 0 1 1 2 8 3 : 0 1 0 1 8 3 : 
: 3 1 1 2 8 3 : 3 1 1 2 8 3 : 
. 6 4 , 0 0 : 6 5 , 6 1 : 
1 4 2 , 5 3 6 : 1 4 8 , 7 5 5 : 
! 1 2 , 9 θ ! 1 1 , 4 1 : 
: 1 5 6 , 6 6 8 : 1 3 8 , 5 3 2 : 
7 , 1 8 : 6 , 9 3 ! 
Β 7 , 2 0 0 : 8 4 , 1 7 4 : 
3 , 5 8 : 3 , 3 2 : 
1 4 1 , 5 7 2 : 1 2 9 , 7 8 1 : 
3 , 7 5 : 3 , 5 9 : 
1 4 9 , 1 3 1 : 1 3 8 , 5 1 0 : 
2 , 3 8 : 2 , 3 9 : 2 , 1 0 : 
9 4 , 1 1 8 : 9 4 , 5 1 3 : 8 2 , 2 8 6 : 
1 5 3 9 0 
1 9 9 , 2 2 8 
7 , 3 9 
1 1 3 . 8 3 0 
6 . 9 7 
1 0 7 . 3 6 1 
3 , 7 1 4 
2 1 6 , 9 1 1 
2695 
2 0 3 , 9 6 9 
2 3 2 0 
1 5 3 , 5 3 4 
70 
1 5 5 , 3 9 9 
58 
1 2 9 , 1 7 4 
3 , 4 4 
1 2 6 , 4 0 8 
2 , 6 1 
9 5 . 9 U 3 
3 , 4 8 8 
1 7 3 , 9 0 3 
3 , 3 4 8 
1 2 4 , 3 1 2 
1 5 2 5 θ ! 1 4 1 4 ΐ ! 
1 9 7 , 4 1 6 : 1 9 2 , 1 2 2 : 
7 , 9 1 : 8 , 2 3 ! 
1 2 1 , 8 4 0 : 1 3 0 , 2 3 2 : 
6 , 7 2 : 5 , 0 5 : 
1 0 3 , 5 1 0 : 7 9 , 5 9 3 : 
0 , 7 u ! D , 6 7 6 Í 
2 1 6 , 9 1 1 : 2 0 9 , 4 4 1 : 
2 0 6 9 ! 2 1 1 5 ! 
1 5 4 , 2 3 8 : 1 5 9 , 9 2 8 : 
2 0 3 β ! 1 5 7 8 : 
1 5 1 , 9 7 6 : 1 1 9 , 4 2 2 : 
7 0 : 7 θ ! 
1 5 5 , 8 9 9 : 1 5 8 , 7 8 2 : 
5 β ! 5 β ! 
1 2 9 , 1 7 4 : 1 3 1 , 5 6 3 : 
3 , 5 3 ! 3 , 1 β ! 
1 2 9 , 7 0 8 : 1 1 6 , 0 0 5 : 
2 , 7 2 ! 2 , 3 2 ! 
9 9 , 9 4 5 : Β 4 , 7 5 4 : 
0 , 4 9 0 : 0 , 4 4 7 : 
1 7 4 , 6 1 5 : 1 5 9 , 2 9 8 : 
0 , 3 5 2 ! 0 , 3 2 7 ! 
1 2 5 , 4 3 8 : 1 1 6 , 6 8 2 : 
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MN/kg ­ PAB 
: POULETS JUNSIAST­IJEHNER CHICKENS : 
¡BELGIE/BELGIJUE 
: POULETS : 
: B F R / K G P A B 
: E C U / 1 0 3 (G PAB 
:DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PA3 
: E C U / 1 0 3 KG PAB 
: POJLES 70X CONGELEES 
: DKR/KG PA3 
: E C J / 1 0 3 KG PAB 
DEUTSCHLAND 3R 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: E C U / 1 0 0 KG PAB 
: POULETS 6 5 Ï CONSELES 
; OM /KG PAB 
: E C U / 1 0 3 KS PAB 
: POULES 701 CONGELEES 
; DM /KG PAB 
: E C U / 1 0 3 KS PAB 
:ELLAS 
: POULETS 70X FRAIS 
: D R A / 1 0 0 KG PAB 
: E C j / 1 0 3 KG PAB 
¡FRANCE RUNGIS 
: POJLETS 8 3 1 FRAIS 
: FF /KG PAB 
: E C U / 1 0 0 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 8 3 1 FRAICHES 
: FF /KG PA3 
: E C U / 1 0 3 KG PAB 
¡ IRELAND 
: POULETS 70X FRAIS 
: I R L / L B PAB 
: E C U / 1 0 3 KG PAB 
: I T A L I A 
¡ POULETS 83X FRAIS 
: L I T / K 6 PAB 
: E C J / 1 0 3 KG PAS 
: POULES 83X FRAICHES 
: L I T / K G PAB 
: E C U / 1 0 3 KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: POULETS 
: LFR/KG PAB 
: E C U / 1 0 0 KG PAB 
: POULES 70X CONGELEES 
: LFR/KG PAB 
: E C U / 1 0 0 KG PAB 
INEDERLAND 
: POULETS 
: H f L / K S PA3 
: E C U / 1 0 3 KS PAB 
: POULES 70X CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: E C U / 1 0 3 K6 PAB 
¡UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: E C U / 1 0 0 KG PAB 
: POULES 70X CONGELEES 
¡ UKL/LS PAB 
: E C J / 1 0 3 KG PAB 
3 1 0 1 8 4 
3 1 0 1 3 4 
6 6 , 6 3 
1 4 8 , 3 9 0 
1 3 , 2 4 
1 6 0 , 7 3 2 
7 . 5 9 
9 2 , 1 4 4 
3 , 6 5 
1 4 5 , 2 5 7 
3 , 3 0 
1 5 1 , 0 9 4 
2 , 4 5 
9 6 , 7 3 9 
1 5 9 2 7 
2 0 6 . 1 3 5 
8 . 1 1 
1 2 4 , 9 3 6 
6 , 5 4 
1 3 0 , 7 9 7 
0 , 7 3 0 
2 1 2 , 6 5 8 
1 9 2 9 
1 4 3 , 8 5 0 
1 7 2 7 
1 2 8 . 7 5 6 
70 
1 5 5 . 8 9 9 
58 
1 2 9 , 1 7 4 
3 , 5 6 
1 3 1 , 4 1 0 
2 , 8 5 
1 0 5 , 1 7 4 
0 , 4 8 0 
1 7 0 , 8 9 1 
0 , 3 5 4 
1 2 6 , 1 3 9 
0 1 0 2 3 4 : 3 1 3 3 8 4 
2 9 3 2 3 4 : 3 1 3 3 3 4 
7 4 , 5 4 * : 7 2 , 3 9 
1 6 5 , 5 7 2 : 1 6 0 , 5 4 9 
1 5 , 2 0 : 1 5 , 1 0 
1 6 0 , 2 9 1 : 1 5 9 , 0 9 7 
7 . 3 0 : 7 , 3 0 
9 4 , 7 2 9 ; 9 4 , 7 2 9 
5 . 5 5 ' : 3 , 6 5 
1 4 5 . 2 6 4 : 1 4 5 , 1 5 4 
5 , 3 o ! 5 , 7 8 
1 5 1 , 1 3 8 : 1 5 0 , 3 2 4 
2 . 5 5 ! 2 , 5 9 
1 3 1 , 2 7 2 : 1 3 3 , 3 3 0 
1 6 3 3 2 ! 1 4 2 3 3 
2 1 1 , 3 3 1 : 2 3 9 , 7 5 5 
8 , 5 5 : 9 , 3 6 
1 5 1 , 4 3 8 : 1 3 9 , 5 4 4 
6 , 9 l ! 7 , 2 1 
1 3 6 , 4 2 1 : 1 1 1 , 0 5 3 
0 , 6 9 4 : 0 , 7 3 4 
2 1 0 , 8 5 5 : 2 1 3 , 8 7 4 
2 1 1 2 : 2011 
1 5 7 . 5 3 0 : 1 4 9 , 9 3 4 
! 1 6 9 5 : 2 0 9 6 
1 2 6 , 3 3 5 : 1 5 6 , 2 9 9 
'. 7 0 : 70 
1 5 5 , 8 9 9 : 1 5 5 , 8 9 9 
', 5 8 : 58 
1 2 9 . 1 7 4 : 1 2 9 , 1 7 4 
3 . 6 4 ! 3 , 6 6 
1 5 4 . 4 3 5 : 1 3 5 . 1 6 0 
2 . 7 5 . · 2 , 6 5 
1 0 1 , 5 7 2 : 9 7 , 9 0 0 
0 , 4 7 5 ! 0 , 4 7 1 
1 6 9 , 3 3 1 : 1 6 7 , 8 3 3 
0 , 3 5 9 : 0 , 3 6 5 
1 2 7 , 8 5 9 : 1 3 0 , 0 7 1 
3 1 0 4 8 4 
3 0 0 4 8 4 
7 1 . 4 » ' 
1 5 9 , 1 9 3 
1 3 . 1 0 
1 5 9 . 0 9 7 
7 . 8 0 
9 4 , 7 2 9 
3 , 6 3 
1 4 4 , 2 5 3 
3 . 7 7 
1 4 9 . 7 2 7 
2 . 5 1 
9 9 . 7 9 2 
1 6 1 7 3 
2 0 9 , 3 6 9 
9 . 3 2 
1 3 8 . 8 8 6 
6 . 1 4 
9 4 , 5 3 4 
0 , 7 1 2 
2 1 6 , 3 3 3 
1 9 0 9 
1 4 2 , 3 6 9 
ï 2 3 3 5 
. 1 7 4 , 1 2 4 
70 
1 5 5 , 8 9 9 
58 
1 2 9 , 1 7 4 
3 . 5 9 
1 3 2 , 5 5 6 
2 . 5 8 
9 5 . 2 2 2 
0 , 4 6 9 
1 6 7 , 2 5 0 
0 , 3 7 4 
1 3 3 , 3 7 3 
3 1 0 5 8 4 
3 1 0 5 8 4 
7 3 . 4 2 
1 6 3 , 5 2 7 
1 3 , 1 0 
1 5 9 , 0 9 7 
7 , 8 0 
9 4 , 7 2 9 
3 , 6 2 
1 4 3 , 8 5 9 
3 . 7 6 
1 4 9 , 4 0 0 
2 . 3 0 
9 1 , 6 0 8 
1 6 2 0 0 
2 0 9 , 7 1 4 
1 0 , 0 6 
1 5 4 , 9 0 3 
6 , 2 5 
9 6 , 2 4 1 
0 , 7 1 5 
2 1 7 , 2 1 6 
1 8 2 8 
1 3 6 , 3 3 2 
2 0 1 1 
1 4 9 , 9 8 4 
70 
1 5 5 , 8 9 9 
58 
1 2 9 , 1 7 4 
3 . 5 8 
1 3 1 , 9 8 2 
2 . 8 6 
1 0 5 , 5 1 9 
3 , 4 6 1 
1 6 4 , 2 7 0 
0 , 4 0 5 
1 4 4 , 4 7 4 
0 1 0 6 8 4 
3 0 0 6 8 4 
7 5 , 5 8 
1 6 7 , 8 7 8 
1 3 , 1 9 
1 6 0 . 1 9 0 
7 , 8 0 
9 4 , 7 2 9 
3 . 6 5 
1 4 5 , 2 8 7 
3 , 7 3 
1 4 8 , 5 0 8 
2 . 1 7 
8 6 , 2 5 7 
1 6 2 9 8 
2 1 0 , 9 8 7 
9 , 4 5 
1 4 5 , 5 6 1 
4 , 6 6 
7 1 , 8 5 6 
0 , 7 6 5 
2 3 2 , 3 6 1 
1 7 5 7 
1 3 1 , 0 5 9 
! 1 5 3 3 
. 1 1 4 , 3 4 3 
70 
1 5 5 , 8 9 9 
0 1 0 7 8 4 : 0 1 0 8 3 4 : 0 1 0 9 8 4 : 0 1 1 0 8 4 : 0 1 1 1 8 4 : 0 1 1 2 8 4 : 0 1 0 1 8 4 : 
3 1 0 7 8 4 : 3 1 0 8 8 4 : 3 0 0 9 8 4 : 3 1 1 0 8 4 : 3 3 1 1 8 4 : 3 1 1 2 8 4 : 3 1 1 2 8 4 : 
: ¡ ¡ : 
7 1 , 8 3 : 7 4 , 7 4 : 7 4 , 8 1 : 6 9 , 0 9 : 6 3 , 1 7 
1 5 9 , 7 4 9 : 1 6 1 , 2 6 8 : 1 6 1 , 1 8 7 ¡ 1 4 8 , 8 7 0 ¡ 1 3 6 , 1 0 3 
1 3 . 2 l ! 1 3 , 4 5 : 1 3 , 7 0 : 1 3 , 6 9 ! 1 3 , 6 0 
1 6 0 . 3 0 6 : 1 5 9 , 9 7 6 : 1 6 2 , 8 0 5 : 1 6 2 , 6 9 0 : 1 6 1 , 6 1 7 
: : : : 
7 , 8 0 : 7 . 8 0 : 7 , 8 0 : 8 , 1 1 : 8 . 2 0 
9 4 . 6 3 5 : 9 2 , 7 8 6 : 9 2 , 6 9 2 : 9 6 , 3 7 3 ¡ 9 7 , 4 4 6 
5 , 6 6 ! 5 , 7 1 ¡ 5 . 7 6 Í 3 , 7 2 : 3 . 7 4 
1 4 5 , 4 7 5 : 1 4 7 , 6 1 7 : 1 4 9 , 5 8 1 : 1 4 7 , 7 8 4 : 1 4 8 , 8 0 0 
3 , 7 5 ! 3 . B 1 ! 5 , 8 2 : 3 , S i ! 3 , 8 2 
1 4 9 , 1 4 3 : 1 5 1 , 7 0 9 : 1 5 1 , 9 0 1 : 1 5 1 , 5 0 4 : 1 5 1 , 8 3 5 
2 , i o ! 2 . 3 2 Í 2 , 5 l ! 2 , 5 7 ! 2 , 6 4 
8 3 , 6 1 6 : 9 2 , 3 9 1 : 9 9 , 9 2 4 : 1 0 2 , 2 6 9 : 1 0 5 , 0 5 4 
: : 1 : : : : : 
1 6 5 7 4 : 1 6 7 9 8 : 1 7 2 2 4 : 1 8 9 9 1 : 1 9 3 0 0 
2 1 0 , 5 5 8 : 1 8 6 , 9 9 1 : 1 9 0 , 2 5 8 : 2 0 9 , 7 8 0 : 2 0 9 , 8 8 0 
: : : : 
9 , 2 2 : 8 , 3 9 : 8 , 7 6 : 8 , 2 6 : B , 2 2 
1 4 1 , 6 4 0 : 1 1 8 , 0 9 6 : 1 2 7 , 4 9 7 : 1 2 0 , 2 2 8 : 1 1 9 , 6 1 6 
4 . 2 6 : 5 , 6 1 : 5 , 8 0 : 6 , 3 7 : 6 , 9 2 
6 5 , 4 3 8 : 8 1 , 8 3 7 : 8 4 , 5 0 0 : 9 2 , 7 5 4 : 1 0 0 , 6 9 9 
0 , 7 6 4 ! 0 , 7 5 5 ! 0 , 7 3 1 : 0 , 7 1 6 Í 0 , 7 1 4 
2 3 2 , 1 0 1 ¡ 2 2 1 , 9 3 0 ¡ 2 1 4 , 8 4 6 : 2 1 0 , 4 5 7 : 2 0 9 , 9 6 7 
¡ 1 
6 3 , 9 1 ¡ 7 0 , 9 1 ¡ 
1 3 7 , 6 9 7 : 1 5 5 , 8 5 2 : 
1 5 , 6 0 ! 1 5 . 5 5 : 
1 6 1 , 5 7 9 ¡ 1 6 0 , 6 2 7 ¡ 
8 , 2 0 : 7 . 8 8 ¡ 
9 7 , * 4 6 ¡ 9 4 , 7 6 4 : 
5 . 7 0 : 5 . 6 8 : 
1 4 7 . 5 6 5 : 1 4 6 , 5 0 8 : 
5 , 8 0 : 5 , 7 9 : 
1 5 1 , 3 4 6 : 1 5 0 , 6 4 0 : 
2 , 6 0 : 2 , 4 4 : 
1 0 3 , 7 0 6 : 9 7 , 1 3 6 : 
: 1 
1 8 9 9 8 ¡ 1 7 0 4 1 : 
2 0 9 , 8 5 3 : 2 0 6 , 1 9 5 : 
: : 
8 , 4 4 : 8 , 7 7 : 
1 2 2 , 8 6 3 : 1 3 2 , 1 0 1 : 
6 , 9 4 ! 6 , 1 3 : 
1 0 1 , 1 0 O ¡ 9 2 . 2 6 7 : 
0 , 7 3 9 ¡ 0 , 7 2 6 ! 
2 1 7 , 1 8 8 ¡ 2 1 7 , 4 7 4 ¡ 
: : : : : 1 1 
1 9 5 2 : 2 2 2 3 ¡ 2 5 1 9 ; 2 5 6 5 ¡ 2 5 5 8 ¡ 2 1 6 8 : 2 1 2 8 : 
1 4 5 , 0 4 8 ¡ 1 5 5 , 6 9 4 ¡ 1 7 5 , 9 2 0 ¡ 1 7 9 , 1 4 2 : 1 7 8 , 6 5 5 ¡ 1 5 1 , 3 7 9 ¡ 1 5 3 , 9 1 1 i 
: : : : : : : : 
: 1 4 4 2 : 1 7 8 3 ¡ 2 0 3 0 : I 8 6 0 : 2 2 7 3 : 2 3 6 4 : 1 9 2 9 : 
: 1 0 7 , 1 9 9 ¡ 1 2 4 , 8 4 3 : 1 4 1 , 7 6 0 : 1 2 9 , 9 2 2 : 1 5 8 , 7 5 3 : 1 6 5 , 0 6 3 : 1 3 9 , 7 8 6 1 
: : : : : : : : 
: : : : : 1 : 1 
: 7 0 ¡ 7 0 : 7 0 ¡ 7 0 : 7 0 : 7 0 ¡ 7 0 : 
¡ 1 5 5 , 6 6 5 ¡ 1 5 1 , 0 5 7 ¡ 1 5 0 , 8 2 3 : 1 5 0 , 8 2 3 : 1 5 3 , 3 2 3 : 1 5 0 , 8 2 3 ¡ 1 5 3 , 7 8 4 : 
: : : : : : : ; : 
5 8 : 5 8 : 5B¡ 5 8 : 5 8 : 5 8 : 5 8 : 5 8 : 
1 2 9 , 1 7 4 : 1 2 8 , 9 8 0 : 1 2 5 , 1 6 2 ¡ 1 2 4 , 9 6 8 : 1 2 4 , 9 6 8 : 1 2 4 , 9 6 8 : 1 2 4 , 9 6 8 : 1 2 7 , 4 2 2 1 
3 , 6 0 
1 3 2 , 7 2 8 
2 , 9 0 
1 0 7 , 0 5 6 
0 , 4 6 7 
1 6 6 , 3 0 0 
0 , 4 0 9 
1 4 5 , 6 9 1 
: : : : : : : 
ι 1 1 : 1 1 1 1 
3 . 6 5 : 3 . 7 0 ¡ 3 , 6 9 : 5 , 7 1 : 5 , 7 0 1 3 , 7 0 ¡ 3 , 6 5 ¡ 
1 5 4 , 7 6 7 ¡ 1 3 6 , 6 7 2 ¡ 1 3 6 , 1 8 4 ¡ 1 3 6 , 9 4 6 ¡ 1 5 6 , 3 5 6 ¡ 1 3 6 , 3 9 4 ¡ 1 3 4 , 6 3 0 1 
¡ i i i i « : 
2 , 9 9 ¡ 2 , 8 6 ¡ 2 , 6 5 ¡ 2 , 5 1 : 2 , 6 3 : 2 , 7 6 : 2 , 7 5 : 
1 1 0 , 3 4 0 : 1 0 5 , 5 6 7 : 9 7 , 6 9 4 : 9 2 , 7 7 0 : 9 7 , 3 6 7 : 1 0 1 , 8 2 9 ¡ 1 0 1 , 4 7 6 : 
¡ l i l i l í 
I 1 1 I I 1 1 
0 , 4 6 9 : 0 , 4 7 4 : 0 , 4 6 8 ¡ 0 , 4 6 6 ¡ 0 , 4 5 « : 0 , 4 5 8 : 0 , 4 6 8 : 
1 6 7 , 2 0 1 : 1 6 8 , 9 6 3 : 1 6 6 , 6 5 6 : 1 6 5 , 9 9 4 : 1 6 1 , 9 0 5 : 1 6 3 , 2 9 2 ¡ 1 6 6 , 6 5 9 : 
1 : t ¡ 
0 , 4 1 1 : 11 ,410: 0 , 4 0 8 : 0 , 5 8 5 : 3 , 3 8 1 
1 4 6 , 5 0 9 ¡ 1 4 6 , 1 3 7 ¡ 1 4 5 , 2 7 5 ¡ 1 5 6 , 3 9 3 ¡ 1 3 5 , 8 3 2 
0 , 3 8 5 ¡ 0 , 3 8 7 ¡ 
1 3 7 , 2 5 2 ¡ 1 5 7 , 9 1 3 ¡ 
136 
O K S E K Ø D 
R I N D F L E I S C H 
Β Ο Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B O V I N A 






















100 kg ­ PVI 
22 . 5.78 ­ 1 . 7.79 
2 . 7 .79 ­ 1 . 6.80 
2 . 6 .80 ­ 5. 4.81 
6 . 4.81 ­ 6.12.81 
7 .12.81 ­ 19 .5 .82 
20 .5 .82 ­ 5.12.82 
6.12.82 ­ 22.5­83 
23.5 .83 ­ 1 ­ 4 ­ 8 4 















































































































































(*) Introduction de l'ECU dan· la PAC : 1 UC - 1.208963 ECU (9.4.1B7B) - Ragl. (CEE) n° 662/79 du Conaall. 
¡2¡ î pïïa;Su fcî£iS% «« ; ■**«·■ * » · « · ; * 
(3) A partir du 17.12.1979. t 1 2 > * P»rt1r du 31.1 .83 
(4) A partir du 1.4.1980. (13) A p a r t i r du 4 .4 .83 
(6) A partir du 12.6.1980. ( » M A p a r t i r du 20.06.83 
(6) A p a r t i r du 12.10.1981 
(7) A p a r t i r du 30.11.1981 
(8) A p a r t i r du 5.4.1982 
(9) A p a r t i r du 6.5.1982 











Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 




















Classes marke ted 
Classes commerc ia l i sées 
Classi commerc ia l i zza te 
Handelsk lassen 1983 1984 
BELGIQUE - B E L G I Ë 
Prix d 'o r ien ta t ion - Or iënta t iepr i j s 
ANDERLECHT 
B œ u f s - O ssen 6 0 % 
Gén isses -Vaarzen 6 0 % 
B œ u f s - O ssen 5 5 % 
Gén isses -Vaarzen 5 5 % 
Taureaux - St ieren 6 0 % 
5 5 % 
V a c h e s - K o e i e n 5 5 % 
5 0 % 
Bétai l de fabr ica t ion - Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 














v . p a g e 
8 8 8 7 , 3 
8 6 9 5 , 0 
8 0 9 7 , 2 
7 5 1 2 , 4 
8 7 2 1 , 6 
7 9 2 0 , 1 
6 7 6 6 , 6 
5 5 5 2 , 6 . 
4 8 6 8 , 0 
7 4 3 9 , 3 
Ä 7 o n ( o 
8 5 2 3 , 2 
7 o / , i j 7 
7 0 4 5 , 3 
«7· ; 7 o 
7R?·; 1 
A·?·* / , L, 
S ' i C S ^ 
Ί 6 5 6 7 
7 ? 4 7 ' 
D A N M A R K 





1 . K l . 
2. K l . 
Kvier PRIMA 
1. K l . 
2. K l . 
Køer med PRIMA 
ka lvetænder 1 . K l . 
Keer 1 . K l . 
2 .Kl . 
3. Kl. 
4 . K l . 
Tyre PRIMA 
1 . K l . 
2. K l . 
Ungtyre . 2 2 0 - 5 0 0 Kg 
EXTRA 
1. Kl. 
2. K l . 
























v . p a g e 
1 3 4 2 , 9 5 
1 3 1 7 , 9 5 
1 2 9 2 , 9 5 
1 2 2 8 , 4 4 
1 2 0 5 , 9 4 
1 1 8 0 , 9 4 
1 1 2 7 , 9 5 
1 1 0 0 , 4 5 
1 1 1 2 , 8 4 
1 0 6 9 , 1 9 
9 5 7 , 3 6 
8 3 9 , 3 6 
1 3 5 2 , 0 1 
1 3 2 7 , 0 1 
1 3 0 4 , 5 1 
1 5 2 2 , 2 2 
1 4 6 8 , 5 2 
1 4 0 4 r 8 2 
1 3 3 1 , 4 8 
1 2 6 9 , 8 8 
•pAA 0/, 
T " i 1 ° 4 
1^14 ° ' i 
V I ?1 
1??8 71 
1 2 0 ^ 71 
1152 17 
1 1 2 Ί 66 
1 1 4 2 , 4 2 
1 0 9 9 , 4 4 
8 6 3 , 0 9 
1 3 7 5 , 2 9 
1 3 5 2 , 7 9 
1 3 2 7 , 7 9 
1 4 5 1 . 6 4 
1 2 9 9 , 5 2 
1 2 7 5 , 0 6 
BR D E U T S C H L A N D 
Orient ie rungspre is 
0 
I t MÄRKTE 
Ochsen Kl. A 
Kl . B 
Bul len Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
Kühe Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
Kl . D 



















v . p a g e 
4 2 6 , 0 6 
3 9 6 , 9 4 
4 5 6 , 4 6 
4 2 3 , 7 9 
3 8 1 , 7 7 
3 5 9 , 6 4 
3 3 2 , 1 9 
2 9 0 , 4 3 
2 4 6 , 8 3 
4 0 6 , 6 3 
3 7 8 , 8 2 
3 4 3 , 5 4 
4 0 0 , 0 5 
4 1 4 , 4 7 
3 8 0 , 0 1 
4 4 2 , 0 1 
4 0 6 , 7 0 
3 6 9 , 1 6 
3 3 1 , 1 1 
3 0 5 , 1 9 
2 6 5 , 3 2 
2 2 5 , 5 9 
3 8 7 , 4 0 
3 5 8 , 0 2 
3 1 7 , 8 8 











Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 



































Δαμάλεις Τ Β 
TC 
TD 
Βόες Τ Β 
TC 
TD 

































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 





















Classes commercial isées 





Prezzo di or ientamento 
0 BRE. CRE. MAC, 
MOD. PAD, ROMA 
0 MODENA. PADOVA 
PARMA 6 ROMA 
0 CREMONA. MACERATA 
MOD. PAD Et ROMA 
0 CRE. MOD. PAD 
1 a qual. Vitel loni 
2 a qual. 
1 a qual. 
Buoi 
y 2 a qual . 
1 a qual. 
Vacche 2 a qual. 
3 a qual. 












v . page 
276 .951 ' 8 7 . 8 3 6 
244 .192 ' 5 2 . 0 0 3 
1 6 3 , 7 6 0 157,689 
141 .024 134,961 
2 0 1 . 9 6 7 ¡ 07 .429 
166 .395 169.211 
101 .172 9 8 . 8 0 9 
224 .535 >30.910 
LUXEMBOURG 




Bœufs. Cl. Extra 
génisses, 
taureaux Cl. AA 
CI. A 
















v . page 
8 3 2 3 , 3 ' 8371 .9 
7 5 0 3 , 0 
6 8 2 2 , 5 
8 4 0 1 , 0 
7 3 3 5 , 8 
6 4 0 0 , 7 
5826 ,3 
7 8 3 9 , 6 
7 4 9 2 . 2 
6 6 2 6 . 2 
8 2 1 8 . 1 
7 1 7 3 . 9 
6 1 2 9 . 9 
5 5 4 6 . 9 







Stieren l e Kwal. 
2e Kwal. 
Vaarzen l e Kwal. 
2e Kwal. 

















v . p a g e 
5 0 4 , 2 7 
4 3 6 , 2 3 
4 6 2 , 3 1 
3 9 0 , 2 9 
4 3 f , 8 8 
3 6 1 , 8 9 
3 0 5 , 1 9 
2 7 7 , 7 3 
4 0 0 , 1 2 
489 .64 
4 1 5 . 7 0 
4 3 7 . 4 7 
3 6 4 . 6 9 
4 0 9 . 8 6 
3 3 1 . 9 8 
275 .26 





























































9 9 , 1 9 7 
9 8 , 8 3 1 
9 7 , 8 6 2 
9 3 , 1 3 0 
9 3 , 1 8 7 
7 8 , 9 7 1 
7 1 , 6 6 6 
6 0 , 1 4 6 
9 0 , 9 8 2 
9 9 , 0 4 2 
9 5 , 4 8 6 
9 7 , 2 8 7 
9 4 , 1 7 2 
8 9 , 7 4 1 
8 6 , 9 3 6 
8 7 , 3 8 4 
6 8 , 1 6 7 
9 0 , 1 3 9 
9 J , 9 8 2 
















8 9 . 8 3 6 
90 ,75? 
Λ 5 ^ 9 Λ 
9 3 , 1 * 5 
9? 7 i i 












Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countr ies 
Pays de la CE 























Hendelsklassen 1983 1984 
BELGIQUE - BELGIË 
Prix d'orientation - Oriëntatieprijs 
ANDERLECHT 
Bœufs-Ossen 6 0 % 
Génisses-Vaarzen 6 0 % 
Bœufs-Ossen 5 5 % 
Génisses-Vaarzen 5 5 % 
Taureaux - Stieren 60 % 
5 5 % 
Veches - Koeien 5 5 % 
5 0 % 
Bétail de fabrication - Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 










































Keer med PRIMA 
kalvetænder 1. Kl. 








































































I t MÄRKTE 
Ochsen Kl. A 
Kl. B 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. c 




Färsen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 


















































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 


































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 



























Prezzo di orientamento 
0 BRE. CRE. MAC. 
MOD. PAD. ROMA 
0 MODENA, PADOVA 
PARMA Et ROMA 
0 CREMONA. MACERATA 
MOD. PAD & ROMA 
0 CRE. MOD. PAD 
I a qual. Vitelloni 
2 a qual. 
1 a qual. 
Buoi 
2 a qual. 
1 " qual. 
Vacche 2 a qual. 
3 a qual. 










2 0 9 , 4 8 2 
1 8 4 , 7 0 9 
1 2 3 , 9 0 9 
106 ,701 
152 ,791 
1 2 5 , 9 0 9 
7 6 , 5 7 2 





117 M R 
i i o , o ? g 
7n ,ns7 






Bœufs. Cl. Extra 
génisses, 
taureaux Cl. AA 
CI. A 














1 8 7 , 7 3 7 






















Stieren l e Kwal. 
2e Kwal. 
Vaarzen le Kwal. 
2e Kwal. 






















1 0 1 , 8 5 0 
1 4 6 , 7 6 3 
1RO f707 
1S3,4?1 
l A I ^ S S 
1 3 4 , 4 8 3 
1 1 1 , 7 6 5 
1??,S7? 
1 0 1 , 5 8 7 




















































1 6 0 , 3 4 3 
159 ,751 
158 ,185 
1 5 0 , 5 3 6 
1 5 0 , 6 2 8 
1 2 7 , 6 5 0 
115 ,842 
9 7 , 2 2 1 
147 ,064 
1 6 0 , 0 9 2 
154 ,545 






4 5 , 7 0 2 
4 7 , 0 6 4 
4 5 , 7 0 2 
4 6 , 9 0 7 
1 6 4 , 8 5 1 
1 6 5 , 5 4 9 
1 6 4 , 4 3 4 
1 5 4 . 9 0 5 
1 5 4 , 7 6 7 
120 ,684 
1 0 8 , 5 0 7 









105 ; 542 
150,592 













Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 



































WIEN 75 % 





























STOCKHOLM 67 % 
GÖTEBORG 33 % 






















































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 

































1 0 « i 
ÖSTERREICH 
0 
WIEN 75 % 



























STOCKHOLM 67 % 
GÖTEBORG 33 % 
















































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 


























BELGIQUE - BELGIË 
ANDERLECHT 
Extra blancs - bijz. goede 
Bons - goede 






































































Νεαρός μόσχος TA 
TB 







































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









































MACERATA e ROMA 
1 * qual. 




























































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 


























BELGIQUE - BELGIË 
Al JERLECHT 
Extra blancs - bijz. goede 
Bons - goede 
Ordinaires - gewone 
































































Νεαρός μόσχος TA 
TB 










































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 










































MACERATA e ROMA 
1 a qual. 













































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
















1973 1974 1975 1976 1977 
I 
1978 1979 I98O 1981 1982 1983 1984 
GBOS BOVINS - AUSGEWACHSEN! RINDER - ADULT BOVINE ANIHALS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEO - ΧΟΝΔΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 













Ff / lOOkg 
L . oirt 
L i t / l O O t g 
F l u x / 
100kg 
F l / l O O k g 
L . c u t 
4 5 9 3 , 3 
6 0 7 , 2 6 
3 1 2 , 6 2 
5 3 0 , 0 4 
1 6 , 4 6 5 
6 3 . 2 6 3 
4 6 8 9 , 0 
2 9 5 , 9 9 
1 7 , 6 5 8 
4 4 3 9 , 9 
5 6 9 , 5 3 
3 0 4 , 0 0 
5 1 0 , 5 3 
1 4 , 1 6 9 




1 6 , 5 8 6 
6 7 . 6 1 3 j 9 0 . 6 8 ? 
4 4 0 8 , 9 1*675,7 
2 6 9 , 6 8 3 o 2 j . 3 3 
1 5 , 5 0 7 ! 16,1» 5 5 
5 2 6 6 , 6 
7 1 8 , 7 9 
3 4 3 , 7 3 
6 0 8 , 3 9 
2 4 , 7 8 9 
1 0 4 . 1 0 8 
5 . 0 4 0 , 7 
3 1 8 , 7 2 
2 5 , 1 8 8 
5 4 5 2 , 1 
7 7 9 , 7 5 
3 6 2 , 3 8 
6 7 5 , 9 0 
6 0 , 2 5 6 ( 1 
112 .297 
5 5 7 5 , 9 
3 3 5 , 2 8 
5 3 , 5 7 6 ( 2 
5 5 7 4 , 7 
8 5 4 , 0 0 
3 5 7 , 8 8 
7 2 7 , 0 2 
7 0 , 8 8 8 
1 2 6 . 7 4 8 
5 5 9 5 , 4 
3 4 1 , 4 7 
6 2 , 6 1 5 
5711 ,1 
8 6 3 , 0 8 
3 5 7 , 8 8 
760 ,01 
7 5 , 1 3 2 
1 3 8 . 7 6 9 
5 6 1 8 , 8 
3 3 9 , 3 8 
7 0 , 7 1 8 
5 7 4 8 , 9 
9 5 1 , 7 4 
3 5 6 , 3 0 
8 1 4 , 4 6 
7 3 , 2 9 4 
165 ,211 
5 6 8 2 , 9 
3 4 0 , 9 7 
7 2 , 8 9 0 
6 3 2 9 , 0 
1070 ,81 
3 7 2 , 7 2 
9 1 6 , 7 2 
8 8 , 7 5 0 
192 ,018 
6 1 9 , 4 1 
3 6 9 , 6 2 
84 ,411 
9884 ,1 
7 3 0 8 , 2 
1 2 3 3 , 5 5 
4 0 0 , 6 2 
1 0 6 1 , 5 5 
9 8 , 2 9 2 
2 1 8 . 9 8 8 
7 4 6 9 , 1 
4 0 4 , 2 1 
9 3 , 1 3 2 
1 1 7 9 5 , 3 
7 4 3 9 , 3 
1 2 6 9 , 8 8 
4 0 0 , 0 5 
1 1 1 8 , 1 6 
1 0 3 , 5 7 7 
2 2 4 , 5 3 5 
7 8 3 9 , 6 
4 0 0 , 1 2 
9 0 , 8 8 5 
13469 ,2 
7 2 4 7 , 5 
1 2 7 5 , 0 6 
3 8 0 , 6 4 
1112 ,91 
108 ,824 
2 3 0 , 9 1 0 
7 8 1 2 , 7 
3 7 4 , 2 4 
9 2 , 4 3 8 
1 5 0 6 0 , 9 














F f / lOOkg 
L . cwt 
L l t / l O O k g 
nuîo=kg 
F l / l O O k g 
L . cwt 
6 4 6 9 , 3 
7 0 6 , 6 2 
4 9 9 , 7 4 
7 7 6 , 4 8 
2 4 , 1 2 5 
9 4 . 2 4 3 
6 8 2 0 , 7 
4 7 7 , 4 0 
3 0 , 1 6 1 
6 0 2 7 , 4 
6 5 2 , 5 6 
4 5 7 , 4 7 
7 6 3 , 2 0 
1 4 , 0 7 4 
9 8 . 3 1 0 
6 3 1 1 , 6 
4 1 7 , 1 4 




5 2 6 , 7 . 1 
8 6 3 , 6 6 
1 5 , 9 3 1 
1 2 U . 4 7 3 
7 5 6 9 , 6 ' 
5 0 5 , 6 8 
2 9 , 6 6 3 
KAELBER ­ CALVES ­
7 3 4 6 , 3 
8 0 3 , 1 8 
5 3 3 , 5 9 
9 2 3 , 5 6 
2 8 , 8 5 5 
1 4 4 . 0 4 9 
7 4 5 2 , 2 
4 5 8 , 0 3 
3 6 . 5 1 " 
7 8 1 3 , 0 
8 3 8 , 6 9 
5 4 2 , 6 6 
1001 ,66 
7 6 , 3 4 5 ( 1 
1 5 4 . 3 2 2 
7 4 0 5 , 6 
5 1 9 , 5 7 
8 2 , 8 9 9 ( 2 ) 
\ 
VITELLI 
8 2 9 5 , 4 
9 3 2 , 1 5 
5 6 4 , 9 2 
1 1 0 4 , 3 7 
8 5 , 8 1 4 
179 ,334 
7 3 5 6 , 9 
5 3 6 , 6 7 
9 3 , 8 1 0 
­ KALVEREN ­ KALVE 
8 3 5 3 , 8 
9 4 6 , 0 6 
5 6 4 , 3 0 
1 1 6 0 , 5 4 
102 ,294 
1 9 1 . 0 7 0 
6 8 0 5 , 1 
5 2 7 , 2 9 
9 9 , 8 4 3 
7 6 9 1 , 5 
1036 ,51 
5 3 3 , 3 8 
1 1 2 4 , 4 5 
1 0 8 , 6 8 4 
2 1 6 . 9 0 5 
6 6 0 0 , 0 
4 8 4 , 9 4 
1 0 6 , 6 3 4 
­ ΜΟΣΧΟΙ 
8 9 6 8 , 7 
1 1 5 4 , 1 9 




6 6 0 0 , 0 
5 8 2 , 4 7 
1 0 6 , 9 8 3 
1 2 8 1 0 , 5 
1 0 1 8 8 , 7 
1324 ,02 
571 ,31 
1 5 6 8 , 9 0 
146 ,409 
2 9 4 , 4 5 0 
6 6 0 0 , 0 
6 0 5 , 5 0 
1 1 3 , 1 2 3 
15.127,3 
1 0 6 9 6 , 3 
1398 ,50 
5 6 9 , 6 0 
1 6 2 8 , 6 9 
153 ,192 
3 0 5 , 9 9 3 
6 6 0 0 , 0 
6 0 4 , 9 5 
1 1 0 , 9 4 7 
1 6 5 2 6 , 5 
1 0 1 0 8 , 9 
1 3 7 8 , 1 5 
5 4 2 , 0 9 
1 5 9 9 , 4 5 
1 5 7 , 4 9 0 
3 1 5 , 9 7 7 
6 6 0 0 , 0 
562 ,24 
1 1 0 , 9 4 7 
1 7 8 7 2 , 9 
(1) IRL/100 Kg. 




ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 

























1980 1981 1982 1983 
I 
1984 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSEN! RINDER - ADULT BOVIN! ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEQ -'ΧΟΝΔΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
Ε ΛΛ4£ 









Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Σταθμισμένος μίσος δρος ΕΚ : 
Weighted average EC : 
Moyenne pondérée CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fælles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Κοινοτική τιμή τΛς αγοράς : 
Community market price : 
Pri i de marché communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke merktprijs : 
. 









Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Σταθμισμένος μέσος δρος ΕΚ : 
Weighted average EC : 
Moyenne pondérée CE : 
Medie pondérete CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fælles makedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Κοινοτικ4 τιμή της αγοράς : 
Community merket price : 
i Prix de marche communautaire : 
ι Prezzo di mercato comunitario : 





















































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 



























ΗΝ /100 kg - PVI 
1 9 8 3 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 





























































































































BELGIQUE - BELGIË B F R 
DANMARK DKR 




ITALIA n y 
LUXEMBOURG LFR 
NEDERLAND HFL 



































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 



















VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - ΧΟΝΔΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIË 7483,6 
1246.00 1267,46 
7417,6 7?5f), t 
1?70 ;1Α ì?ftHr7? 1771r1C 1274,55 1256.0c 1261.1 : 1285.01 1288,311296,03 1307,12 
7707,3 7371r7 7289,5 7096.1 6973.8 6896.5 7111,9 7434, ; 7492,2 
BR DEUTSCHLAND 393,87 396,35 « A i ? 7 ^ . 8 3 387.67 383.91! 364.67 3 6 9 . 1 ! 369.4! 375. H 375,4< 372,0! 
13935,7 14214,Π 14577,0 14720,3 14869 14996.« 15015.S 15300.( 15432,1 15700, 15905,: 16103,) 
1099,04 T091 ? 7 ιηο<^77 1117,14 113A,?4 11?3r9< 1086.74 1098.5' 1118.0' 1124,5' 1134,41 1131,1 i 
IRELAND ­ H » L ­ 104,123 110,129 116F052 117,364 119.889 112 r269 104 ;692 104 ;924 103,503 102,185 102,343 108.41 ' 
229.219 228.028 230.339 229.403 229.692 229.781 224.537 228.481 235.10C 234.292 236.114235.928 
LUXEMBOURG 7876,6 7877,1 7940,3 7986,1 8063.1 7853.1 7744.4 7674.5 7577.4 7602.4 7681,2 
NEDERLAND 387,60 389,76 387,52 379,23 377.15 376.37 353,00 363,92 377,07 
UNITED KINGDOM 89,059 89.709 93,970 92,591 
KALVE - KALBER - ΜΟΣΧΟΙ - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIË BFR 11216,6 10508,1 10103,9 9834,0 10404,2 10368.0 9620.4 9578. : 
1383,68 1390,39 1355,52 1342,00 1321,38 1385,25 1407,34 1422.38 1430.41 
BR DEUTSCHLAND 567,82 556,81 556,98 543,28 544,83 535,61 533,07 534,26 528,69 528.41 
16914,1 16906,3 17212,0 17458,8 17899,7 17935,7 18127,6 





IRL 156,659 156,010 147,979 148,741 166,545 173,97Í 
LIT 332.799 320.357 320.622 314.620 311.953 311.978 309.599 313.337 323.365 314.287 312.802 306.002 
LUXEMBOURG 6600,0 66C0.0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
NEDERLAND 591,46 593,56 558,96 567,02 578,20 564,65 581,17 571,92 547,19 510,10 523,10 




ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
















ECU/100 kg - PVI 
19»J 
JAN FEB MR APR ΝΑΙ JUN JUL AUG SEP OCT NOV. DEC. 
VOKSENT KVÆG ­ AUSGEWACHSENE RINDER ­ ΧΟΝΔΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ · ADULT BOVINE ANIMALS ■ GROS BOVINS ­ BOVINI ADULTI ■ VOLWASSEN RUNDEREN 










Vejei gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
£ιαθμιομί»ος μίοος 6ρος ΕΚ : 
Weighted everage EC: 
Moyenne pondérée CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG: 
ι-asilei markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Κοινοτική τιμή Τής αγοράς: 
Community market price : 
Piιχ de marché communautaire : 














































































































































KALVE · KALBER ­ ΜΟΙΧΟΙ ■ CALVES ­ VEAUX ­ VITELLI ­ KALVEREN 










Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG: 
Σταθμισμένος μεοος όρος ΕΚ: 
Weighted average EC: 
Moyenne pondérée CE: 
Media ponderate CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Faenes mekedspris: 
Gemeinsemer Marktpreis: 
Κοινοτική τιμή ιής αγοράς: 
Community market p/ice : 
Pria de marché communeutelre : 





















































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
















ECU/100 kg . PVI 
19S4 
JAN F U HM APS M I JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
VOKSENT KVÆG ■ AUSGEWACHSENE RINOER ­ ΧΟΝΔΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ · ADULT BOVINE ANIMALS ■ GROS BOVINS ­ BOVINI ADULTI ■ VOLWASSEN RUNDEREN 










Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Ourchschnitt EG : 
Σταθμισμένος μέσος Δρας ΕΚ : 
Weighted »venge EC : 
Moyenne pohdérée CE : 
Madia ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fellies markedspris: 
Gemeinsamer Merktpreis: 
Κοινοτική τιμή της ύγορος: 
Community merkel price: 
Prix de marché communautaire : 

















































































































































KALVE ­ KALBER ­ ΜΟΣΧΟΙ ­ CALVES · VEAUX · VITELLI ­ KALVEREN 










Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Σταθμισμένος μέσος όρος ΕΚ : 
Weighted average EC: 
Moyenne pondérée CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddolde EG : 
Fellies makedspris. 
Gemeinsamer Merktpreis: 
Κοινοτική τιμή της αγοράς : 
Community market price: 
Prix de marché communautaire: 





















































































































































AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. Østrig. Sverige. Schwell / Österreich, Schweden. Schweii / Αυστρία, lounSlo. Ελβετία / Austri*. Sweden. 

















JAN FEB RAS i n MAI JUN JUL AUG SEP K T MOV. DEC. 
LEVENDE V/CGT - LEJ3EM36EVICHT- ZON 8AP0I -
LIVE elEIQHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A l l e l 





















NETTOVAEGT - ÆTTDGEiaCHT ­ KASAPON ΒΑΡΟΙ ­
NET «EIGHT ­ POIDS ÆT ­ PESO ÆTTO ­ NETTOCEWCHT 
02.01 A II e| 1 
02 01 A II e| 1 
02.01 A II e) 2 
02.01 A II el 2 
02.01 A II e| 3 
02.01 A II a) 3 
02 01 A II e] 4 es) 
02.01 A II el 4 bb| 
02 06 C 1 e| 1 
02 0« C el 2 
16.02 B III b) 1 ■■) 
02 01 A II b) 1 
02.01 A II bl 2 
02.01 A II b| 3 
02.01 A II b) 4 eel 
02.01 A II b| 4 bb| 11 
02 01 A II b) 4 bb| 22 (b) 
































































2 9 , « : 
2 9 . « 
179,07' 





















































































































































AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 













Ν 0 tarifaire 
Ν. TarlHario 
Taristnummer 
Svinerà / Oostenrijk . Zweden. ZwitserlB id. ECU/100 kg 
1984 
JAN FEB HAR APR RAI JUN JUL AUC SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VÆGT ­ LEBENDGEWICHT­ 20N BAPOE ­
UVE WEIGHT ­ POIDS VIF ­ PESO VIVO ­ LEVEND GEWICHT 
Ol 02 Al l aj 
01.02 Al l α) 
­






















NETTOVÆGT ­ NETTOGEWICHT ­ ΚΑΘΑΡΟΝ ΒΛΡΟΓ. ­
NET WEIGHT ­ POIOS NET ­ PESO NETTO ­ NETTOGEWICHT 
02 Ol A l l e l 1 
02.01 Al l ej 1 
02.01 Al l a| 2 
02 01 A II », 2 
02 01 Al l aj 3 · 
02.01 A II a| 3 
02 01 Al l a) 4 aal 
02.01 A II a) 4 Obi 
02.06 C 1 a) 1 
02.06 C al 2 
18.02 B III b) 1 aa| 
02 ùl A II bl 1 
02.01 Al l bì f 
02 01 A II b) 3 
02.01 A II DI 4 aa| 
02.01 A il bl 4 bb) 11 
02 01 A II b) 4 bb) 22 <b> 

























































































































































48,236 j 48,569 51,399 
60,295 60,711 ¡64,248 
68,968 | 69,444 
60,295 60,711 

































I . | | 







AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








il Andre tredjelande ­ Andere Drittlander ­ Τρίτες Kupee · Other third countries 










JAN FEB HAR JPB MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENCE VAEGT - LEB£N>6EVICHT- ZON ΒΑΡΟΓ. -
UVE WEirXT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
Ol 02 Al l e| 





















NETTDV/EGT - NETTOGEWICHT - Κ/ΘΑΡΟΝ ΒΑΡΟΙ 
NET WEIGHT - P0ID6 NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
02 01 All al 1 
02 01 A Η e| I 
02 01 All e| 2 
02 01 A II e) 2 
02 01 All e| 3 
02 01 A II e) 3 
02 01 A II e| 4 ae) 
02 01 A II e' 4 bb| 
02 08 C 1 a) 1 
02.06 C al 2 
16 02 B III b) 1 aa) 
02 01 A II b| I 
02 ΟΙΑ II b) 2 
02.01 All b) 3 
02.01 A II b| 4 eel 
02 01 A II bl 4 bb] 11 
02 01 All b) 4 bb| 22 (b) 
















































179,071 179,071 | 179,07 
143,257 143,257 , 143,25' 
223,839 223,839 . 223,83! 






































































































299,818 299,818 299,818 |299,81β 299,818, 299,818 
223,839 223,839 223,839231,39θ' 249 ,848^9 ,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
223,839 ¡223,839 223,839 223,839231,390 
308,003:308,003 308,003 308,00)318,293 
249,848 
343,791 
249,848 249,848 !249,848 249,848 249,848 









AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
II. Anore iredjeianua * Andere Drittländer · Τρίτες xupcç ­ Omar third countries 

















JAN FEB SEP I OCT 
LEVENOC VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZON B/VOt -
LIVE *ΕΙΓΗΤ - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A II e| 50,185 50,185 50,185 50,864 50,887 50,887 53,696 53,790 53,790 53,790 53,790 
01.02 All oj 114,422 114,422 114,422 1115,969 116,022 116,022 122,42?| 122,641 122,641 122,641 122,641 1122,641 
rVETTOV/EGT - KETTOGEWICHT - KA9AP0N BAPOI 
NET WEIGHT - POIOS NET - PESO KETTO - [NETTOGEWICHT 
02 01 A II a| I 95,352 95,352 95,352 96,642 96,686 96,686 102,02 102,201 102,201 ¡102,201 ho2,20l ¡102,201 
— ι 1 — ' . ι — 
233,018 1233,018 ¡233,018 ¡233,018 02 01 A II a| 1 217,401 217,401 M7,401 !20,342 220,443 
­ i ­
220,443 232,61! 233,01« 
— ι — ' — ' — 
81,761 ¡81,761 | 81,761 I 81,761 U2.01 A II a) 2 
02.01 A II al 2 
76,281 76,281 
173,921 173,921 173,921 
76,281 77,312 
176,272 
77,348 77,348 81,761 
176,353 176,353 186,091 186,415 186,415 (186,4,15 186,415 
02.01 A II al 3 114,422 114,422 114,422 15,969 116,023 116,023 122,421 122,641 122,641 122,641 (122,641 h22,641 
02.01 Ali al 3 »60,882 »60,882 !60,882 164,409 264,531 264,531 279,13' 279,421 279,621 ¡279,621 ^79,621 279,621 
02.01 A II a| 4 se) 
02.01 A II ej 4 boi 
02.06 C I a) 1 
02.06 Ca| 2 
16.02 B III b| 1 aa| 
02 Ol Al l b| 1 
r„: ui ΟΙ A II ui a 
I 02 01 A II b| 3 
02.01 A II bl 4 eel 
02.01 A II b| 4 bb| 11 
02.01 A II b| 4 bb) 22 (b) 
02.01 A II b| 4 bb) 33 
126,103 ¡26,103 326,103 130,512 330,664 330,664 348,911 349,527 349,527 
173,015 173,015 373,015 578,059 378,233 378,233 399,11! 399,811 
3 4 9 , 5 « B49,527 [549,527 
399,811 ¡599,811 099,811 
126,103 126,103 326,103 ¡530,512 
173,015 173,015 373,015 1378,059 
i ι --
373,015|373,O15;373,015 ¡378,059 
199,878,193,309 191,940 |194,362 
299,818 
159,903 154,647 153,552 ,155,491 
249,848 241,636 239,925 242,954 
330,664 330,664 348,919 349,527 
378,233 
t 
. 1 — 
349,527 
378,233, 399,11! 399,811 
1 1 
349,527 (549,527 349,527 
399,811 |399,811 fl99,B11 399,811 
378,233 378,233| 399,11:1 399,811 
194,446|194,446, 201, 
399,811 399,811 599,811 ¡199,B11 
,065, 201,286(201,286 '201,286 177,641 186,800 ι 
1Sf,SS»[l$S,SSej 160,85: 161,03«141,Olo|l61,OJÜ | * I , M I 149,440 ! 
243,058|243,05β; 251,332 251,608,251,608 251,608 222,051 f33,501 
Η 
289.963 287,910 291,565 ¡291,6701291,670, 301·,599 301,930;301,930 301,930 266,461 280,200 
249,848 
j : · ' 
241,636 239,925 '242,954^243,058 243,058' 251,332, 251,608 251,608 251,608 Í22,051 233,501 
249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,332 251,608251,608 251,60Β f22,051 f33,501 j ­ I 
343,791 332,491330,137 334,304 .334,448 334,448 345,833 346,212 346,212 346,21305,541 321,297 
160 
XI 
M E J E R I Ρ R O D U Κ Τ E R, 
Ν I L C H € fi.Ζ E U G N I S S E 
Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
N I L K P R O D U C T S 
P R O D U I T S L A I T I E R S 
P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 














(«) ECU/100 kg 
3 . 3 . 7 5 ­ 1 U . 3 . 7 6 
3 . 3 . 7 5 ­ ¡ 1 6 . 9 ­ 7 5 ­
I 5 . 9 . 7 5 i l U . 3 . 7 6 
1 5 . 3 . 7 6 ­ 3 0 Λ . 7 7 
1 5 . 3 . 7 6 ­ I 6 . 9 . 7 6 ­
1 5 . 9 . 7 6 ; 3 θ Λ . Τ 7 
I . 5 . 7 7 ­
2 1 . 5 . 7 8 
2 2 . 5 . 7 8 ­
8 . 4 . 7 9 
9 . 4 . 7 9 ( e ) 
1 . 7 . 7 9 
2 . 7 . 7 9 
PRIX INDICATIF ­ RICHTPREIS ­ TARGET PRICE ­ PREZZO INDICATIVO ­ RICHTPRIJS ­ INDIKATIVFRIS 
L a i t de vache ( 3 , 7 Í de l a mat ière g r a s s e ) 
Kuhmilch ( 3 . 7 ΐ F e t t g e h a l t ) 
Cow's milk ( 3 , 7 % f a t c o n t e n t ) 
Latte d l vacche ( 3 , 7 $ met iera grassa 
Koemelk ( 3 , 7 * v e t g e h a l t e ) 
Kaaaelk ( 3 , 7 56 f e d t i n h o l d ) 
1U,92 ! 1 5 , 5 9 
Í 
1 6 , 2 9 1 6 , 7 6 1 7 , 3 5 1 7 , 7 0 21 ,40 21 ,40 
I I . PRIX D'INTERVENTION­j3TERVE)friONS)MISE­INTEWEllTION PRICES­HSZZI D ' D<TERVENTO­INTHWENTIEreiJZEN­IHJ2EIWENTIC^ 
Beurre 
B u t t e r 




Poudre de l a i t maigre 
Magermllchpulver 
Skinned­milk powder 
Lat te scremato In po lvere 
Magere melkpoeder 
Skiunutaiaelkpulver 
l ^ ^ \ Grana Padano < » , " * J o u r B Käse ) ( 6 mois 
Cheese ) 
Formaggi ) 




















2 0 8 , 9 1 
2 5 0 , 6 9 





2 1 3 , 7 9 
255,81» 
276 ,96 
2 3 0 , 9 5 ( 3 
DE: 226,96 
A l 205,45 
9 » , 0 9 
223 ,72 
269,3"» 
2 9 2 , 5 7 
235,72 














I I I . MESURES D'AIDE ­ GEWAEBRUNG VON BEIHILFEN ­ MEASURES OF AID ­ MISURE D'AIUTO ­ STEUNMAATREGELEN ­ ST^TTET0RANSTALTNI7«£II 
L a l t maigre ( d e s t i n é à l ' a l i m e n t a t i o n des animaux) 
Magermilch (verwendet fur Futterzwecke) 
Skimmed mi lk ( f o r use a s arrima] f eed ) 
Latte scremato (per l ' a l i m e n t a z i o n e d e g l i an imal i ) 
Ondermelk (voor voederdoele inden) 
Skurrrmetraaelk (anvendes t i l foder ) 
Poudre de l a i t ma lgre (des t lnée à l ' a l i m e n t a t i o n des a n l ­
Magermilchpulver (verwendet für Futterzwecke) maux) 
Sklraned­milk powder ( f o r use as animal f e e d ) 
Lat te scremato i n po lvere (per l ' a l i m e n t a z i o n e d e g l i 
Magere melkpoeder (voor voederdoele inden) a n i m a l i ) 
Skunmetdaelkpulver (anvendes t i l foder ) 
La i t écrémé transformé en c a s é i n e e t en c a e é i n a t e s 
Magermilch v e r a r b e l t e s zu Kasein und Kaseinaten 
Skimmed milk processed i n t o c a s e i n and c a s e i n a t e s 
Latte scremato trasformato In c a s e i n a e i n c a s e i n a t l 
Tot c a s e i n e en case'inaten verwerkte ondermelk 
Skummetmælk forarbe jde t t i l c a s e i n og c a a e l n a t e r 





3 8 , 0 0 
5 ,30 



























2 5 , 0 0 
101,75 
iuu,io 
5 6 , 3 0 







5 0 . 0 0 











5 1 , 0 0 











5 2 . 0 0 
2 6 , 5 0 
107 ,50 
165,00 








5 3 . 0 0 
2 7 . 0 0 
110,35 
169,75 
6 7 , 5 5 
8 7 , 8 0 
252 ,00 
21*8,20 





2 7 , 0 0 
112 ,11 
172,57 
6 8 , 3 0 
































(*) A par t i r du 9 a v r i l 1979, les chi f f res sont donnés en ECU, suivant le Régi. (CEE) n° 652/79 du Conseil. 
( 1 ) A p a r t i r du :/Ab :/A decorrere d a l :/Vanaf : 1 .11 .1975 ( R e g i . (CEE) no. 2 8 5 3 / 7 5 ) . 
(2 ) Valable à p a r t i r du 1.5-1976 (Règi- (CEE) n". 9 3 5 / 7 6 ) . 
( 3 ) Valable à p a r t i r du 1 . 1 . 7 8 dans tous l e s S t a t e membres (Regi . ( C S ) n o . 8 7 2 / 7 7 ) . 














22.5.83 23.5.83 01.4.84 
02.04.8i 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - EriíQKTIKH ΤΙΜΗ TARGET PRICE ­ PRIX INDICATIFS ­ PREZZO INDICATIVO ­ RICHTPRIJS 
Koaaelk (3,7 X fedtinhold) 
Kuhallch (3,7 X fattachait) 
ΓβΑο oycAoooc [3,7 % Ainorptc. ooofeç) 
Cow's al i l i (3,7 X fet content) 
Lelt de vache (3,7 X de a l t iè re grasse) 
Lette dl vecche (3,7 X «ateria grassa) 
Koe« l k (3,7 X vetgehalte) 
24,26 26,81 27,43 27,43 










'Arotcopuejurulvo γάλα σέ σκάνη 
SHaaed-aUk powder 
Poudre de la l t «aigre 































III. ST«TTEF(HÌANSTALTNIN6ER­GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN­ ΜΕΤΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ­MEASURES OF AID­HESURES D'AIDE­NISURE D'AIUTO­STEUNNAATREGELEN 
Skuaaetuelk (anvendes t i l foder) 
nagerai Ich (verwendet für Futterzwecke) 
'Λποκορυαταμίνο ΥΟλα (γιβ τή 6ιατρσ»Λ TtSv CtSov) 
Skiaaed'aUk (for use es enleei feed) 
Lelt «aigre (destiné à l'el1aentat1on des enlaeui) 
Latte screaato (per l 'ellaentzione degli anlaell ) 
Onderaelk (voor voederdoeleinden) 
Skuaraetaaelkpulver (anvendes t i l foder) -
Negeral tchoulver (verwendet f Or Futterzwecke) ■' 
'Αιτοιτοριτβαμβνο γολο of σκόνη {για τή 6ιοτΐ3οοή Tfiv ζώων) 
Sklaaed-allk powder (for use as anfaal feed) 
Poudre de la i t aelgre (destinée t l'al1aentat1on des anieaui) 
Letto screaato In polvere (per I 'allaentazlone degli anleall ) 
Negere «eUpoeder (voor voederdoeleinden) \ 
Skuaaetaeelk forarbejdet t i l casein og caseinater 
NagoraUch vorarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
' Arnicopueou f να γθλα prrceroirijcvo at τυρΓνη «af τυρινικΑ άλατα 
Sk lamed »Uk processed into casein and cesolnetes 
Lait écréaé transforaé en cesélne et en ceséinetes 
Lotte screaato trasformato in caseine e in caseinati 









































































(1) Valable è partir du 1.5.1981 (Régi. (CEE) n» 1584/61) 
(2) Valable à partir du 1.5.1981 ( Régi.(CEE) n° 1585/81) 
(3) Valable * partir du 1.10.1981 (Règi.(CEE) n° 2861/61) 
(7) Valable i partir du 1.06.1983 (Rigl.(CEE) n' 1444/83) 
(8) Valable 1 partir du 1.06.1983 (Rigl.(CEE) n' 1443/83) 
(4) Valable 6 portir 
(5) " 
(6) Valable i part ir 
(9) Valable i partir 
du 01.06.1982 (Régi.(CEE) n° 1330/82) 
01.06.1982 (Rigl.(CEE) n« 1331/82) 
du 1.12.1982 (Rigl.(CEE) n* 3282/82) 






PRIX DE SEUH. 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I » Tærskelpriser — Schwellenpreise — Τιμές κατωλίου — Threshold prices — Prix de seuil — Prezzi di entreta — Orempelprijzen 








04.02 A 1 
04.02 A II b| I 
04.02 A II b) 2 
04.02 A III a) 1 




04.04 E I a) 
04.04 Β 
04.04 E II a) 
04.04 E 1 b) 1 
04.04 E 1 b) a 
17.02 A l i 
21.07 F I 
— Prelievi — Heffingen ECU/100 kg 
1983 
JAN FEV MAR AVR ΝΑΙ JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 




17,15 I 15,92 j 16,38] 18,98 | 18,94 
53,76 
19,24 I 18,68 I 17,60 | 17,19 | 17,38 | ' 7 , M | 16,66 
PG 02 : Mælk i pulverform (< 1.5 %| - Milch in Pulverform (ι 1.5 It) - Γάλα εις κόνιν (< 1,5 %| - Milk in powder (ι 1.5 %| ■ 




80,81 78,28 | 79,33 | 78,45 | 80,17 
171,62 
86,91 | 89,34 | 86,64 185,63 | 86,10 88,29 | 88,47 
PG 03 : Mælk i pulverform (26 t y - Milch in Pulverform (26 %| - Γάλα εις κόνιν (26 %| - Milk in powder (26 I t i -




134,65 1130,39 | 131,97 | 127,43 | 127,50 
265,07 
128,92 | 126,09 | 122,29 | 120,49! 121,21 I 121.3». | 118,50 
PG 04 : Kondens, mælk (usødet) - Kondensmilch (η. gezuckert) · Συμπεπυκνωμένο γάλα (άνευ σακχάρεως) - Condensed milk (un­




26,11 | 26,11 | 26,11 23,62 | 23,25 
102,43 
24,37 | 24,84 | 24,84 ¡24,84 |24,84 | 2'*,84 | 2"».84 
PG 05 : Kondens, mælk (sødet) - Kondensmilch (gezuckert) - Συμπεπυκνωμένο γάλα (μετά προσθήκης σακχάρεως) - Condensed milk 




46,11 | 46,11 46,11 | 43,29 | 44,29 
133,69 
47,27 | 47,78 | 47,78 |«7,78 |ί>7,78 "»Τ,Τβ | 47,78 




217,57 |212,53 | 214,40 | 2 0 9»°4 209,63 
393,22 
214,39 |212,88 |205,89 ¡203,60 |205,79 | 209,00 | 207,81 




169,73 172,53 170,31 178,42 178,71 
390,39 
204,81 207,46 202,72 200,12 202,30 201,56 196,63 
PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemassen - Käse mit Schimmelbildung im Teig - Τυροί της ομάδος bleu -




136,17 |136,17 1136,17 "36,17 | 138,22 
313,23 
143,23 |143,23 |143,23 |143,23 | l43 ,23 | 11*3,23 | lU3,23 




207,18 197,11 200,83 190,12 189,62 
524,81 
192,35 186,67 175,59 171,41 173,38 173,72 165,98 




191,71 |186,85 | i 8 8 , 6 5 | 183,47 | 188,66 
347,34 
196,28 |193,81 | 189,01 | l87,20 | l88,06 188,20 I 188,46 
PG 11 : Gouda + osle af samme gruppe - Gouda + Käse derselben Gruppe ■ Gouda + τυροί τ ης 'ιδίας ομάδος - Gouda + similor cheeses 





151,15 | 146,11 | U 7 , 9 8 | 142,62J 1 4 8 , A A 
311,06 
159,69 |160,56 | 160,56 |i60..56 | l60,56 | 160,56 1 160,56 




40,14 | 40,14 | 40,14 | 38,19 | 38,81 
95,59 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
I — Tærskelpriser — Schwellenpreise — Τιμές κατωλίου — Threshold prices — Prix de seuil — Prezzi 








04.02 A 1 
04.02 A II b) 1 
04.02 A II b) 2 
04.02 A III o) 1 
04.02 B II β) 
04.03 A 
04.04 A II 
04.04 A 1 0) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
04.04 A 1 b) 2 
04.04 C 
04.04 E 1 e) 
04.04 B 
04.04 E II e) 
04.04 E 1 b) 1 
04.04 E 1 b) 6 
17.02 A II 
17.05 A 
di entrata — Drempelprijzen 
ECU/100 kg 
1984 
JAN FEV RAR AVR ΝΑΙ JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 




15,4ï| 15,00 I 17,09 I 20,85 | 20,05 
55,99 
19,85| 18,72 | 18,20 | 17,39 | 17,00 | 17,00 | 17,00 
PG 02 : Malk i pulverform (< 1.5 %| - Milch in Pulverform (< 1,5 Ήι) - Γάλα ε]ς κόνιν (ι 1.5 4b) - Milk in powder (< 1.5 %) -




85,77| 84,83 | 88,78 |105,96 | 104,67 
186,42 
107,0β| 113,33 | 112,24 | 110,55 | 107,13 | 107,49 | 107,27 
PG 03 : Meslk i pulverform |2β 4b) - Milch in Pulverform (26 %| - Γάλα είς κόνιν [26 4b) - Milk in powder (26 %| -




136,83| 136,08 | 144,35 156,26 | 153,48 
273,05 
152,75| 148,60 | 146,63 | 143,92 | 138,45 | 139,01 | 144,03 
PG 04 : Kondens, mælk (usedet) - Kondensmilch (n. gezuckert) - Συμπεπυκνωμένο γάλα (άνευ σακχάρεως) - Condensed milk (un­




24,84 24,84 | 24,84 | 26,53 | 26,59 
101,65 
26,59| 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 
PG 06 : Kondons. mælk (sedet) - Kondensmilch (gezuckert) - Συμπεπυκνωμένο γάλα (μετά προσθήκης σακχάρεως) - Condensed milk 




47,7β| 47,78 147,78 | 50,46 | 50,55 
133,66 
50,55| 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 




201,53| 199,34 | 209,78 1182,09 | 184,04 
358,09 
190,02|197,28 | 194,90 | 191,18 | 192,90 | 193,64 | 193,18 




193,51 192,62 196,38 204,70 199,53 
390,39 
206,32 213,49 203,74 203,74 205,34 204,18 203,32 
PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemessen - Kí se mit Schimmel bildung im Teig - Tupoi της ομάδος bleu -




143,23|143,23 |143,23 |157,21 | 157,69 
322,16 
157,69| 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 




153,42 149,06 169,76 253,75 247,24 
598,93 





190,231 1 9 0 ' 2 3 
,34 
190,23 1201,95 | 198,17 
350,57 
197,24|192,20 1189,86 1186,19 | 178,77 | | 179,07 
PG 11 : Goudo + oste ef somme gruppo - Goudo + Käse derselben Gruppe - Gouda + τυροί της Ιδίας ομάδος - Gouda + similar cheeses 





162,69| l60,56 | l60 ,56 1175,12 | 175,62 
321,22 
175,62|175,62 1175,62 1175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 




41,05 | « A 
.59 
4 1 , 0 5 | 40,33 | 40,31 
93,07 
40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 
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PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES S U R « MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 














Resknvelsa - Description 
Beskrivelse Description 
Beschreibung - „ . „ , £ „ „ . 































D e p a r t u s i n e - At l a b r l e k 
Af m e j e r i 
Α. F r e i G r o s s h a n d e l 
A. Ab Werk 
D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Ar f a b r i e k 
A. W h o l e s a l e 














9 1 , 7 2 
2 4 0 , 4 0 
­
­
9 8 , 5 7 









9 8 , 7 8 
27,421 
­
L a i t en poudre ( <. 1 , 5 Χ) ­ H i l e n i n Pul T e r r o r e ( '< 1 , 5 Χ) ­ Milk i n p o e d e r ( < 1 , 5 X) ­ Γόλο clç κόνιν ti l.S St» · 











D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
λ . F r e i G r o s s h a n d e l 
Α. Ab Merk 
D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a . 
Ar f a b r i e k 
A. Aho l e s a l e 






£ r ' 




6 5 ó 3 , 7 
1020 ,08 
­




3 9 8 , 0 0 











D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A, F r e i Q r o s H h a n d e l 
A. Ab Werk 
D é p a r t u s i n e 
Ex file t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 
A. W h o l e s a l e 











4 0 6 7 , 8 
­
­




9 1 , 2 5 0 
­


















„ , L a i t en poudre ( 2 6 Χ) ­ H i l e n i n P u l v e r f o r m ( 2 6 Χ) ­ H i l k i n p o e d e r ( 2 6 Χ) . Γόλο clç κόνιν |20 « » -











D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af c e j e r i 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
A. Ab Werk 
D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 
A. W h o l e n a l e 








































D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A. F r e i α r o s e h a n d e l 
Α. Ab Werk 
D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 
A. W h o l e s a l e 


























Prezzi comunicati de l lo ateto membro / Prij­îen meegedeeld door de Lid­Staat / Prismeddelelser gennem en medlemestat, 
B. Prix a jus tés / Berichtigte Preise / Adjusted prices / Prezzi adattat i / Aangepaste prijzen / Justeret pr i ser . 
Pour le Srècetpes de prlx/rtATirJ ΕΆΛΑΔΑ'. ΓΟΡΙΧ. ΤιηΕι, 
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PRISER KONSTATERET PÅ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 









































PG 0 1 - P o u d r e de s é r u m - H o l k e n p u l v e r - Whey powder - S i e r o d ì l a t t e - ' .Te ipoeder - V a l l e 1 p u l v e r f o r a - 'Ορρός γόλοκτος είς κόνιν 
UEBL/BLEU Depart usine - Af labrlek ECU 42 ,562 59,062 
ΑΓ m e j e r i 
DEUTSCHLAND 
(BH) 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
Partenza fsbbrlca 
Af rabriek 
UNITED KINGDOH A. Wholesale 
B. Ex factory 
L a i t en p o u d r e ( t . 1 ,5 Χ) - H i l c h i n P u l v e r f o r m ( '(, 1 ,5 5É) - H i l k i n powder ( Κ 1 ,5 Χ) ■ ΓάΑο clç κόνιν |, 1.5 Sti 
L a t t e I n p o l v e r e ( < 1 ,5 X) - « e l k i n p o e d e r ( \ 1 ,5 X) - H a e l k i p u l v e r f o r m ( <¿. 1 ,5 Χ) 
UEBL/BLEU D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 123,887 
DEUTSCHLAND 
(BR) 




Ex f a c t o r y 150 ,385 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 
UNITED KINGDOH A. W h o l e s a l e 
B. Ex f a c t o r y 
B. HATHAKER 
UEBL/BLEU D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 142,078 
DANHARK Af m e j e r i 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
A, F r e i G r o s s h a n d e l 
137 ,773 
D é p a r t u s i n e 
Ex factory 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 
UNITED KINGDOH A. W h o l e s a l e 
B. Ex f a c t o r y 
L a l t e n p o u d r e ( 2 6 Χ) ­ H i l c h i n P u l v e r f o r m ( 2 6 Χ) ­ H i l k i n p o e d e r ( 2 6 Χ) ­ ΓόΑο ciç κόνιν |26 St| ■ 
L a t t e i n p o l v e r e ( 2 6 X) ­ H e l k i n p o e d e r ( 2 6 X) ­ Maelk i p u l v e r f o r m ( 2 6 Χ) 
219.8Ó3 UEBL/BLEU D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
DANMARK Af r r . e j c r l 210,398 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
A. Ab Werk 222,264 
Départ usine 
Ex fac to ry 225,694 
Partenza fabbrica 
Af fabriek 218,308 
UNITED KINGDOM A. W h o l e s a l e 
3 . Ex f a c t o r y 
B . HATMAKER 
UEBL/BLEU D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 216 .808 
Af m e j e r i 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
A. Frei Qroashandel 
Départ usine 
Ex fsctory 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 
UNITED KINGDOH A. W h o l e s a l e 224,681 
B. Ex fac to ry 
(■) A. Pr ix communiqués par l ' E t a t membre / Pre i se m i t g e t e i l t durch den Mitglieder.»,, t / P r ices communicated by member s i a t e / 
Prezz i comunicati da l lo s t a t o membro / Pr i jken meegedeeld door de L id­S taa t / Pr ismeddelelser gennem en medlemsstat, 
B. Pr ix a j u s t é s / Be r i ch t ig t e P re i se / Adjusted p r i ce s / Prezz i a d a t t a t i / Aangepaste pr i jzen / J u s t e r e t p r i s e r . 
, Pour la Srècetpas i e p r l x / r i A l i i l J A A Î A A : ΓΟΡΙ« T l " " · 
o 
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 kg 
Land· ¡ Pays 
Land ■ Paese 
Χώρα , Land 
Country 
Description 
1 Beskrivelse - Description 
] Beschreibung - Descrizione 















PO 0** ­ L a i t c o n d e n s é ( s a n e a d d i t i o n de s u c r e ) ­ H o n d e n e n i l e h ( n i c h t g e z u c k e r t ) ­ Condensed m i l k ( u n s w e e t e n e d ) 
­ L a t t e c o n d e n s a t o ( g e n u a g g . d i z u c c h . ) ­ G e c o n d e n s e e r d e « e l k (Zonder t o e g e v . s u i k e r ) ­ Kondene . matIk ( u s ø d e t ) 











D é p a r t u s i n e - Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
B. Ab « e r k 
A. F r a n c o g r o s s i s t e 
B. D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n r a f a b b r i c a 
D é p a r t u s i n e 
A. Af f a b r i e k 
B. Af f a b r i e k 






















2 7 3 , 3 0 
302 ,30 











2 9 0 . 2 ^ 
6 3 . 5 « 
PG 0 5 - L a i t c o n d e n s é ( a v e c a d d i t i o n de s u c r e ) ­ K o n d e n s m i l c h ( g e z u c k e r t ) ­ Condensed m i l k ( s w e e t e n e d ) 











D é p a r t u s i n e - Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
Α. F r e i Q r o e s h a n d e l 
B. Ab Werk 
Α. Franco g r o s s i s t e 
B. D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 















3 8 4 , 5 3 








6 3 . 3 ' í 











A. D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
B. D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
B. Ab Werk 
D é p a r t u s i n e 
S a l e e t o d a i r y board 
A. P a r t e n z a f a b b r i c a 
B. P a r t e n z a f a b b r i c a 
A. D e p a r t u s i n e 
B. Depart us ine 
Af f a b r i e k 

















8 9 9 , 5 0 



















8 7 3 , 5 , 
2 2 3 . 1 7 / 









D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
Ab Werk 
D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 

























(«) A. Pr ix communiqués par l ' E t a t membre / Prelae m i t g e t e i l t durch den H l t g l i e d e t a a t / Prlcee co­inunic.ted by me.ber S ta t e / 
Prezz i comunicati d a l l o e t a t o membro / P r i j zen meegedeeld door de Lid­S taa t / Pr ismeddelelser gennem en medlemeetat. 
B. Pr ix a justée / B e r i c h t i g t e Pre lae / Adjusted p r l cee / Prezz i a d a t t a t i / Aangepaste pr i jzen / J u s t e r e t p r i s e r , 
aj Pour la Greceipas dj. p r tx / f lA TIW ΕΛΛΑΔΑ! ΓοΡι ϊ TinVTl. 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
Lande Pays 
Land ι Paese 
Χώρα : Land 
Country I 
_ , . , ι Description 
Beskrivelse U D . K r ¡ J l ¡ o n Beschreibung ­ D M C r f i 




















PQ 04 - L a l t condanne (Bane a d d i t i o n de s u o r e ) - Kondensmi l ch ( n i c h t g e z u c k e r t ) - Condensed m i l k ( u n s w e e t e n e d ) 
- L a t t e c o n d e n s a t o ( s e n z a a g g . d i z u c c h . ) - G e c o n d e n s e e r d e melk (Zonder t o e g e v . s u i k e r ) - Kondene . rnaSlk ( u s ø d e t ) 











D e p a r t u s i n e - Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
B. Ab «erk 
A. F r a n c o g r o s s i s t e 
B. D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
D é p a r t u a i n e 
A. Af f a b r i e k 
B. Af f a b r i e k 
































PO 0 5 - L a l t c o n d e n s é ( a i t e a d d i t i o n de s u c r e ) - K o n d e n s m i l c h ( g e z u c k e r t ) - Condensed m i l k ( s w e e t e n e d ) 
L a t t e c o n d e n s a t o ( c o n a g g . d i z u c c h . ) - G e c o n d e n s e e r d e melk (met t o e g e v , s u i k e r ) " - Kondens , maelk ( s f í d e t ) 










D é p a r t u a i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
B, Ab «erk 
A. Franco g r o a a i a t e 
B. D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 







































A. D é p a r t u a i n e ­ Af f a b r i e k 
B. D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
B. Ab Kerk 
D é p a r t u s i n e 
S a l e « t o d a i r y b o a r d 
A. P a r t e n z a f a b b r i c a 
B. P a r t e n z a f a b b r i c a 
A. D é p a r t u a i n e 
B. D é p a r t u s i n e 
Af f a b r i e k 














3 5 5 , 8 3 9 
3 5 8 , 4 6 8 
3 3 4 , 7 9 2 
352,011 
350 ,055 




























D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
Ab Kerk 
D é p a r t u s i n e 
Ex lac t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 
























(a) A. Prix communiquée par l 'Eta t membre / Preise mi tge te i l t durch den Mitgl iedotaat / Prlcee communicated by member State / 
Prezzi comunicati dal lo s tato membro / Prijzen meegedeeld door de Lid­Staat / Prismeddelelser gennem en medlemsstat. 
B. Prix a jus tés / Berichtigte Preise / Adjusted prices / Prezzi adattat i / Aangepaste prijzen / Justeret priser . 
pi Pour la Crèce:pas de p r i x / r ^ TIA ΕΛΛΑΛΑ: .CPjPif TIKfE. 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 












X4po u n d 
Country 
Description 
Beskrivelse - Description 
Beschreibung - Descrizione 
naPTTPO»« - Omschrijving 
( e , 
1983 
°) 
PG 08 : Ost med skimmeldennelse i ostemassen ■ Kise mit Schimmelbildung im Teig - Tupot' 









Depart u s i n e - Af f a b r i e k 
ΑΓ m e j e r i 
Ab Werk 
D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
A. P a r t e n z a f a b b r i c a 
B. P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 













2 5 4 0 , 1 2 
-



















Ας ομάδος bleu -










P3 0 9 ­ P a r m a g i a n o ­ R e g g i a n o 
ITALIA 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
( q u o t a z i o n i s e c o n d o 





2 3 1 ­ 0 0 0 
1971 
2 3 4 . 2 5 7 
1972 




2 3 9 . 7 0 0 
1973 
















5 9 0 . 1 5 0 
1976 






















7 7 8 . 7 8 0 
1980 




9 7 4 . 0 0 0 
1981 
922 .125 









A. D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
B. D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
Ab merk 
A. D é p a r t u s i n e 
B. D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
P a r t e n z a f a b b r i c a 
A. Af f a b r i e k 
B. Af f a b r i e k 



















6 8 7 , 9 2 
7 0 7 , 9 2 
2 0 7 , 0 0 0 
PG 11 : Gouda + ostealsammegruppe­Goude + Käse derselben Gruppe ­Gouda + τυροί της 











D é p a r t u s i n e - Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A. F r e i G r o s s h a n d e l 
B. Ab Merk 
A. D é p a r t u s i n e 
B. D é p a r t u s i n e 
Ex f a c t o r y 
A. P a r t e n z a f a b b r i c a 
B. p a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 
Ex f a c t o r y 









D é p a r t u s i n e ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
Ab » e r k 
D é p a r t u s i n e 
Ex ï i c t o r y 
A. Franco g r o s s i s t a 
Β· P a r t e n z a f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 






















11 .304 ,1 




























ίδιος ομάδος - Gouda + similarch'ees 
po - Goudo + kaassoorten van 
12.135,4 
2165 ,00 
6 4 7 . 3 3 




6 1 3 . 1 4 6 
6 1 7 . 3 4 6 












(«) A. Prix communiqués par l 'Etat membre / Preise m i t g e t e i l t durch den Mltirlieditaat / Prlcee communicated by member Stote / 
Prezzi comunicati dallo s tato membro / Prijzen meegedeeld door d2 Lid-Sta.it / Prismeddelelser gennem en medlemsstat. 
B. Prix i juatés / Berichtigte Frelse / Adjusted prices / Fre-zi adattat i / Aangepaste prijzen / Justeret priser . 
p°<"' l · Srècetpas de prix/riA TIN ΕΛΛΑ4Λ: ΓΟΡΙΪ ΤΙΠΕΙ. 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 kg 
Lende p,y J τ 
Lend p „ s , 
.Χ"Ρ° Land 
Country ι 
Beskrivelse - Description 
Beschreibung - Description 
Περιγραφή _ Descrizione 
















PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemassen ­ Käse mit Schimmelbildung im Teig ­ Τυροί τΛς Ομάδος bleu -









Départ usine ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
Ab Werk 
* Départ usine 
Ex f a c t o r y 
A. Par tenza f a b b r i c a 
Β. Par tenza f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 




























PO 09 ­ Permaglano­Reggiano 
ITALIA 
Partenza f a b b r i c a 
( q u o t a z i o n i secondo 









































































A. Départ usine ­ Af f a b r i e k 
B. Départ usine ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
Ab gerk 
A. Départ usine 
B. Départ usine 
Ex fac tory 
Partenza f a b b r i c a 
A. Af f a b r i e k 
B. Af f a b r i e k 





























PG 11 ■ Goude + este­af sammaflruppe ­ Gouda + Käse derselben Gruppe ­ Gouda + τυροί τηςΙδΙος ομάδος - Gouda + similar cheeses, 











Depart usine - Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
A. F r e i Grosshandel 
B. Ab werk 
A. Départ usine 
B. Départ usine 
Ex fac tory 
A. Partenza fabbr icb 
B. Par tenza fabbr ica 











































Départ usine ­ Af f a b r i e k 
Af m e j e r i 
Ab jrerk 
Départ usine 
Ex fee tory 
A. Franco g r o s s i s t a 
Β· Partenza f a b b r i c a 
Af f a b r i e k 






















(a) A. Prix communiqués par l 'Etat membre / Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prices communicated by member State / 
Prezzi comunicati dallo etato membro / Prijzen meegedeeld door da Lid­Staat / Prismeddelelser gennem en medLørosstAt. 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preise / Adjusted prices / Frer.zi adattst l / Asngeparjte prijzen / .lusteret priser, 




F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
Π Ρ Ο Β Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
S H E E P H E A T 
V I A N D E O V I N E 
C A R N E O V I N E 





PRIX DE BASE 









20 .10 .8O­5 .04 . i l 
06.04.81 ­ 1 9 . 0 J . K 
20.03.82 ­ 2 2 . 0 5 . 8 3 
2 3 . 0 5 . 8 3 ­ 01.04.84 






























































































Fr· : /AS : / Frem : / A P'rtlr da : / A d«ooim · d·! : / V i n · ' : 
(1> 1J.10.1V81 (S) 20.0] .1912 
(2) 05.04.1982 <6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 ( 7 ) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
: O / M S ABATIOS a E a C K l « C Í T E T E L « E " * E ' l S L A I J G I I T E B E D LAPOS : 
I B E L G I E / O E l ' i U l j E 
: XGNEAU PAB 
: U F I / K G PAB 
: EC'J /103 KG PAP. 
: 0 A : J M A D K 
: A G . I E SU PAB 
: O K I / K G P I B 
: e c u / m i ) KG P I I 
¡DEUTSC.ILAr.:) ¡IB. 
: 1.G.IEAU PAB 
: j f / K G PAO 
: E C O / 1 0 0 KG PIO 
¡ELLAS 
: IGilEAU PAB 
: I f U / r l G PAO 
: EC J / I I l KG ΡΛΒ 
¡.FRANCE 
: A G I E A U PAB 
: F F / . : G PAO 
: E C J / 1 0 0 KG P I O 
l I R S H N O 
; 1GIE1U PAB 
: I B L / K G P1B 
: E C J / I O O KG P I B 
U U L I A 
¡ AG.IE4U PIB 
: L I T / K G PAB 
: EC j / l f i j KG p i n 
I N E I E ILAND 
: iG'iEAU P i e 
: I f L / K G PAB 
Î EC 1 /100 KG PAB 
:GKE«r T1RIT I I I 
: IG IF AU PAB 
! JKL/KG P13 
: EC J/1110 KG p \ n 
iNOtT.iERN I I E L A I O 
: VG.'IEAU PAB 
: JKL/KG PAB 
: E C J / 1 0 0 KG P\B 
: C . E . 
: AGUE 111 PAB 
: E C J / 1 0 0 KG PAB 
IREGION I 
: IGilEAU PAB 
: E C J / I O l KG P\B 
:»ESDN i n 
: AG:(E\U PAB 
: E C J / 1 0 0 KG P\B 
tUNITEO KINGOOf 
: AG.'IEAU PAB 
: JKL/KG PAB 
: e c u / 1 0 1 KG P > B 
noun 
31123C 
1 2 1 , 8 7 3 
3 0 0 , 5 1 ° 
2 1 , 4 9 2 
3 7 S , 2 7 ? 
7 , 6 2 5 3 
2 7 5 , 8 3 8 
1 ' , » 2 5 
3 4 5 , 6 5 7 
1 , 3 4 2 4 
2 1 0 , 3 4 4 
4 4 5 7 , 8 
3 9 0 , 1 1 9 
1 , 3 0 7 8 
3 1 4 , 9 3 8 
? 1 8 , 0 1 5 
2 3 8 , 4 ' . » 
1 , 3 3 5 8 
2 1 5 , 9 1 8 
1111 11 
11 1211 
1 ' , 7 , 9 5 8 
3 .53 ,273 
1 9 , 5 1 8 
2 ' , 7 , 7 1 9 
9 , 3 0 1 5 
3 . 6 , 9 7 3 
3 1 1 , 9 1 8 
4 9 4 , It 19 
2 2 , 0 1 7 
3 1 8 , 8 1 7 
2 , 2 3 5 3 
3 2 9 , 6 17 
5« , 4 , 4 
4 5 C . 4 1 7 
1 ) , 1 1 ) 4 
3 1 9 , 3 ) 7 
3 5 4 , 6 5 ? 
3 . 8 , 3 9 2 
1 , 6 0 1 3 
2 5 8 , 8 18 
01)1 .1? 
1112.32 
1 7 3 , 7 1 9 
4 1 1 , 2 5 6 
2 2 , 7 7 8 
2 7 3 , 7 4 1 
9 , 2 6 1 7 
3 5 5 , 4 2 8 
3 , 2 , 0 . 1 7 
5 2 1 , 0 6 8 
2 4 , 0 9 9 
1 9 1 , 3 7 3 
2 , 2 8 2 5 
1 1 1 , 7 2 4 
5 7 , 0 , 8 
4 5 4 , 1 ',7 
) , 7 0 9 5 
3 ' , 9 , 4 1 3 
1 5 9 , 8 6 2 
3 5 2 , 3 .3 
1 , 5 7 1 7 
2 7 0 , 2 2 2 
0101­13 
J 1 1 2 J 3 
1 3 7 , 5 0 ? 
4 2 3 , 1 6 5 
2 1 , 3 1 3 
2 3 1 , 1 2 8 
.1 ,9734 
3 5 3 , 6 . 1 
3 / 0 , 7 7 1 
4 9 6 , 6 1 4 
2 7 , 3 1 5 
4 2 7 , 2 2 5 
2 , , 3 6 3 
3 4 2 , 3 5 5 
5 8 1 6 , 2 
4 4 6 , 5 1 1 
1 1 , 0 3 2 4 
3 6 7 , 7 9 6 
1 , 5 9 6 7 
2 3 8 , η Ifl 
1,30.5? 
2 1 2 , O i l 
3 6 9 , 6 9 9 
3 6 2 , 1 5 8 
1,6f )6C 
2 5 9 , 5 9 1 
0 1 0 1 8 4 
1 1 1 2 3 4 
1 9 4 , 4 9 ? 
4 2 2 , 2 1 8 
2 5 , 8 . 1 0 
3 0 3 , 5 6 3 
3 , 5 5 6 6 
3 4 0 , 1 2 1 
4 4 2 , 7 9 1 
5 0 8 , 2 2 4 
2 7 , 3 9 ? 
4 3 4 , 3 9 5 
2 , 4 0 6 1 
3 2 1 , 9 2 5 
6 0 4 1 , 7 
4 2 9 , 4 , 0 
1 0 , 3 8 4 3 
3 3 1 , 2 1 5 
1 , 7 5 3 9 
2 .34 ,307 
1 , 7 9 4 1 
2 3 9 , 9 9 9 
3 7 ? , 7 4 1 
4 6 6 , 7 3 1 
36 4 , 5 . 1 
1 , 7 6 0 4 






QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 










ECU/100 k y / / T / ) f 
: o n is J i m js 
¡ . . . . . . . . — . . . — 
5E3C IL VCITEtE LAEf"E . ) SLAUGHTERED LAKBS 
0 1 0 1 3 3 
3 1 0 1 3 1 
J11213 
2 8 J 2 1 3 
3 1 ) 3 1 3 
11 1131 
0 1 3 4 3 3 
3 0 0 4 3 3 
J1C533 
3 1 0 5 3 3 
3 1 0 6 3 3 
3C0633 
C 1 0 7 J 3 




Ì M 9 8 1 
I J 1 1 U 3 1 : ( ' 1 1 1 8 3 : 0 1 1 7 8 3 : 
1110 .13 : 3 I 1 1 1 8 J : i 1 i ? « 3 : 
: B E L G I E / H E L i l I LE 
: 1G.IEAU PAB 
: J F l / K G P IB 
: EC j / 1 0 3 KO PIB 
133,731 
427,626 
1 3 3 , 3 1 0 





1 ? S , 9 ' , 1 
4 0 1 , 3 2 8 
1 3 6 , 7 5 4 
4 1 9 , 1 2 4 
1 9 9 , 2 3 4 
4 4 3 , 8 1 0 
?03,856 
454,014 
? 2 1 , 9 4 5 
4 9 4 , ? V 9 
?2 3 , 2116:2t 5 , 4 1 3 : 1 5 5 , 4 2 2 : 1 8 7 , 5 6 ? 
4 9 7 , 1 1 , 9 : 4 5 7 , 4 8 1 : 3 4 6 , 1 4 5 : 4 2 3 , 1 6 5 
DA.sKsRK 
1G.1EAU PAB 
DK 1/KG P IO 



















2 ? , 1 ό 6 : 2 7 , 5 6 6 ; 2 2 , 6 6 6 ; 2 3 , 3 1 1 
? 6 9 , ? : , ? : ? 7 4 , Π 6 Γ : ? 7 5 , ? 7 4 : 2 8 3 , 1 2 8 
OE'JTàCHLAIO JR 
AGNEAU PAE 
S« /KG PAB 
EC ) / 1 0 0 KG Ρ \B 
9 , 0 1 2 C 
3 5 0 , 7 2 6 
1 , 2 4 3 3 
3 1 9 , 0 ) 8 
9 , , 6 9 8 
3 6 7 , 7 2 6 
9 , 1 9 7 4 
3 6 4 , 9 1 1 
9 , 2 7 6 3 
3 5 2 , 7 1 1 
9 , 1 8 5 7 
3 6 5 , J U C 
8 , 8 7 1 5 
3 5 ? , 8 0 3 
8 , 7 1 1 * 
1 4 6 , 5 1 8 
8 , 7 1 4 8 
3 4 7 , 3 6 5 
8 , 1 1 / 3 : 8 , 5 7 9 5 ; 6 , 4 1 / 7 ; 8 , 9 7 8 4 
3 5 0 , 6 4 8 : 3 4 1 , 1 9 1 : 1 1 4 , 7 5 9 ; 3 5 1 , 6 4 1 
ELLAS 
AGIEAU PAP 
ORI /KG PAO 
E C J / 1 0 1 KG P IB 
3 4 1 , 3 3 3 
5 1 4 , 7 3 6 
3 1 6 , 1 ',6 
4 5 9 , 7 2 7 
1 4 1 , 3 3 6 
4 7 7 , 0 ' , 9 
1 1 6 , 2 9 7 
4 . 5 9 , 9 3 8 
V . 2 , 2 3 5 
4 6 1 , 2 1 4 
3 5 2 , 7 5 6 
4 5 6 , 6 5 3 
3 5 5 , 7 4 1 
4 6 0 , 5 1 7 
3 7 8 , 4 2 / 
4 8 9 , 8 8 4 
3 9 4 , 7 7 7 
5 1 1 , 0 4 4 
4 1 6 , n i » ; 4 ? 7 , 6 4 3 : 4 2 4 , 4 / 5 : 3 7 0 , 7 7 1 
5 3 8 , 5 5 0 : 5 5 1 , 5 9 6 : 5 4 9 , 4 9 5 : 4 9 6 , 6 1 4 
FRANCE 
AGIEAU Ρ te 
FF /KG PAO 
EC J / 10 1 KG P IB 
2 6 , 7 2 6 
4 3 1 , 3 5 7 
2 6 , 9 1 7 
4 1 4 , 4 18 
2 6 , 6 7 1 
4 1 0 , 4 7 4 
2 7 , 4 4 0 
4 3 1 , 8 , 7 
2­1 ,364 
4 4 2 , 6 9 6 
2 8 , 2 5 4 







?6,89(l; 26,541; 26,795: 27,335 
414,19 7:4I¡8,819:41?,7?6:427,225 
¡IRELAND 





















2 , 3 5 1 3 : 2 , 3 4 2 1 ; 2 , 1 5 8 9 ; 2 , 4 3 6 3 
3 2 4 , 0 1 1 6 : 1 2 2 , 7 4 1 : 3 2 5 , Γ 5 8 ; 3 4 2 , 8 5 5 
l I T A L I » 
; 1GIEAU FAB 
: L I I / K G P IB 
¡ ECJ/11)0 KG 
5858,6 
454,538 
5 6 1 2 , 1 
4 , 0 , 8 10 
5 7 , 9 , 7 
4 . 6 , 0 3 1 
5 8 1 7 , 5 











6 0 6 9 , 7 ; 6 7 7 8 , 3 ; 6 4 6 4 , 5 ; 5 8 9 6 , ? 
4 5 2 , 6 7 5 : 4 6 8 , 1 7 5 : 4 8 2 , Γ 6 1 : 4 4 6 , 5 1 1 
¡NEDE.ILANJ 
! AGiEAU PAB 
! OFL/KG ΡΑ.) 
: EC J / 1 0 0 KG 
1 , 5 3 6 5 
3 4 9 , 7 0 1 
1 3 , 0 1 S 6 
1 5 3 , 4 1 6 
1 3 . 3 4 3 7 
3 6 4 , 4 7 7 
1 0 . 2 4 1 6 











1 0 , 1 4 9 0 : 1 0 , 0 0 8 4 : 9 , 6 5 3 3 : 1 0 , U 3 2 4 
1 / 4 , 5 2 8 : 1 6 9 , 1 4 1 : 1 6 3 , 6 1 6 : 3 6 7 , 7 9 6 
¡GREAT I B I T A I I 
¡ »G.IEAU PAB 
1 JKL/KG PAB 
E C J / 1 0 3 KG 
1 , 5 2 1 8 
2 ' . 6 , 1 3 3 
1 , 3 1 7 0 
2 9 3 , 7 3 3 
1 , 1 4 9 0 
2 9 8 , 8 0 6 
2 , 1 0 1 2 











1 , 2 9 4 3 ; 1 , 3 0 9 1 : 1 , 5 3 5 2 ; 1 , 5 9 6 ? 
? 119, 2 1 1 : 2 1 1 , M 3 ¡ 2 4 8 , 1 5 6 : 2 5 8 , (188 
NOir . lERN IRÉLA'lfl 
1GIE1U PAB 
JKL/KG P IB 



















1 , 4 8 7 3 : 1 , 6 6 7 4 ; 1 , 6 8 . 1 4 ; 1 , 8 0 6 7 
? / ? , 7 1 7 : 2 6 9 , 5 2 1 : ? ? ? , 9 1 2 : 2 9 2 , 0 4 1 
C E . 
J.G.IEAU PAS 
E C J / 1 0 3 KG PVB 
REGION I 
1GIEAU PAB 
E C J / 1 0 3 KG PAB 
3 6 9 , 9 1 1 4 1 3 , 7 4 9 5 3 5 , 5 5 3 1 3 9 , 5 5 1 1 5 3 , 2 7 8 
4 7 8 , 5 6 6 
. 1 5 5 , 7 4 ? ; 3 5 9 , 2 4 6 : 3 7 4 , 8 5 9 ; 3 6 9 , 6 9 9 
4 9 1 , 3 5 1 : 5 0 8 , 6 6 5 : 5 1 4 , Γ 2 6 : 
REGION I I I 
AGIEAU PAB 
E C J / 1 0 0 KG P IB 3 6 3 , 6 0 1 3 6 5 , 8 1 7 3 7 6 , 4 5 6 3 6 0 , 0 5 6 3 6 7 , 0 2 9 ; 1 5 8 , 7 4 Γ : 3 4 8 , 4 1 6 ; 1 6 2 , 1 5 8 
UNITED KlhGD.)» 
AGIEAU PAB 
OKL/KG P IB 

















1 , 2 8 6 3 
2 U 7 , « 1 1 
1 , 3 1 1 ) 8 ; 1 , 3 2 4 2 ; 1 , 5 4 1 7 : 1 , 6 0 6 0 






QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 











: OVI'IS A3ATTIJS GESC'ILACHTETE LAEf­NER SLAUGHTERED LAUDS 1 
¡BELGIE/BELûnuE 
: AGIEAU PAB 
: OFR/KG PAB : 
: ECJ/100 KG PAB: 
¡0A1NARK 
¡ »6NEJU PAB 
: DKrt/KG PAB 
: ECJ/103 KG PAS 
¡DEUTSCHLAND JR 
: AGNEAU PAB : 
: DP /KG PAB 
I ECj/103 KG P»8: 
¡ELLAS 
; \GNEAU PAB 
: JRA/KG PAB 
: ECJ/103 KG PAR: 
¡FRANCE 
: AGNEAU PAB 
: FF /KG PAB 
¡ ECJ/103 KG PIB: 
¡IRELAND 
: AGNEAU PAB 
: IRL/KG PAB 
: ECJ/103 KG PAB 
¡ITALIA 
: AGNEAU PAB 
: LIT/KG PAB 
: ECU/103 KG PIB 
¡NEDERLAND 
: 1G.IEAU PAB 
¡ HFL/KG PAB 
¡ ECJ/100 KG PIB 
ÎGREAT BRITAI! : 
¡ 1G.WEAU PAB : 
¡ UKL/KG PAB 
¡ ECJ/103 KG ΡΛΒ 
¡NORTHERN IRELAND 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECj/10.) KG PAB 
:c.E. 
: AGNEAU PAD 
¡ ECJ/103 KG PAB 
¡RESION I 
: AGNEAU PAB : 
¡ ECJ/103 KG PAB 
¡REGION III 
: AGNEAU PAB 
i ECJ/103 KG PAB 
¡UNITED KII.GD3» 
: 1GNEM1 PAB 
UKL/KG PAB 


































































































































































































































































































































































AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
















1 9 8 4 
JAN FEV MAR AVR ΝΑΙ JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Ζ Λ Η BAPOt 
LIVE HEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.04 Β 97,082 
02.01 A IV a) 1 
02.01 A IV a) 2 
02.01 A IV a) 3 
02.01 A IV a) 4 
02.01 A IV a) 5 ·■> 
02.01 A IV a) S bb) 
02.06 C I I a) 1 
02.06 C I I a) 2 
02.01 A IV b) 1 
02.01 A IV b) 2 
02.01 A IV b> 3 
02.01 A IV b) 4 
02:01 A IV b) 5 aa> 















87,779 93,123 96,274 91,650 74,166 44,463 43,560 43,560 44,686 51,097 67,074 
METT0VAE6T - NETTOGEWICHT - ΚΑΘΛΡ0Π BAPOt 
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